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FORORD
Prosjekteringsreglerforbruererutgittmedhjemmeli Forskrifteretterveglovensparagraf13,
fastsattavSamferdselsdepartementeti brevav24.mars1987.Vegdirektoratetharinnenfor
rammenavdisseforskrifterfastsattutfyllendebestemmelserfo prosjekteringavbruer
(paragraf7,punktl). MyndighettilåfravikeProsjekteringsregleneerlagt ilVegdirektoratet
for riksveger,fylkesutvalgetfor fylkesvegerog formannskapetfor kommunaleveger
(paragraf7,punkt3).
Prosjekteringsreglerfo bruerbyggerpå og erstatterkonstruksjonspraksisbe kreveti
rundskriv,Mjøsbruregleneogtidligereutkasttilgenerelleogspesielleprosjekteringsregler.
ProsjekteringsreglenesupplererNorskStandardderdetikkeerspesiellereglerforberegning
og dimensjoneringav brukonstruksjoner.Der detpå forhåndfinnestilfredsstillende
prosjekteringsregleri NorskStandard,Statensvegvesenshåndbøkerogandrenorskeeller
utenlandskedokumenter,henvisesdettildisseoggyldighetsrekkefølgenlistesopp.
ProsjekteringsregleneersammenmedStatensvegvesenshåndboknr.184,Lastforskrifterfor
bruerogferjekaieri detoffentligevegnett,detgenerellegrunnlagforprosjektering,kontroll
og godkjenningavbruer,ferjekaierogandrebyggverki detoffentligevegnett.De skal
ivaretasikkerhetogenhetligtekniskstandardpåalleslikekonstruksjoner.Enhøringsutgave
avProsjekteringsregleneralleredetatti brukfrajanuar1992.
Detforegåretomfattendeeuropeiskstandardiseringsarbeidesomogsåvil fåbetydningfor
prosjekteringsreglene.DetvilutkommeEuroeodersominneholderp osjekteringsreglerogså
for bruer.En regnermedatProsjekteringsreglenederformågjennomgåenomfattende
revisjonomendelår.
StatensvegvesensProsjekteringsreglereråansesominterneretningslinjersomskalfølges
sålangtdetteermulig.Prosjekteringsreglenerikkeforskrifteretterforvaltningsloven,og
kanikkepåberopesavpublikum.EventuelleavvikfraProsjekteringsreglenevil barevære
gjenstandforinternpåpekingogforføyelse,ogforholdetgirikkepublikumklagerett.
Vegdirektoratet,1996
Ansvarligavdeling:Bruavdelingen
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1. INNLEDENDE BESTEMMELSER
1.1 Virkeområde
Prosjekteringsreglenegjelderfor prosjekteringav bruer,ferjekaierog andre
byggverki detoffentligevegnett.Overgangsbruerpåprivatvegoverriks-og
fYlkesvegerbørogsåprosjekterestterProsjekteringsreglene.
Prosjekteringsregleneinneholdergenerellekrav og forutsettes upplertmed
stedsavhengigedataogsærskiltekravfor detaktuelleprosjekt.
For spesiellekonstruksjonstypersom flytebruerog neddykkederørbruer
forutsettesProsjekteringsreglenesupplertmedtilleggsbestemmelser.
Prosjekteringsreglenegj lderforprosjekteringutførti Vegvesenetsegenregieller
avkonsulenter,entreprenørerllerleverandører.Prosjekteringsreglenegj lderfor
allefaseri konstruksjonensbygge-oglevetidinklusiveproduksjon,monteringog
installasjonavelementer,eparasjon,forsterkning,ombygging,rivingogfjerning.
Prosjekteringsregleneomfatterikkeprosjekteringavstillaser,eisverkellerandre
hjelpekonstruksjonerforutførelsenavbyggearbeidet,menbørogsåbrukesved
prosjekteringavslikekonstruksjonersålangtdeerrelevante.
1.2 Dokumenthierarki
I tilknytningtilProsjekteringsregleneskeltemneområdererdetgittenoversikt
overdedokumenteri prioritertrekkefølgesomforutsetteslagttil grunnfor
prosjekteringen.
Prosjekteringsreglenegjelderforandokumenterdethenvisestil. Inneholder
Prosjekteringsreglenemotstridendeb stemmelser,skalspesiellebestemmelser
gjeldeforangenerellebestemmelser.
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1.3 Fravik
Myndighetil å fravikeProsjekteringsregleneleggestil Vegdirektoratetfor
riksveg,fylkesutvalgetfor fylkesvegog formannskapetfor kommunalveg.
Tillatelsetil slikefravikskalgisskriftlig.
1.4 Definisjoner
Følgendebetegnelserbenytteti Prosjekteringsregleneharslikbetydning:
Bruer:
- Alle typerbrukonstruksjonermedspennvidde~2,5m somvegbruer,gang-og
sykkelvegbruer,bevegeligebruer, flytebruer,neddykkederørbruer samt
kulverter,røroghvelvi fylling.Bestemmelsenegjeldervidere,sålangtdette
passer,ogsåferjekaierog andrebyggverki vegnettetsom skredoverbygg,
støttemurer,tunnelportaler,senketunnelertc.
Prosjektering:
- Alt arbeideforbundetmedvalgavbrutypeogutstyr,konstruktivutforming,
bestemmelseav lasterog lastkombinasjoner,beregningog dimensjonering,
tegning,byggverksbeskrivelse,beskrivelseav utførelsen,dokumentasjon,
kontrolloggodkjenningavprosjekteringen.
I forbindelsemedoppdragutførtavengasjertekonsulenterkanbetegnelsen
prosjekteringhameromfattendeb tydning.Prosjekteringsregleneomfatterikke
arbeideforbundetmedforundersøkelser,innsamlingog sammenstillingav
grunnlagsmateriale,planbehandlingellerutarbeidelseavanbudsgrunnlaget.
Prosjekteringsgrunlaget:
- Omfattergrunnlagsmaterialeforutarbeidelseavbruprosjektersomangitti Del
I, pkt.2.2,samteventuellsupplerendeinformasjonogsærskiltebestemmelser
fordetenkelteprosjekt.
15
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1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
Forutsetninger
Prosjekteringsforutsetninger
Detforutsettesatansvaretforåfremskaffenødvendigprosjekteringsgrunnlager
klarlagtførprosjekteringensettesigang.Prosjekteringenskalledes,utføresog
kontrolleresavfagfolkmedinngåendet oretiskunnskapogpraktiskinnsikt.
Det forutsettesat formellplangodkjenningforeligger.Det skal settesav
tilstrekkeligtidtil åsikreenkvalitetsmessiggodprosjektering,samtil kontroll
oggodkjenningavprosjekteringen.
Kvalitetssystemskaletableres.
Utførelsesforutsetninger
Byggearbeidetskal ikke settes i gang før godkjente beregningerog
arbeidstegningerforeligger.Alle nødvendigeberegningerskal væreutført.
Prosjekteringskontrollog godkjenningi henhold til Prosjekteringsreglenes
bestemmelserskalværegjennomført.
Nårdetgjelderbehandlingavanbuds-ogkontraktsmessigesideravbyggeplanen,
henvisesdettil Statensvegvesenshåndbok103;"Økonomiogframdrift-Bruer".
Kvalitetssystemskaletableres.
Driftsforutsetninger
Prosjekteringi henholdtilProsjekteringsregleneforutsetterat:
- konstruksjonensbruksbetingelserikkeendresutennyvurderingavsikkerhetog
funksjon,
- konstruksjonenblir tilfredsstillendevedlikeholdt,slik at sikkerhetog
funksjonsdyktighetopprettholdes,
- detutarbeidesprosedyrerforutskiftingavkomponentersomervesentligefor
16
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konstruksjonensbæreevneog somforventesikke å vareutkonstruksjonens
levetid.
1.6 Mål for prosjekteringen
Konstruksjonenogkonstruksjonenskeltelementerskalprosjekteresslikatde
i helesinforutsattel vetid:
- fungerertilfredsstillendefordetplanlagteformål,
- oppførersegtilfredsstillendeundernormaleforholdmedhensyntil bl.a.
forskyvninger,setningerogsvingninger,
- ersikretbestandighetogfunksjonsdyktighetuten
unødigbrukavressurserogvedetnormaltvedlikehold,
- hartilfredsstillendesikkerhetmotutmattingsbrudd,
- tåleralleforutsattelasterogdeformasjonermedtilfredsstillendesikkerhetmot
bruddellertilstandsomkansammenlignesmedbrudd,
- tåleralleforutsattelasterogdeformasjonermedtilfredsstillendesikkerhetmot
velting,oppløft,knekkingeller annenvirkning.som vesentligendrer
konstruksjonensstatiskesystem,
- hartilfredsstillendesikkerhetmotatenikketilsiktethendelseellermangelskal
kunnemedføreskaderellerulykkersomeruforholdsmessigtorei forholdtil
denutløsendeårsak.
1.7 Konstruktiv utforming
Bruer,ferjekaierogandrebyggverksomomfattesavProsjekteringsreglene,skal
i systemogdetaljerutformesslikatenoppnårkonstruksjonersom:
- ertilpassetmiljøoglandskapogerlogiskeogkonsekventei sinoppbygging,
- ivaretarestetiskehensynspesieltnårbyggverketrlettsynlig,
- kanbyggespåsikkerogforsvarligmåte,
- ertilpassetdestedligegrunn-ogfundamenteringsforhold,
17
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- oppførersegduktilti bruddgrensetilstandenoger liteømfintligefor lokale
skader,
- harentydigstatisksystem edenklespenningsforløpoggodtsamsvarmellom
beregningsmodellogvirkeligkonstruksjon,
- harenkledetaljerutenstorespenningskonsentrasjoner,
er lite ømfintligemot endringeri det statiskesystem,variasjoneri
materialparametre,korrosjonogannenedbrytingogmuligefeilogmangler
vedutførelsen,
- erenkleåutføreoggirtilfredsstillendeatkomstforinspeksjon,vedlikeholdog
reparasJoner,
- muliggjørutskiftingavlagre,fugekonstruksjonerogeventuelleandre lementer
somkanhakorterelevetidennforutsattforbrukonstruksjonen.
1.8 Prosjekteringsprinsipper
Prosjekteringsreglenerbasertpågrensetilstandsmetoden.
Det sikkerhetsnivåsom er lagt til grunnfor Prosjekteringsregleneskal
opprettholdesuansettvalgavtekniskeløsningerogberegningsmetoderselvom
detikkeforeliggerskrevnereglerfordevalgteløsningerogmetoder.
Prosjekteringsforutsetningeneskalværei samsvarmedspesifiserteoleransekrav
til utførelsenavbyggearbeidene.
Spesielleforholdkanopptresomgjørdetnødvendigåbasereprosjekteringenpå
andrelasterenndesomeroppgittellerhenvisttil i Prosjekteringsreglene.
For nye konstruksjonstyperhvor erfaringener begrenset,skal det ved
prosjekteringentastilbørlighensyntil atslikekonstruksjonervil hakarakterav
pilotprosjekt.Dettekanmedføreøktekravtil dokumentasjongverifikasjon.
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1.9 Enheterogbetegnelser
Enheterskalværei henholdtil SI-systemet.
I denutstrekningdette ransettnødvendig,erbetegnelserdefinerti tilknytning
til deformlerellerbestemmelserhvorbetegnelsenebenyttes.
19
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2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
GRUNNLAGSMATERIALE
Generelt
I det etterfølgendeer det listetopp tekniskgrunnlagsmateriale.G nerell
saksbehandlingsom høringer,skjønn,grunnervervetc. er ikke tattmed.
Grunnlagsmaterialetvil variereavhengigavombruagårovervassdrag,fjordog
sund,jernbanellerveg.I detetterfølgendeerdetlistetopphvasomvanligvis
trengsforhvertavdissetilfellene.
Grunnlagsmaterialefor bruer
Materialeforallebruer
- Oversiktskart
- Detaljkart
- Lengdeprofilavvegtrase(LM =1:1000,HM =1:200)
- Tverrprofilavvegtrase
- Lengdeprofilavbrusted,M =1:200
- Standardklasse
- Rapportomgrunnundersøkelser
- Opplysningeromstedligeforholdsomkanhainnflytelsepåvalgavbrutype.
Tilleggsmaterialeforbruerovervassdrag
- Lengdeprofilogtverrprofilavelveløpet
- Beskrivelseavelveløpet(jevnhet,fjellblokker,stein,sand,dynn,vegetasjon,
lokalestrømforholdetc.)
- Vannføringsobservasjoner.Høyesteoglavestevannstand,ommuligmeddato
ellerår.OpplysningeromdettekaninnhenteshosNVE. DethenvisestilNVE's
20
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publikasjon"Katalogovernivellertelvermedkorreksjonerogtillegg."
- Vannføringsberegningeromobservasjonerikkefinnes.Detvil daværebehov
for opplysningeromnedbørsfelt,areal,lengde,høydeforskjell,sjøprosent,
årsavløp.SeStatensvegvesenshåndbok100;"Vanngjennomløp".
- Vannetssurhetsgrad,spesieltvedbrukav stålrør. Se Statensvegvesens
håndbok100;"Kulverterogrør."
- Spesielleopplysningeromis ogisgang,fløting,fiske,båttrafikk,båttyperog
størrelse.OpplysningeromdettekaninnhenteshosNVE, lokalemyndigheter,
organisasjoner,tc.
- Eventuellekravtil fri åpningfor tømmerellerbåttrafikk.Opplysninger
innhenteshoslokalemyndigheter,o ganisasjoner,storebedrifter,etc.
2.2.3 Tilleggsmaterialeforbrueroverfjorderogsund
- MV, Zo,HHV, LLV ogeventueltandrenødvendigetidevannsdatasombl.a.
finnesi DenNorskeLossomutgisavNorgesSjøkartverk.Alternativtkandet
værebehovforlokalemålinger.
- Opplysningeromstrøm-ogvindforhold.Forstørrebruerutføresomoftest
vind-ogstrømmålinger.
- Krav til seilåpning,merkingav seilløpog opplysningerom skipstrafikk,
båttyperog-størrelser,seilingshyppighet,etc. Opplysningenekaninnhentes
hosKystverket/Sjøforsvaret.
- Spesielleopplysningeromisforhold,tømmerslep,fiske,etc. Opplysningene
kaninnhenteshosKystverket,lokalemyndigheter,o ganisasjoneretc.
- Søknadomkrysningsløyves ndestil Kystverketsdistriktskontorer.
2.2.4 Tilleggsmaterialeforbrueroverjernbane
- Kravtilminstefriåpning(høydeogbredde).Kravtil frihøydevil avhengeav
toghastighet,brubredderogjernbanenstverrfall.I byggeperiodenvil NSB
kunnedispenserefradegenerellekravenei enkeltetilfelle.
- NSB's uttalelseom bruprosjektet.Forprosjektetsendestil de lokale
21
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2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
banedivisjoner.
- DethenvisestilNSB'sprosjekteringsregler.
Tilleggsmaterialefor brueroverveg
- Grunnlagsmaterialetskalomfattebegge(alle)vegenei krysningen.
- Krysning(Krysningspunkt,krysningsvinkel,kravtil minstefri høydeog
bredde).
- Opplysningeromeventuellframtidigutvidelse.Måavklaresmedvegvesenog
kommuner.
Tilleggsmaterialefor høyebruerogtårn
- Høyebruerogtårnsomkanværeenluftfartshindring,skalmerkesetteregler
gittavLuftfartsverket.
Tverrprofiler for bruer
Generelt
Valgavtverrprofilforbruaforetasi henholdtil Statensvegvesenshåndbok017;
"Veg-oggateutforming".
Standardklasseb stemmestterdelB ogbruastverrprofilhenholdtil delD i
Statensvegvesenshåndbok017.
Utformingavfortau
Foralternativenem dopphøydfortauskalhøydenpåfortauskantenvære0,20m
måltfratoppslitelag.Fortausbreddenutføresnormalti henholdtil Statens
vegvesenshåndbok017,menforbruermedspesieltitengangtrafikkanbredden
reduserestilF =0,75,1,25eller1,50m.
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2.4 Fri høydeogfriromsprofiler
2.4.1 Fri høydeoverkjørebanen
Kravtil frihøydepåvegnettetrgitti Statensvegvesenshåndbok017;"Veg-og
gateutforming".
For bruerlavereenn5,20m skaldetregnespåkjøringslastertterStatens
vegvesenshåndbok184;"Lastforskrifterforbruerogferjekaieri detoffentlige
vegnett."
Forenkeltebrutypererdetkravtilekstraklaringtil f.eks.skråstag,hengestenger,
fagverksstaveretc.,utoverdetsomerangitti Statensvegvesenshåndbok017.
Minimumsideavstandfraskråstagtil friromsprofilsomdefinerti fig.I-l er0,5m.
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;
!
friromsprofiliht. håndbok017
a =nødvendig klaring til skråstag
e =kjørebanens tverrfall
e
Fig. I-l Klaringtil spesiellekonstruksjoner
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2.4.2 Fri høydeovervassdrag
Prihøydeovervassdragskalnormaltvelgeslikatflomvannstandentilsvarende
flommedreturperiodepå100år ikkegåropppåoverbygning.Fri høydebør
velgeshøyerenårflommenharstorvannhastighetogførermedsegdrivende
gjenstander.
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3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
UTFØRELSE
Generelt
Prosjekteringsregleneomfatterkravogbestemmelsermedhensyntil utførelsen
av fabrikasjons-og byggearbeideri denutstrekningdisseharbetydningfor
prosjekteringenavbrukonstruksjoner.
Detforutsettesutarbeidetkontrollplanerforutførelsenavallefabrikasjons-og
byggearbeider.Dedetaljertebestemmelsermedhensyntil utførelseskontrollg
kontrollklassergitti Statensvegvesenshåndbøkerognorskestandarder.
Toleranseroggeometrikontroll
Prosjekteringsforutsetningeneskalværei samsvarmeddetoleransekravsomer
spesifisertforutførelsen.Despesifisertetoleranserskaldekketilfeldigeavvikved
utførelsenogfårikkeutnyttessystematisk.
Kravtil fabrikasjons-ogbyggetoleranserergitti Statensvegvesenshåndbøker:
- Håndbok026;"Prosesskode2",
- Håndbok096;"Stålkonstruksjoner",
- Håndbok122;"Kablertilhengebruer",
- Håndbok114;"Kabelutstøping-Bruer",
- Håndbok150;"Sikkerhet-Tekniskstandard",
ogi dedokumentened thenvisestil ovenfor.
Strengeretoleransekravkangjeldeforspesiellekonstruksjonstyper;detvisestil
ProsjekteringsreglenesD lIV.
Det forutsettesetablertet måleoppleggfor systematisk ontroll av
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konstruksjonensdimensjoneroggeometrifor løpendeå kunnepåviseomde
spesifiserteoleransekravo erholdes.
Forsliktformålskaldetutarbeidestegningersomviserteoretiskeforskyvninger
avbrukonstruksjoneni allestadieravutbyggingen.
3.2.4 Detskalspesifiserestoleransekravforegenvektenav eventuellefyllmasseri
ballastkasser.Kontrollplanenfor prosjektetskal omfatte nødvendig
dokumentasjonavatdenspesifiserteegenvekteroppnådd.Slikkontrollskalangis
somegenposti anbudetvedentreprisearbeider.
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4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
KRAV TIL DOKUMENTASJON
Generelt
Med dokumentasjonforstås prosjekteringsgrunnlag,oversiktstegninger,
produksjonsunderlagsom beskrivelser,arbeidstegninger,materiallisterog
spennlister,samtkonstruksjonsberegninger.I begrepetdokumentasjonin gårogså
utredninger,undersøkelserog rapporter som utgjør del av
prosjekteringsoppdraget.
Forenkelteprosjekterkandetbli forlangtatdokumentasjonenogsåskalomfatte
operasjonsinstruksforbrukonstruksjonensbruk.
Detskalpåvisesteoretisk,erfaringsmessigellervedforsøkatallekravsomstilles
til byggverketsbruksegenskaper,bæreevneog tekniskestandarder oppfylt.
Dokumentasjonenskalomfatteallefaseri konstruksjonenslevetidogskaldekke
allekravsomstillesi Prosjekteringsreglene.
Beregningerog rapporterskal væreoversiktligeog ryddigredigertmed
innholdsfortegnelse,forutsetninger,antagelserog resultater.Kortfattet
sammendragvresultaterbørutarbeides.
Dokumentasjonenavdetferdigebyggverkskalværeajourført.
Denutførteprosjekteringskontrollskalfremgåavdokumentasjonen.
Denprosjekterendeskalangieventuelledeleravkonstruksjonenhvorennøye
kontrollav utførelsener spesieltviktig,slik at dettekan innarbeidesi
kontrollplanenefor byggearbeidene.Detvisestil Prosjekteringsreglenespkt.
3.1.2.
Omikkeanneteravtalt,skaldokumentasjonenværepånorsk.
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4.1.8 Prosjekteringsregleneskravtil dokumentasjongjelderuavkortetogsåhvor
prosjekteringenutføresi regiaventreprenørsomdelavtotalentreprise.
4.1.9 Detskalavsettestilstrekkeligtidtilmyndigheteneskontrolloggodkjenning.
4.2 Grunnlagogdokumenthierarki
Dokumentasjonenskal utføresi overensstemmelsem d nedenfornevnte
dokumenter.Inneholderdissebestemmelsersomstridermothverandre,skal
dokumentenehaprioriteti oppsattrekkefølge.
ForøvrighenvisestilProsjekteringsreglenespkt.1.2.
A: Statensvegvesenshåndboknr.184;"Lastforskrifterforbruerogferjekaier
i detoffentligevegnett".
B: Statensvegvesenshåndboknr.066;"Anbudsgrunnlag".
c: Statensvegvesenshåndboknr.139;"Byggeplaner".
D: Andrehåndbøkerellerretningslinjerutgittav Statensvegveseni den
utstrekningslikehenvisestil i prosjekterings-elleranbudsgrunnlaget.
NorskekonstruksjonsstandardersomNS 3470,NS 3471,NS 3472,NS
3473,NS 3476,NS 3478,NS 3479ogNS 3480i denutstrekningdisse
stillerkravtil dokumentasjon.
E:
F: NorskeStandarderfor tegning,prosjektdokumenterog overføringav
prosjektdata;
Byggetegninger:
NS 2400
NS 2401
NS 2402
NS 2410
NS 3037
NS 3038
NS 8301
NS 8302
NS 8303
"Formatogfortrykkpåtegneark".
"Målestokker".
"Angivelseavpos.nr.".
"Tegningavbærendemetallkonstruksjoner".
"Betongelementtegninger".
"Angivelseavtoleranser".
"Tekst".
"Linjer".
"Projeksjonsmetoder".
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4.3
4.3.1
NS 8304
NS 8305
NS 8306
NS 8307
NS 8308
NS 8330
NS 8331
NS 8332
"Rissogsnitt".
"Markeringavflater.Skravering".
"Målsetting.Generelleregler".
"Målsetting.Referanselinjer".
"Målsetting.Metoder".
"Tegningerforbetongkonstruksjoner".
"Armeringssymboler".
"Armeringsspesifikasjoner".
Maskintegninger:
NS 1400
NS 1403
NS 1404
NS 1409
NS 1410
NS 1413
NS 1416
NS 1418
NS 1419
NS 1421
NS 1424
NS 2410
"Alminneligetegningsprinsipper".
"Bokstaverogtall".
"Generellet gningsregler".
"Tegningavgjengededeler".
"Målsetting".
"Toleranser- angivelse".
"Brettingavtegningskopier".
"Symbolerogstykklistebetegnelser".
"Angivelseavoverflatebeskaffenhet".
"Angivelseavsveiser".
"Tegningavskruer".
"Tegningavbærendemetallkonstruksjoner".
Prosjektdokumenter,beskrivelser:
NS 3450 "Prosjektdokumenterforbyggoganlegg".
NS 3459 "Elektroniskoverføringavprosjektdata".
Andreforskrifter,etningslinjer,standarderllerpublikasjonersomdetmåtte
visestil,harprioritetetterovennevntedokumenter.
Krav til konstruksjonsberegninger
Av prosjekteringsforutsetningeneskalfremgå:
- beskrivelseavnatur-oggrunnforhold
- standardklasse,trafikkmengde(ADT),miljøklasserogeventuellsalting
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- lastantagelserogbegrunnelsefordisse
- valgav konstruksjonsmaterialerm dangivelseav materialparametereog
opplysningerombestandighet
- forutsetningermedhensyntilbyggemetodeogutførelseskontroll
- øvrigeforutsetningerfo konstruksjonsberegningene
- eventuelleavvikfrabestemmelsergitti Prosjekteringsreglene.
4.3.2 Riktighetenavallevalgogantagelserskalpåvisesogdokumenteresntenved
beregningerllervedhenvisningtil anerkjentlitteraturellerpraksis.
Dersomnyeelleruvantemetoderønskesbenyttet,skaldissedokumenteresog
godkjennes.
4.3.3 Av beregningeneskalfremgå:
- konstruksjonensstatiskesystem
- beskrivelseogbegrunnelseforvalgavmodellerforstatiskeog/ellerdynamiske
beregninger,stivheterosv.
- beregningsforutsetningerog-metoder
- dimensjonerendelastvirkninger
- toleranser,toleranseklasse
- dimensjoneringi samsvarmedProsjekteringsreglene.
4.3.4 For alleberegningsmetoderskalkilderoppgisellerformlerutledesålangtat
riktighetenkankontrolleres.For anvendtedataprogrammerskaldetforeligge
brukerbeskrivelsesomredegjørforberegningsmetoder,restriksjoner,utprøving,
innlesingavdata,regnenøyaktighetogresultatutskrifter.Slikbrukerbeskrivelse
er ikke nødvendigfor Bruavdelingensdataprogrammer,ller programmer
godkjentavVegdirektoratet.
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4.3.5
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
4.5.2
Beregningerskalværeoversiktligredigertogtydeligført,slik atdeerletteå
kontrollere.Beregningeneskalværekopierbare.Håndskriftkanbenyttes.
Krav til beskrivelseogmengdefortegnelse
Beskrivelseogmengdefortegnelseskali innhold,redigeringogomfangværei
samsvarmedStatensvegvesenshåndbøkern .025og026;"Prosesskode",ognr.
066;"Anbudsgrunnlag".
Byggverks-og arbeidsbeskrivelserkal videreinneholdealle opplysninger
forlangti deaktuellekonstruksjonsstandardene.
Krav til tegningerogmateriallister
Utførelse
ArbeidstegningerskalfortrinnsvishaformatAl. Deskalværekopierbareogvære
egnetfornedfotograferingogmikrofilm.
Detskalbrukestydeligtekniskskrift.Oversikttegningerskalværetegnetmedtusj
ellerannenmetodemedtilsvarendeholdbarhet,øvrigetegningermedtusjeller
tydeligblyant.I tittelfeltskaldetbrukestusjog sjablonskrift.Utformingav
tittelfeltavtalesi detenkeltetilfelle.
Oversiktstegninger
Det skalutarbeidesoversiktstegning(er) somviserbrukonstruksjoneni plan,
opprissogtypiskesnitt.Av oversiktstegningenskalfremgåblantannetbruas
geometrioghoveddimensjoner,s ilåpning,markogbunnprofil,fjellprofil,type
fundamenter(medhoveddimensjoner),utstyr,samtplasseringavlagre,leddog
dilatasjoner.
Oversiktstegningenka delesi fleretegninger,foreksempelnhovedoversiktog
deloversikter.Videre skal det utarbeidesoversiktstegning(er) som viser
byggemåtenmedangivelseavseksjonsinndeling,montasjemetoder,r kkefølge,
eventuellehjelpesøyler,typestillas,avstivningssystemeroglignende.
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4.5.3 Betongtegninger
Detskalutarbeidesform-,armerings-ogspennståltegningerm dnødvendige
material-ogspennlister,samtegningeravutstyr,innstøpningsgodsoglignende.
Form-ogarmeringstegningerskalnormaltværei målestokk1:50.Medunntakfor
underordnede,enkle bygningsdelerskal det være separateform- og
armeringstegninger.
Formtegningeneskalvisebygningsdelenei plan,oppriss,(eventueltlengdesnitt)
og snitt.Eventuelleoverhøyderskalangis,entenpå egentegningellerpå
formtegning.Spesielledetaljerellerspesiellutførelsesominnstøpningsdetaljerog
lignende,skali nødvendigutstrekningværevist i stormålestokkentenpå
formtegningeneellerpåseparategninger(foreksempeltypetegninger).
Armeringskalværevisti plan,eventuelti oppriss,ogi nødvendigutstrekningi
snitt,fortrinnsvisstørremålestokk.Detskaldetaljeresspesielti områderhvor
detterviktigforåsikregodutførelse,f.eks.i skjøteområder.Herskaldetvises
brukaveventuellemonteringsjem,armeringsavstanderogarmeringstetthet.
Antall,dimensjon,kvalitet,senteravstand,beliggenhetoghenvisningtil bøyeliste
skalfremgå.Hverstangsomharendefinertgeometriutfrabetongformenskal
væremålsatti bøyelisten.Variablemålmålsattmedformlerskalikkebenyttes.
Spennarmeringstegningeneskalvisebeliggenhetenavhverenkeltkabeldefinert
i bruashøyde-og tverretningi helekabelenslengde.Mål i støpeskjøterog
forankringsdetaljerangisspesielt.Detskalutarbeidesspennlister.
Forståltegningeravutstyrtil bruagjeldersammereglersomforståltegninger
forøvrig,sepkt.4.5.4.Tegningenebørværei stormålestokk,minimum1:20.
Kravtilutførelsenangitti Prosjekteringsreglenesomfortanningavstøpeskjøter,
epoxyi støpeskjøteroglignende,skalgjengisogdetaljerespåarbeidstegningene.
4.5.4 Ståltegninger
For stålkonstruksjonerskaldetutarbeideskomplettemålsattearbeidstegninger
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meddenødvendigesnittogdetaljer.
Hovedtegningenei opprisskalnormaltværei målestokkl :50.Tegningerav
spesielledetaljerogavskrueskjøter,tverrkryssoglignendeskalværei større
målestokk.Alle sveiserskalværepåførtmedsinerespektivedimensjonerog
sveise-og bearbeidingssymboler.Viktige sveiserog sveisermedspesiell
utformingskalvisesi snittog i stormålestokk.Tegningeneskalpåføres
kontrollklasse,ogdersomdetteerhensiktsmessig,stålkvalitet.Pådeaktuelle
tegningerskaldetpåføreskruesymbolerogfasthetsklasser.
Verkstedtegningerutføresvanligvisaventreprenør.Dersomdenprosjekterende
skal ha ansvaretfor utarbeidelseav dissetegningene,skal dettetas inn i
kontraktenmed ham. Det skal tegnesskjæreplanfor delenetil bærende
konstruksjoner.Skjæreplanskal angi pos.nr. og stålkvalitet.Utlegg av
hovedkonstruksjoneni verkstedeti spenningsløstilstandskal visespå egen
tegning.
Detskalutarbeidesmateriallisterinneholdendeposisjonsnr.,dimensjoner,antall,
vektogstålkvaliteterfor samtligeståldeler.
4.5.5 Tretegninger
Hovedtegningeneskalvanligvisværei målestokkl :50ogvisekonstruksjoneni
planogoppriss.Detaljeravknutepunkterogskjøterbørværei størremålestokk.
Kvalitetskravtil trevirketskalværeangittpåtegningenei samsvarmedNS 3080.
4.6 Tegningeravferdigkonstruksjon
4.6.1 Nårbyggearbeideneravsluttet,skaltegningeneajourføresforalleendringersom
er foretatti byggeperioden.I tilleggskaldetlagesenferdigbrutegningetter
Vegdirektoratetsregler.To kopier,hvoravdeneneikkeskalbrettes,avalle
ajourførtetegningerogajourførttegningslisteskaloversendesVegdirektoratets
bruavdeling.Kopieringavtegningertil vegkontoretavtalesi hvertenkeltilfelle.
Kopieravferdigbrutegningenogajourførtetegningerskalgjørespåpermanent
papirsomfyllerkravenei ISO9706.Riksarkivetførerlisteroverpapirkvaliteter
somergodkjent.
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4.6.2
4.7
4.7.1
4.7.2
Nårtegningeneerprodusertvedhjelpavedb(DAK), skaldeommuligogså
leverespåetedb-Iesbartmediumi DXF/DWG/(Auto-Cad)format.
Arkivering
Denprosjekterendeskalpåbetryggendemåteoppbevareajourførtdokumentasjon
somtegninger,beregningeroglignendei minst10år.Dersomdettegjøresved
mikrofotografering,skaldenoriginaledokumentasjonentilbysStatensvegvesen
førdenmakuleres.
Statensvegvesenhar ansvarfor at ajourførtdokumentasjon,tegningerog
saksdokumenterfor det ferdigebyggverkoppbevaresså lenge byggverket
eksisterer,eventueltlengredersommaterialetharmusealverdi.
Oppbevaringenskalskjepåbetryggendemåte,ogdokumentasjonenskalværelett
tilgjengeligfor bruk ved vurderingav eventuelleskader,reparasjonereller
ombygging.
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5.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
KONTROLL OG GODKJENNING
Grunnlag
Kontroll og godkjenningav prosjekteringenskal verifisereat kravenei
lastforskrifter,prosjekteringsregler,grunnlagsmaterialeog dokumenterdet
henvisestil eroppfylt.ForøvrigvisestilProsjekteringsreglenespkt.1.2.
Prosjekteringskontroll
Prosjekteringenskalledes,utføresogkontrolleresav fagfolkmedinngående
teoretiskunnskapogpraktiskinnsikt.Prosjekteringskontrollenskalutføresi
henholdtil enpåforhåndetablertkontrollplan.
Kontrollformog kontrollomfangvelgesut fraprosjektetsvanskelighetsgradog
sikkerhetsklasse,jfr. ProsjekteringsreglenesDel Il, pkt.2.4.
Kontrollformogomfangsamtkontrollrutiner,sjekklisteroglignendeskalfremgå
avdenprosjekterendeskontrollplan.
Alle beregningerog tegningerskalkontrolleresaven annenkyndigpersonenn
den som har utarbeidetdisse,og skal signeresav beggefør dokumentene
oversendesVegdirektoratet/vegkontorforgodkjenning.Beregningerogtegninger
skalvidereunderskrivesogdateresaven personsomharoverordnetansvarog
nødvendigfullmakt.Armerings-ogmateriallister,oglignendesomsendesdirekte
til byggeplassenutenågjennomgågodkjenningsprosedyren,skalværekontrollert
avannenkyndigpersonførdeoversendes.
Prosjekteringskontrolleninngår som en del av prosjekteringsoppdraget.
Dokumentasjonav utført kontroll i form av sjekklister,likevektskontroller,
uavhengigekontrollberegningerog lignende skal kunne fremleggespå
forlangende.
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5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.1.3
5.3.1.4
5.3.2.
5.3.2.1
Godkjenning
Generelt
Prosjekteringenskal kontrolleresog godkjennesav Statensvegvesen.
Kontrollarbeidetkanbli utførtavengasjertekonsulenter.Denprosjekterende
plikteråsetteseginni hvilkegodkjenningsprosedyrersomgjelderi detenkelte
tilfelleogtidsfristeneforgjennomføringavgodkjenning.
Detoverordnedeansvarforkontrollavtekniskstandardogsikkerhetfor bruerer
tillagtVegdirektoratet.Dettebetyratbyggeplanerforogprosjekteringenavikke-
standardisertebruerogspesiellestandardisertekonstruksjoner(seHåndbok150
side7 og 10)i riksvegnettetskalgodkjennesavVegdirektoratet.
Godkjenningengis av Vegdirektoratetsbruavdeling.Det sammegjelder
byggeplanerforforsterkningogombygging,dessutenreparasjonerogvedlikehold
sompåvirkerbæreevnen.
Løpende forebyggendevedlikeholdsamt reparasjonersom ikke påvirker
bæreevnen,godkjennesavvegkontorene.For standardisertekonstruksjonergis
godkjenningavvegkontorene.
Statensvegvesensgodkjenningrepresentereringenovertagelseav ansvar.Den
prosjekterendeharfortsattdetheleogfulleansvarforeventuellefeil ellermangler
sommåtteforekommei prosjekteringsdokumentene.
Ved godkjenningav prosjekteringenleggerStatensvegvesenvekt på at
konstruksjonenhartilfredsstillendetekniskstandardogsikkerhetogatgrunnlaget
forprosjekteringenrklartdefinertogi samsvarmedgjeldendekrav.
Informasjonsplikt
Statensvegvesenkankreveå få alt materialeog alleopplysningersomer
nødvendigforvurderingavomprosjekteringenutføresi samsvarmeddetil
enhvertidgjeldendebestemmelserogi overenstemmeisem dtidligererfaring
oganerkjentpraksisinnenfagområdet.Er ikkedetteoppfylt,kandetogsåkreves
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5.3.2.2
5.3.2.3
5.3.3
5.3.3.1
5.3.3.2
5.3.3.3
5.3.3.4
at den prosjekterendel ggerframtilleggsinformasjonsom for eksempel
sikkerhetsstudierogkonsekvensanalyser.Informasjonenskaloversendesi enform
somStatensvegvesenfinnerhensiktsmessig.Nevntedokumentasjonskalanses
som del av prosjekteringen,og berettigerikke til økningav tids- og
kostnadsrammeneforeteventueltprosjekteringsoppdrag.
Statensvegvesenkanviderekreveåfåmaterialeoginformasjoni tilleggtil det
somernevnti pkt.5.3.2.1.Dersomdetteansesåberettigeøkningavtids-og
kostnadsrammenefor et eventueltprosjekteringsoppdrag,skaløkningenav
rammeneavtalespåforhåndi detenkeltetilfelle.
Dersomdenprosjekterendeunnlaterå leggeframdendokumentasjoneller
tilleggsinformasjonsomStatensvegvesenansernødvendigforkontrollen,vil
godkjenningikkebli gitt.
Bruavdelingensgodkjenningsordning
DenprosjekterendebørtidligstmuligtakontaktmedVegdirektoratetsbruavdeling
for å orientereomprosjektetsidsplan,foreslåttekonstruksjonsløsningersamt
eventuellespesielleforholdved prosjektet.Det bør i sammeforbindelse
dokumenteresatdetforeliggernødvendigrunnlagsmaterialeforutarbeidelseav
bruplaner.
Omfangetav Bruavdelingenskontrollvil avhengeav konstruksjonens
vanskelighetsgradogdenprosjekterendestidligereerfaringmeddenaktuelle
brutypen.Kontrollenvil normaltikkeomfattetallkontrollav geometridata,
armerings-ellermateriallister.
Vegkontoret,eller den prosjekterendepå vegneav vegkontoret,sender
Vegdirektoratetsbruavdelingettsettkopieravtegningeneogberegningenemed
anmodningomgodkjenning.Dersomdeterengasjertkontrollkonsulent,skalto
settsendesditi tilleggtil detenesettetsomsendesBruavdelingen.Brevetskal
inneholdenlisteovertegningene.Dokumentasjonenskalværei samsvarmed
kravenei kap.4.Godkjenningergisi brevtil vegkontoretmedgjenparttil den
prosjekterende.
Teknisk godkjenningavbyggeplankangis samletelleri to trinn.Når teknisk
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godkjenninggjøresi totrinnskaldennedelesi:
- tekniskdelgodkjenning,
- godkjenningavarbeidstegninger.
Om ikkeanneter avtalt,skalanbudsinnbydelseikke sendesut før teknisk
delgodkjenningellersamlettekniskgodkjenningforeligger.
5.3.3.5 Tekniskdelgodkjenningisnårdeterdokumentertatsikkerhet,tekniskstandard
og økonomier forsvarligivaretatt.Detteinnebærerat dokumentasjonenfor
tekniskdelgodkjenningskalomfatte:
vurderingerav grunnlagsmaterialetog eventuelleinitiativ som er tatt for
supplerendeundersøkelser.
- oversiktstegningerm dnødvendigdetaljersomviserdetstatiskesystem;bruas
beliggenhet;formoghoveddimensjonerfo bruasover-og underbygning;
typiskedetaljer;ogutførelseogomfangforalletiltaksomharbetydningfor
byggverketsfunksjon,sikringmotkollisjonskrefterpå pilarerog søyler,
erosjonssikring,elvereguleringo lignende.
- utdrag av statiskeberegningersom viser beregningsforutsetninger,
lastvirkningerogdimensjonersamttilhørendekapasiteterfor typiskesnitt.
Utdragetskalsammenmedoversiktstegningenetydigdefinerebyggverket.
- tekniskdel av anbudsgrunnlagmedforutsetningerfor og beskrivelseav
byggverketsutførelseogdrift.
- kostnadskalkylebasertpåmengdeberegninger,m dangivelseavgrunnlagfor
enhetspriserogantattnøyaktighetsgrad.
- prosjekterings-ogbyggeprogram.
- bekreftelseavatnødvendigetillatelseroggodkjenningerinnhentet.
I tilleggbørfølgendeværeoppfylt:
- beregningerogdimensjoneringavtypiskefundamenterogdemestpåkjente
snitti overbygning.
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- stabilitetsberegningerforlandkarogstøttekonstruksjoner.
- beregningav nødvendigeståltverrsnittog avstivningssystemer
stålkonstruksjoner;deviktigsteskjøteneskalværedimensjonerte.
for
- kontrollavbruksgrensetilstandenfordemestpåkjentesnitt.
- målsatteformtegningerfo allehoveddeleravkonstruksjonen.
- tegningersomviserarmeringeni demestpåkjentesnitt.
- tegningersomviserrekkverks-ogslitelagstype,lager-ogfugekonstruksjoner,
eventuellebelysningsanordninger,slukogdrenasjesystemeroglignendeutstyr.
- tegningsliste.
Valgte materialkvaliteterog metodefor korrosjonsbeskyttelsekal framgåav
dokumentasjonen.
For vanlige bruanleggbør byggeplanfor teknisk delgodkjenningvære
Bruavdelingeni hendesenest:
- 6ukerføranbudsinnbydelsen,eller
- 2månederførbyggestartdersomkontraheringvedanbudikkebenyttes.
Ovennevntebehandlingstidgjelderogsånår byggeplansendesinn til samlet
tekniskgodkjenning.
Korteretidsfristermåavtalesspesielt.
Ved større bruanlegghvor kontrollarbeidetmå ta lengre tid, bør den
prosjekterendepåettidligtidspunktakontaktmedBruavdelingenfor å avtale
nødvendigtidsfristfor innsendelseavplanene.
5.3.3.6 Godkjenningav arbeidstegningerfo utsetterat nødvendigeberegningerer
innsendtog kontrollert,og at arbeidstegningeneer utførti samsvarmed
forutsetningenefordentekniskegodkjenning.
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Godkjentetegningerpåføresfølgendegodkjenningsmerke:
Godkjentsomarbeidstegningav
Vegdirektoratetsbruavdelingi brevav ............
(prosjektansvarlig) (dato)
............................... ............
Påtegningen,somskalværedatert,skalunderskrivesavprosjektansvarlighosden
prosjekterende.
Den plasseresfortrinnsvismellomtittelfeltetog revisjonsfeltet,slik at dener
synligutenattegningenmåbrettesut.
Dersomtegningeneutføresvedhjelpav DAK, skal førsteutgavenpåføres
undertegnetgodkjenningsmerkesomangittovenfor.Ved førsteog senere
revisjonererdettilstrekkeligatgodkjenningsmerketharprosjektansvarligesnavn
påførtmedsignatur.
Alletegningersombenyttespåbyggeplassenskalhagodkjenningsmerke.
EttsettkopieravtegningermedgodkjenningsmerkesendesBruavdelingen.
Ved revisjonerskal ett setttegningerog ajourførtetegningslistersendes
Bruavdelingen.
Ved storeellerprinsippiellendringermådenprosjekterendevurdereomde
tegningersomomfattesav endringenskalforeleggesBruavdelingentil ny
godkjennelse.
VedgodkjenningavarbeidstegningerbørdisseværeBruavdelingeni hendeminst
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5.3.4
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
15arbeidsdagerfø deskalleverespåbyggeplassen.Vedfåogenkletegninger
kankorterefristavtales.Nårdetdreiersegommangeogkomplisertegninger,
kandetværenødvendigmedlengretidsfrister.
Vegkontorenesgodkjenningsordning
Vegkontoretbenytterdensammegodkjenningsordningtilpassetformsom
Bruavdelingendergodkjenningsmyndighetener illagtvegkontoret.
Kontrollgraderogsjekklister
Generelt
Kontrollavtekniskdokumentasjon,somomtalti pkt.5.3,vil bli utførti etomfang
somtarhensyntil konstruksjonensvanskelighetsgradogtil denprosjekterendes
erfaringmeddenaktuellebrutype.
Byggeplanerkankontrolleresetterfemulikekontrollgrader,betegnetkontrollgrad
O- kontrollgradIV, sombeskrevetnedenfor.
Der dethovedsakligbenyttesikke-lineæreberegningsmetoderskalkontrollgrad
IV benyttes.
KontrollgradO- Standardisertebruer
Dennekontrollgradenskal som et minimumbenyttesfor standardiserte
konstruksjoner.Kontrollgradeni nebærerngjennomgangavtilsendtmateriale
derdetkontrolleresatarbeidetrutførtetterbrunormaler,ogatfunksjonskravene
ertilfredsstilte.
KontrollgradI - Formellkontroll
Dennekontrollgradkan benyttesdersombrutypener velkjentog den
prosjekterendeharlangerfaringmedden.
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Kontrollgradeninnebæreren gjennomgangav tilsendtmaterialeder det
kontrolleresat arbeideter utført etter gjeldendebestemmelser,og at
funksjonskravenertilfredsstilte.Envurderingavkonstruksjonenssikkerhetmot
sammenstyrtningskalforetasavenerfarensaksbehandler.
5.4.4 Kontrollgrad Il - Delviskontroll
Dennekontrollgradkanbenyttesdersomdenprosjekterendeharlangerfaringmed
denaktuellebrutypenog dersomsaksbehandlerenhar kontrollertliknende
prosjektertidligere.
KontrollgradentilsvarerkontrollgradI, men skal i tillegg omfatteen
stikkprøvemessigberegningskontrollav viktige bæreelementer,ller en
tilsvarendetallkonfereringavberegninger.
5.4.5 KontrollgradIII -Normalkontroll
Dennekontrollgradbenyttesnormaltdersomikkeheltspesielleomstendigheter
tilsierkontrollgradIV. Dersomdenprosjekterendeharlitenerfaringmedden
aktuellebrutypen,skaldennellergradIV benyttes.
Kontrollgradeni nebærerngrundigjennomgango vurderingavalttilsendt
materiale.Hensikteneråkontrollereatarbeideterutførti samsvarmedgjeldende
bestemmelser,at funksjonskraveneer tilfredsstiltog at alle nødvendige
beregningerrgjennomført.Detskalvurderesatdekonstruktiveproblemerløst
påenhensiktsmessigmåte.Envurderingavsikkerhetenmotsarnmenstyrtning
skalforetasavenerfarensaksbehandler.
Det skal videreforetasen stikkprøvemessigberegningskontrollav viktige
bæreelementer,ellerentilsvarendetallkonfereringavberegningene.
5.4.6 KontrollgradIV - Omfattendekontroll
Dennekontrollgradbenyttesbarei spesielletilfeller,f.eks.vedheltnyetekniske
løsninger eller ved spesieltkomplisertekonstruksjonstyper/løsninger.
Kontrollgradenkanbenyttesforenkeltelementeri konstruksjonen.
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I tilleggtilkontrollnevntunderkontrollgradIII skaldennekontrollgradenomfatte
en grundigberegningskontrollav hele konstruksjonen,eller av enkelte
konstruksjonselementer.
5.4.7 Valgavkontrollgrad
Bruavdelingenavgjørhvilkenkontrollgradsomskalbenyttesi hvertenkelt
tilfelle.Forstandardisertekonstruksjonerbestemmeskontrollgradvvegkontoret.
Detkanvelgesulikkontrollgradfordeforskjelligekonstruksjonselementene,slik
atvisseutvalgteelementerkontrolleresgrundigereennrestenavkonstruksjonen.
Likeledeskandetvelgesulik kontrollgradfor ulikedeleravberegningerog
byggeplaner,slik at f.eks. arbeidstegningerkontrolleresgrundigereenn
beregningerosv.Detteskalimidlertidnormaltikkeværenødvendig.
5.4.8 Utførelseavkontrollarbeidet
Kontrollenmågjøresetterbesteskjønnog bør gjennomføresutenunødig
detaljstyring.Detmåtasi betraktninghvilkekonsekvensereneventuellendring
harforprosjektet,slikatfordelerogulemperkanveiesoppmothverandre.
Dersomdetunderkontrollarbeidetoppdagestingsomtilsieren grundigere
kontrollenndensomervalgt,børenhøyeregradvelges.
Tekniskgodkjenning,eventueltdelgodkjenning,gispågrunnlagav innsendt
detaljprosjektmedsupplerendemateriale.Det skalkontrolleresat teknisk
beskrivelsetilfredsstillerk avenei pkt.4.4.
Ved tekniskdelgodkjenningvil ofte både beregningerog tegningervære
ufullstendige.Detmåderforpåsesatallerelevante,supplerendeberegningerer
utført og kontrollertetter den aktuellekontrollgradfør godkjenningav
arbeidstegninggis.
5.4.9 Bruk avsjekkliste
Forålettekontrollarbeideterdetutarbeidetnsjekkliste.Sjekklistenerspesielt
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tilpassetvegbruerogermindregnetvedkontrollavferjekaier,asoverbyggo
andrespesiellekonstruksjoner.Nedenforerdetangitthvordansjekklistener
byggetoppoghvordandenskalbrukes.Sjekkpunkt1-9nedenforrefererertil
tilsvarendepunkteri sjekklistenetil slutti detteavsnittet.
1. Vurderingavsikkerhetsmessigstandard
Dettepunktetgjelderallekontrollgrader.
a) Vurderutfraerfaringomhoveddimensjonene(spennvidde,byggehøyde,
tverrsnittstyper,brubredde) rrimelige.
b) Seetterslanke,utsattesøylerogandrebæreelementersomvedpåkjøringog
bruddvilmedføresammenstyrtningavkonstruksjonen.
c) Vedfundamenteringpåløsmasser,kontrolleratenbæreevnevurderinger
foretattavsakkyndige.Vurderspesieltsjøfundamenteri værhardeog/eller
sterktrafikkerteområder.Dettepunktetskalsigneresi sjekklistenavden
som har foretattvurderingen,dersomdet er en annenpersonenn
saksbehandleren.
2. Funksjonskrav
Forallekontrollgraderskaldetherkontrolleresatkonstruksjonentilfredstillerde
angittefunksjonskrav,slik somstandardklasse,ganglsykkelvegbredde/plassering,
krav til fri høydeoverevt.kryssendeveg,kravtil seilingshøydeog andrehelt
grunnleggendekravsomkonstruksjonenmåoppfylle.
3. Generellvurdering
Dettepunktetomfatterengenerellvurderingavkonstruksjonen.Pkt.a ogc
gjeldersamtligekontrollgrader.ØvrigepunktergjelderkunkontrollgradIII og
IV.
a) Sikkerhetforbrukerne
Erkonstruksjonenutformetmedtilstrekkeligtankefortrafikkantenes
sikkerhet?
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Rekkverkutforming,rekkverk/kantmellom kjørende og gående,
avslutningavrekkverketvedlandkar.(Jfr. Bruhåndboka).
Avslutningavgangbanevedlandkar.
Hindret adkomsttil farlige områder.
lukkedekasser0.1.)
(Tårntopp,hengebrukabier,
b) Økonomi
Dersomkontrollørenfinnerløsningersomhanut fra erfaring,menerer
åpenbartuøkonomiske,børhanpåpekedette.På denannensidebør det
også bemerkesdersom man, for å spare penger/masser,har pint
konstruksjonenslik at denpå lengresikt vil påføreVegvesenetstore
vedlikeholdsutgifter.
c) Estetikk
Vurderombruaertilpassetmiljøoglandskap.Nårbruogbruelementerr
lett synlige, vurder om estetiskehensyn er ivaretatt.Skjemmes
konstruksjonenavunødiggroveellerspinkleelementerelleravklumpete
ogstyggedetaljer,børdettepåpekesogvurderesmotandreløsninger.
d) Framtidigvedlikehold
Vurder om det er tatt tilstrekkelighensyntil behovetfor framtidig
inspeksjonogvedlikehold.Undersøkomalleelementerertilgjengeligefor
inspeksjon,ogatinspeksjonkanskjepåenforsvarligmåte.
Er allestålflatertilgjengeligeforvedlikehold?
Er devalgtelagreog fugernødvendige/hensiktsmessige,ogkande i
tilfelleskiftesut?
Kan andreslitasjeutsattedetaljerskiftesut?
Er slitelagetfornuftigvalgt?
Er dettatttilstrekkelighensyntil miljøpåkjenningvedutformingav
brua?(brutype,detaljer)
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Er dettilstrekkeligbetongoverdekningoveralt?
Er armeringsdetaljeringeni skjøteområdertilfredsstillende?
e) Bortledningavvann
Kontrolleratbortledningavoverflatevannogdreneringav fyllingerskjer
påenbetryggendemåte.
Erkonstruksjonenutformetslikatvannikkeblirståendei hulromeller
lignendepåflaterogforårsakerf ostsprengningo forvitring?
Harkonstruksjonendenødvendigedryppneser?
Undersøkomvannfrakjørebanenledesovereventuellgangbane.
f) Øvrig
Hervurderesandretingsomkanværeavstorviktighetforkonstruksjonen,
mensomikkeerangittnoestedovenfor.
4. Kontrollavgrunnlagsmaterialet
Ved kontrollgradIII og IV skaldetkontrolleresatfølgendegrunnlagsmateriale
foreligger:
a) Geometridata
Undersøkhvasomforeliggerav geometridatafor veglinjen.Vurderom
detteertilstrekkeligfornøyaktigåbestemmebruasbeliggenheti terrenget.
Kontrollervertikallinjeføringav kantdragerog påseat denneikke har
markerte knekkpunkter eller skjemmende "buler" p.g.a.
tverrfallsoppbyggingi kurvere.l.
b) Grunnundersøkelser
Undersøkhvilkegrunnundersøkelsersomerblittforetatt,hvemsomhar
tolketundersøkelseneog hvilkeoppgaversomer gittoverbæreevne,
fundamenteringskrav0.1.Vurderomtilstrekkeligeundersøkelserergjort.
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5. Kontrollavberegninger
Dettepunktetomfatterenkontrollavhvilkeberegningerdenprosjekterendehar
utført,herunderogsågeotekniskeb regninger,hvilkemetoderhanharbenyttet,
samtomfangoggrundighet,menikketallenesriktighet.Pkt.a) gjelderalle
kontrollgrader,pkt.b-t)gjelderkunkontrollgradIII ogIV.
For ikke alminneligkjenteberegningsmåterskal kilder oppgiseller formler
utledes så langt at riktigheten kan kontrolleres. For anvendte
datamaskinprogrammerskaldenprosjekterendeframleggebrukerbeskrivelseom
redegjørfor beregningsmetode,restriksjoner,utprøving,innlesningav dataog
resultatutskrifter.
a) Dettepunktetskalkun væreengrovsjekkpåom denprosjekterendehar
beregnetoverbygningogunderbygning.
b) Statisksystem
Her skal den prosjekterendesvalg av statisksystemog regnemodell
sammenholdesmed det virkelige system,også med henblikk på
fundamenteringog typeav bevegeligekomponenter(lager,ledd, fuger
osv.).
c) Lastoglastvirkning
Kontroller at den prosjekterendehar tatt hensyn til alle aktuelle
belastningstyperog at disseer i samsvarmedLastforskriftene.Vurder
beregningsmetoden.
d) Lastkombinasjoner
Kontrolleratalle aktuellelastkombinasjonerrundersøkt.Det skalogså
kontrolleresatriktigelastfaktorererbenyttet.
e) Dimensjonering
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Kontrolleratdenprosjekterendeharundersøktalleaktuellegrensetilstander.
f) Kontrolleromallebruaselementerundersøkti samsvarmedpkt.b)-e).
Dettegjelderogsågeotekniskeb regninger.
6. Kontroll avviktigesnitt
DettepunktetgjelderkunkontrollgradIl ogIll.
Dettepunktetskalværeen stikkprøvekontrollpå om denprosjekterendes
beregningerforbruddgrensetilstandenerriktige.Denkanforetasentensomren
konfereringavdenprosjekterendesb regninger,llervedegnelastantagelserog
beregningeruavhengigavdenprosjekterendes.Kontrollenskalminstomfattede
viktigste/mestavgjørendesnittsomerbestemmendeforbruasbæreevne.Dette
vil varierefrakonstruksjonstypetil konstruksjonstype,menkanf.eks.omfatte
snittmidti felt,snittoverstøtte,entypiskkortsøyle,entypiskslanksøyle0.1.
7. Egneberegninger
Dettepunktetgjelderkun for kontrollgradIV. Dennedelenskal omfatteen
tilnærmetkomplettoguavhengigberegningavhelekonstruksjoneneller,i visse
tilfeller,deleravdenmedegnelastantagelserogkontrollavallegrensetilstander,
men ved bruk av den prosjekterendesvalgte tverrsnitt,forbindelsesmidler,
armeringsmengderosv.
8. Kontrollavtegninger/beskrivelser
Dettepunktetgjelderallekontrollgrader.
Dennekontrollenmåutføresførprosjektetgistekniskgodkjenning.
Detskalkontrolleresattegninger,beskrivelserog anbudsgrunnlagerutførtetter
NorskStandardoggjeldendeforskrifterogretningslinjerforStatensvegvesen.
Påseatdenprosjekterendeharsendtinnenkompletttegningsoversikt.
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Detskalkontrolleresatmaterialkvaliteterogtverrsnittstørreisereri samsvarmed
beregningene.Undersøkom den prosjekterendesvalg av systemfor
overflatebehandlingaveventuellestålkonstruksjonerframgåravtegningerogbe-
skrivelser.
9. Kontrollavarbeidstegninger
DettepunktetgjelderallekontrollgraderunntattkontrollgradOogI. Denkan
såledesikkeforetasførdenforegåendekontrollenerfullført.
Det skalkontrolleresattegningerer utførtetterNorsk Standardog gjeldende
forskrifterogretningslinjerforStatensvegvesen.Påseatdenprosjekterendehar
sendtinnenkomplettegningsoversikt.
For kontrollgradIl, III ogIV skaldeti tilleggkontrolleresatmaterialkvaliteter,
fuge-oglagerplasseringer/typer0.1.samsvarermedberegningsforutsetningeneog
framgåravtegningene.Detbørundersøkesomtegningererhensiktsmessigog
komplettmålsatt.Visse hovedmål(spennvidder,spenninndeling0.1.)bør også
konfereres.Detbørogsåvurderesomdenvalgtearmeringsføringerfornuftigog
ommontasjemetodelutbygningsrekkefølgeertilstrekkeliggjennomtenkt.
For kontrollgradIII og IV bør detdessutenkontrolleresat tverrsnittstørreiser,
armeringsmengder,overhøyder,skrueforbindelser,stiverplasseringerosv. er i
samsvarmedberegningene.Viderebørarmeringsavstand/omfarlforankringfor
betongkonstruksjonerog skjæreplaner,utleggsplaner,materiallister0.1. for
stålkonstruksjonerkontrolleres.
ForkontrollgradIV skalogsåviktigedetaljmål,kotehøyder0.1.kontrolleres.
JO. Ajourføring/ sombygd
Detvisestil Del I, pkt.4.6.
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SJEKKLISTE
PROSJEKT: .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . . . .
KONSULENT: .......................................
KONTROLLGRAD: ................... .................
ANSVARLIG: .. .. .......... ..........
SAKSBEHANDLER: ..... ........... ..............
MATERIALE MOTTATT/DATO:.......................................
Symbolervedutfyllingavsjekkliste:
v
m
u
(x
Utførtkontroll
Manglerunderlagforkontroll
Uaktuellforvedkommendebrutype
Ikkeaktuelti dennekontrollgraden)
ANMERKNINGER:
................
............... ........ .......
......................................
KONTROLL FERDIG UTFØRT / DATO
............
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KONTROLLGRAD MERKNADER
O I 11 III lV
I. Vurderingavsikkerhetsmessigstandard
a.Hoveddimensjoneroverbygning
-Rimeligforholdmellomspennvidderog xxx
konstruksjonshøyder?
-Tverrsnitt xxx
b.Søyler,pilarer0.1.
- Påkjørselfarenvurdert?
c.Fundamenter.
- Grunnforholdvurdertavgeotekniker?
-Akseptabelfundamenteringsløsning?
- Undervannsfundamentervurdertmhp.
påkjørsel/bølger?
- Sikkerhetenvurdertav: ..............(sign.)
-
2. Funksjonskrav.
- Standardklasse
- Føringsbredde
- Jevnhetsklasseforslitelag
- Gang/sykkelveibredde
-Frihøydeovervei/jernbane
-Flomvannsåpning
- Seilåpning
3. Generellvurdering.
a.Sikkerhetforbrukerne.
- Rekkverksutforming
- Rekkverksavslutning
- Rekkverklkantmellomkjørendeoggående
Hindretadkomsttil:
- Tårntopper xxx
- Hengebrukabier xxx
- Lukkedekasser xxx
- Evt.andrefarligeområder xxx
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KONTROLLGRAD MERKNADER
O I Il III IV
b.Økonomi.
- Økonomiskutformet? xxx xxx xxx
-Anleggsmessig xxx xxx xxx
-Vedlikeholdsmessig xxx xxx xxx
c.Estetikkogmiljøvurdering
-Erdettatthensyntil atkonstruksjonenrtilpasset
omgivelseneogatelementeneerriktig
"proporsjonert"i forholdtil hverandre? xxx xxx xxx
-Styggedetaljer xxx xxx xxx
d.Framtidigvedlikehold
- Hensiktsmessigvalgavlagre,fugerogledd xxx xxx xxx
mhp.virkemåte,justeringogutskifting
- Utskiftingavandreutsatteslitedeler xxx xxx xxx
- Stålflaterstilgjengelighet xxx xxx xxx
- Slitelag xxx xxx xxx
- Betongoverdekning xxx xxx xxx
- Miljøpåvirkning xxx xxx xxx
e.Bortledningavvann.
- Vannavrenning,bortledning. xxx xxx xxx
- Dryppneser xxx xxx xxx
- DreneringavfYllinger xxx xxx xxx
f.Øvrig.
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
4. Kontrollavgrunnlagsmateriale
a.Geometridata.
- Geometridataforeligger xxx
- Horisontal-ogvertikalkurvatur xxx xxx xxx
- Tverrprofileroverensstemmendemedhåndbok xxx xxx xxx
017VEGUTFORMING
- Optisktilfredsstillendelinjeføringavkantdragerxxx xxx xxx
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KONTROLLGRAD MERKNADER
O I Il I1I IV
b.Grunnundersøkelser.
- Grunnboringer xxx xxx xxx
- Andreundersøkelser xxx xxx xxx
- Resultatetvurdertav: ............(sign.) xxx xxx xxx
- Bæreevne xxx xxx xxx
- Fundamenteringsløsning xxx xxx xxx
5. Kontrollavberegninger
a.Underbygningberegnet?
- Overbygningberegnet? xxx xxx xxx
-Erprosjekteringskontrollutført? xxx
b.Statisksystem
- Statiskberegningsmodell xxx xxx xxx
- Lager,fugerogledd/ plasseringogtype xxx xxx xxx
c.Lastoglastvirkning.
PERMANENTELASTER.
- Egenvekt xxx xxx xxx
- Vanntrykk xxx xxx xxx
- Jordtrykk xxx xxx xxx
VARIABLE LASTER.
- Trafikklast xxx xxx xxx
- Vanntrykk xxx xxx xxx
- Snølast xxx xxx xxx
- Vindlast xxx xxx xxx
- Bølgelast xxx xxx xxx
- Strømlast xxx xxx xxx
- Istrykk xxx xxx xxx
- Temperaturlast xxx xxx xxx
DEFORMASJONSLASTER
- Spennkrefter xxx xxx xxx
- Kryp xxx xxx xxx
- Svinn xxx xxx xxx
- Setninger xxx xxx xxx
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KONTROLLGRAD MERKNADER
O I Il III IV
ULYKKESLASTER
- HjultrykkpåG/S- bane xxx xxx xxx
- Påkjøringskrefter xxx xxx xxx
- Påseilingskrefter xxx xxx xxx
d. Lastkombinasjoner
- Bruddgrensetilstand xxx xxx xxx
- Bruksgrensetilstand xxx xxx xxx
- Utmattingsgrensetilstand xxx xxx xxx
- Ulykkesgrensetilstand xxx xxx xxx
e.Dimensjonering.
Bruddgrensetilstand.
- Moment xxx xxx xxx
- Skjærkraft xxx xxx xxx
- Normalkraft xxx xxx xxx
- Torsjon xxx xxx xxx
- Spaltestrekk xxx xxx xxx
- Knekning xxx xxx xxx
- Vipping xxx xxx xxx
- Velting xxx xxx xxx
- Dynamiskvirkning xxx xxx xxx
Bruksgrensetilstand
- Nedbøyninger xxx xxx xxx
- Forskyvninger xxx xxx xxx
- Spenningskontroll xxx xxx xxx
- Riss xxx xxx xxx
- Dynamiskevirkninger xxx xxx xxx
UtmattingsgrensetiI tand
- Levetidskontroll xxx xxx xxx
Ulykkesgrensetilstand xxx xxx xxx
f.Alleelementerberegnet xxx xxx xxx
etterpkt.b - e?
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KONTROLLGRAD MERKNADER
O l Il III IV
6. Kontrollavviktigesnitt
Etteregneberegninger:settkryssher:..........
Etterkonsulentensberegninger:_"- : ..........
- Lastantagelser xxx xxx xxx
-Lastvirkninger xxx xxx xxx
-Kapasiteter xxx xxx xxx
-Snitti felt xxx xxx xxx
-Snittvedstøtte xxx xxx xxx
-Slanksøyle xxx xxx xxx
-Kortsøyle xxx xxx xxx
-Fundamenter xxx xxx xxx
-Peler xxx xxx xxx
-FriksjonsskjøtJsveistskjøt xxx xxx xxx
7. Egneberegninger,allesnitt.
- Lastantagelser xxx xxx xxx xxx
-Lastvirkninger xxx xxx xxx xxx
-Kapasiteter xxx xxx xxx xxx
-Dekker xxx xxx xxx xxx
- Bjelker xxx xxx xxx xxx
- Søyler xxx xxx xxx xxx
- Tverrbærere xxx xxx xxx xxx
-Landkar xxx xxx xxx xxx
- Fundamenter xxx xxx xxx xxx
- Peler xxx xxx xxx xxx
-Tårn xxx xxx xxx xxx
- Kabler xxx xxx xxx xxx
- Forankringer xxx xxx xxx xxx
-Øvrig ............................. xxx xxx xxx xxx
8. Tegningerogbeskrivelser.
( Kontrollfortekniskdelgodkjenning).
- AnbudsgrunnlagdelI
- Overflatebehandlingssystem
- Tegningsliste
- Oversiktstegning
- Formtegninger
- Armeringstegninger
- Nødv.detaljtegninger
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KONTROLLGRAD MERKNADER
O I Il III IV
9. Kontrollavarbeidstegninger.
- Montasjemetode xxx xxx
- Utbyggingsrekkefølge xxx xxx
- Formtegninger
- Materialkvalitet xxx xxx
- Lager-ogfugeplassering xxx xxx
- Hovedmål xxx xxx
- Overhøyder xxx xxx xxx
- Viktigedetaljmål xxx xxx xxx xxx
- Armeringstegninger
- Materialkvalitet xxx xxx
- Betongoverdekning xxx xxx
- Monteringsjem xxx xxx
- Slakkarmeringsføring xxx xxx
- Spennarmeringsføring xxx xxx
- Minimumsarmering xxx xxx xxx
- Armeringsavstand xxx xxx xxx
- Armeringstetthet xxx xxx xxx
- Armeringsskjøter xxx xxx xxx
- Forankringlomfaring xxx xxx xxx
- Material-/bøyelister xxx xxx xxx
- Ståltegninger
- Sveiseangivelser xxx xxx
- Stiverplassering xxx xxx
- Skjæreplaner xxx xxx xxx
- Utleggsplaner xxx xxx xxx
- Skrueskjøter xxx xxx xxx
- Entydig merketmed pos nr. ? xxx xxx xxx
- Materiallister xxx xxx xxx
- Samsvarmed statisk beregn. i viktige snitt xxx xxx xxx
- Samsvarmed statisk beregn. i alle snitt xxx xxx xxx xxx
- Andredetaljer xxx xxx xxx
- xxx xxx xxx
10.Ajourføring/sombygd
- Beregningerajourført xxx
- Tegninger ajourført
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6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
KVALITETSSIKRING
Generelt
Formåletmedkvalitetssikringer å oppnåkvalitetslik dener spesifiserti
prosjekteringsgrunnlaget.Kvalitetssystemetskalbyggepå de internasjonale
standardenei ISO9000-serien.
DeninterneutviklingenavVegvesenetskvalitetssystemskalværei henholdtil
Statensvegvesenshåndbøkernr. 144; "Kvalitetssikring"og nr. 143;
"Kvalitetssikringavvegproduksjon"samtveiledningeneiNS-ENISO9004-1.For
prosessermedmyetjenesteytingkanNS-ISO9004-2anvendes.StandardeneNS-
EN ISO9001eller9002,ellerannettilfredsstillendedokumentertkvalitetssystem
skalbenyttes.
Definisjonersombenyttesskalværei henholdtilNS-ISO8402.
Kvalitetsrevisjonerskalnormaltgjennomføresi henholdtilNS-ISO10011-1.
Den prosjekterendeforutsetteså ha etablertet kvalitetssikringssystem.
Kvalitetssikringenskalværesystematiskoppbygdogdokumentert,ogtilpassetde
oppgaversomutføresi organisasjonen.E overordnetbeskrivelseavkvalitets-
sikringenskalværesammenfatteti nkvalitetshåndbok.Kvalitetshåndbokaskal,
forutenåinformeredeansatteomderesansvarogplikteri kvalitetstekniskeaker,
ogsåkunnedokumentereprosjekterendesorganisasjonskvalitetssikringoverfor
oppdragsgiver.
I prosjekterendesorganisasjonskaldetvære npersonmedtilstrekkeligdefinert
ansvar,myndighet,ressurserog organisasjonsmessighandlefrihetil å
gjennomførefølgendearbeidsoppgaver:
- planleggeogvedlikeholdeorganisasjonenskvalitetssikring,
- verifisereatspesifisertekravtilfredsstilles,
- settei verktiltakellermedvirketil løsningerforåsikrekvalitet,
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- planleggeogutførekvalitetsrevisjoner.
6.1.4 Denprosjekterendeskvalitetssystemskalminstsikreat:
- organisasjonginterneansvarsforholderkjent;stillings-ogarbeidsinstrukser
skalutarbeidesi nødvendigomfang,
- prosjekteringenledes,utføresog kontrolleresav fagfolkmedinngående
teoretiskunnskapogpraktiskinnsikt,
- altpersonellsomutførerarbeidavbetydningforkvalitet,skalhadenødvendige
kvalifikasjonerogforutsetningerfo dette,
- rarnmebetingelseroggjeldender tningslinjerforprosjekteringenrforståttog
overholdes,
- denprosjekterendesgenkontrollomfatterallesideravprosjekteringsoppgaven,
- dokumentasjoneneroversiktligogklartvisergrunnlagetforogresultateneav
prosjekteringen,
- alleavvikfradefinertekravregistreresogsystematiseressomgrunnlagfor
korrigerendetiltak.
6.1.5 Forstørreprosjekterog/ellerderoppdragsgiverstillerkravomdette,utarbeides
detenkvalitetsplan.Denprosjekterendeskvalitetssystemdannersammenmed
oppdragsgiverskvalitetssystemogkrav,grunnlagetforenkvalitetsplanfordet
konkretebruprosjektet.
Kvalitetsplanenkanhafølgendeoppbygging:
O. Ajourhold/distribusjon
l. Prosjektbeskrivelse/informasjon
2. Organisasjon
3. Framdrift/dokumenter/økonomi
4. Dokumentbehandling
5. Prosjektgjennomføring
6. Helse,miljøogsikkerhet(HMS)
7. Avviksbehandling- korrigerendetiltak
8. Kvalitetsrevisjoner
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Enkvalitetsplanvilofteinneholdefølgendedelplaner:
- Aktivitetsplan
- Organisasjonsplan
- Fremdriftsplan
- Dokumentplan
- Kontrollplan
- PlanforkvalitetssikringavHMS
- Revisjonsplan
(1)
(2)
(3)
(3)
(5)
(6)
(8)
I parenteserangitthvori kvalitetsplanendeulikedelplanenehørertil.
Stillingsinstrukserbørtasinni (2),ogendringerogkontrolli (5).
6.1.6 Resultateneavutførtekvalitetssikringsaktiviteterskalregistreres.
Byggherren kan foreta
kvalitetssikringssystem.
kvalitetsrevisjon av den prosjekterendes
6.2 Helse,miljø ogsikkerhet( HMS)
SystemetforkvalitetssikringavHelse,miljøogsikkerhet(HMS)skaltilfredsstille
kravenei Intemkontrollforskriften.
Det visestil "Forskriftom sikkerhet,helseog arbeidsmiljøpå bygge-og
anleggsplasser(Byggherreforskriften)",ogtilStatensvegvesenshåndboknr.066;
"Anbudsgrunnlag",kap.D.
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7.
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
BRUERS UTFORMING, GEOMETRI OG UTSTYR
Grunnlagogdokumenthierarki
Bruer skal med hensyntil utforming,geometriog utstyrprosjekteresi
overensstemmelsemed nedenfornevntedokumenter.Inneholderdisse
bestemmelseromstridermothverandre,skaldokumentenehaprioriteti oppsatt
rekkefølge.Forøvrighenvisestil Prosjekteringsreglenespkt.1.2.
A: Statensvegvesenshåndboknr.017;"Veg-oggateutforming".
B: Statensvegvesenshåndboknr. 100;"Bruhåndbok".
c: Andrehåndbøkerellerretningslinjerutgittav Statensvegveseni den
utstrekningslikehenvisestil i prosjekteringsgrunnlaget.
Utforming
Vegutforming
Standardklasseog veglinjeforutsettesfastlagti prosjekteringsgrunnlaget.
Bestemmelsermedhensyntilovergangskurver,tverrfall,breddeutvidelserog
lignendergitti Statensvegvesenshåndboknr.017.
Fri åpning
Detvisestil ProsjekteringsreglenesdelI, kap.2.
Forbruovervegskalgrunnlagsmaterialetomfattebeggevegerogskalinneholde
opplysningomkrysningspunkt,rysningsvinkel,kravtil minstefri åpningog
eventuellplanlagtframtidigutvidelse.
ForbruoverjernbanegirNSBkravtilminstefriåpning.Kravtil friseilåpningfor
brueroverfjorderogsundgisavKystdirektoratet.
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7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.5
7.6
Slitelag
Bestemmelsermedhensyntil dimensjoneringavslitelagpåbrudekkerergitti
ProsjekteringsreglenesD lVI.
Utstyr
Generelt
Detvisestil Statensvegvesenshåndboknr.100ogtil ProsjekteringsreglenesDel
VI. Krav med hensyntil lager- og fugekonstruksjoner gitt i
ProsjekteringsreglenesD lIll.
Signalanleggogovervåking
For enkeltespesiellebrukonstruksjonerkandetværeforutsattatdetmonteres
sikringssystemermedsignallysogbommerfor å kunneregulereogeventuelt
stengeinnkjøringen.Detvisestil ProsjekteringsreglenesD l IV og til pro-
sjekteringsgrunnlagetfordetaktuelleprosjekt.
Sprengkammer
Enkeltebruerkanbli forlangtutstyrtmedsprengkammer.Forsvaretgirkravom
plasseringogutformingavsprengkammeri detenkeltetilfelle.All dokumentasjon
ogopplysningeromdette mnetskalbehandlesfortrolig.
Atkomstfor inspeksjonogvedlikehold
Detskalnormaltanordnesatkomsttil allelukkederomogcellerforinspeksjon
ogvedlikeholdavbrukonstruksjonenogdensutstyr.
Alle bevegeligedelerskalkunneinspiseresog eventueltskiftesut.Detskal
etableresgodkjenteprosedyrerforslikearbeider.
Nærmerebestemmelserergitti Prosjekteringsreglenesøvrigedeler.
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7.7 Instrumentering
Enkeltebrukonstruksjonerkan væreforutsattinstrumentertfor systematisk
registreringavbrukonstruksjonensbevegelserllerannenlastresponsellerfor
overvåkningaveventuelleb skyttelsessystemer,lekkasjer,korrosjonellerannen
nedbryting.
DetvisestilProsjekteringsreglenesDelIV ogtilprosjekteringsgrunnlagetfordet
aktuelleprosjekt.
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PROSJEKTERINGSREGLER FOR BRUER.
DEL Il:
LASTER OG DIMENSJONERING
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1. INNLEDNING
1.1 Omfang
ProsjekteringsreglenesDelIl omhandlerdimensjoneringsprinsipper,beregningav
laster, dimensjonerendelastvirkningog dimensjonerendemotstand.
Bestemmelseneer generelle; tilleggsbestemmelserfor spesielle
konstruksjonstyperergitti ProsjekteringsreglenesDelIV.
1.2 Grunnlagogdokumenthierarki
Karakteristiskelaster,dimensjonerendelastvirkningerog motstandskal
bestemmesi overensstemmelsemednedenfornevntedokumenter.Inneholder
dissebestemmelseromstridermothverandre,skaldokumentenehaprioriteti
oppsattrekkefølge.ForøvrigvisestilProsjekteringsreglenesDelI, pkt.1.2.
A: Statensvegvesenshåndboknr.184;"Lastforskrifterforbruerogferjekaier
i detoffentligevegnett".
B: NS 3479:"Prosjekteringav bygningskonstruksjoner.Dimensjonerende
laster".
c: Norskekonstruksjonsstandarder;NS 3470,NS 3471,NS 3472,NS 3473,
NS 3476ogNS 3480.
Andreforskrifter,retningslinjer,standarderllerpublikasjonersomdethervises
til,harprioritetetterovennevntedokumenter.
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2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
DIMENSJONERINGSPRINSIPPER
Dimensjoneringsmetode
Prosjekteringsregleneforutsetterdimensjoneringved beregningeretter
partialkoeffisientmetoden.Formåletmedberegningeneer å påviseat de
dimensjonerendelastvirkningerikkeoverskridergittemotstandskriterier.
Alternativedimensjoneringsmetoder,som for eksempeldimensjoneringved
prøving,skalgodkjennesavVegdirektorateti detenkeltetilfelle.
Kontroll av grensetilstander
Brukonstruksjonerskalalltidkontrolleresi ;
- bruddgrensetilstanden,
- bruksgrensetilstanden,
- ulykkesgrensetilstanden,
- ogi enkeltetilfelleogsåi utmattingsgrensetilstanden.
Dimensjonerendelastvirkningi de ulikegrensetilstanderbestemmesvedå
kombinerevirkningenav de karakteristiskelastermultiplisertmed de i
Prosjekteringsreglenea gittelastkoeffisienter.
Dimensjonerendemotstandbestemmesut fra karakteristiskemotstanderog
materialkoeffisientersomangitti konstruksjonsstandardene.
DimensjoneringmotutmattingsbruddskalbaserespåentenS-N-kurvereller
bruddmekaniskesprekkvekstanalyser.
Dimensjonerendelastvirkningog motstandkan beregnesved å bruke
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2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
deterministiskeregnernodeller.Normaleusikkerheteri regnernodelleneforutsettes
dekketavpartialkoeffisientene.D rsomregnernodelleneerspesieltusikre,skal
detvelgesmodellersomfor dekritiskedelerav konstruksjonener rimelig
konservative.
Dersomgeometriavvikharuheldigvirkningpåkonstruksjonenssikkerhet,skal
disseinnføresi beregningenmedsineugunstigsteoleransegrenser.Dersom
toleransegrenseneov rskrides,kalkonstruksjonentterregnesmedinnmålte
verdier.
Regnernodellerfor dynamiskeberegningerbaserespå forventedeverdierfor
stivhet,dempningogmassei dengrensetilstandsombetraktes.
Detkantashensyntil elastoplastiskoppførselvedbestemmelseavlastvirkning
og motstandfor bruddgrensetilstandenog ulykkesgrensetilstanden.For
bruddgrensetilstandenforutsetterdetteat det ikke oppstårstoreplastiske
deformasjonerellerbruddi konstruksjonenpågrunnavgjentattflyting.Knekking
ellerandreikke-lineæreustabilitetermåtashensyntil i beregningen.
Ulykkesgrensetilstandenskalkontrolleresi følgendetotrinn:
a: Konstruksjonensmotstandmotunormalpåvirkningi permanenttilstand.
Slikunormalpåvirkningkanværedefmertulykkeslastellerannenunormal
last.Formåleteråkontrollereomfangetavlokaleskaderforslikpåvirkning
samtkonstruksjonensstabilitet.
I byggetilstandkanunormalpåvirkningreduseresellersløyfesdersom
konsekvensenavskadekanvurderestil åliggepåetakseptabeltnivå.Det
skali enslikvurderingleggesvektpåom:
detertidtil åevakuerekonstruksjonen
konstruksjonenrmidlertidigbeskyttetmotunormalpåvirkningved
fysiskebeskyttelsestiltak,skilting,varsling,belysning,overvåkningetc.
densomlider økonomisktapeutførendelbyggherre) er villig til å
aksepteretapet.
b: Konstruksjoneni skadettilstand.Skadettilstandkanværelokalskadesom
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bestemtunderpkt.a.ellerannenærmeredefinertlokalskade.
Detforutsettesetablertakseptkriteriersomangirhvilkelokaleskadersomkan
godtasi detenkeltetilfelle.KriterieneskalgodkjennesavVegdirektoratet.Lokale
skadervil nonnaltkunneaksepteresforutsattatsliktilstandikkemedførerfare
for:
tapavmenneskeliv,
totaltapavbrukonstruksjonenellerstoreøkonomisketap,
skadersomvanskeliglarsegreparere,ller
umuliggjørentryggevakueringavbrukonstruksjonen
I praksiskandetværenødvendigåsebortfrademestusannsynligepåvirkninger.
Sannsynlighetenforunormalepåvirkningersomenserbortfrai analysen,bør
likevelikkeetterbesteskjønnoverstige10-4pr.år.
2.3 Levetid
Bruerskalnonnaltprosjekteresfor 100årslevetid.Nevntelevetidskalleggestil
grunnvedkontrollavutmattingsgrensetilstanden.Korrosjonsbeskyttelsessystemer
kandimensjoneresforkorterelevetidenn100år.menskaldakunnefornyes.
Komponenterogutstyrsomharsikkerlevetidmindreenn100år.skalkunne
skiftesut. Konstruksjonenskalværedimensjonertog utfonnetfor planlagte
utskiftningsarbeider.ogdetskaletableresgodkjenteprosedyrerforslikearbeider.
2.4 Skadekonsekvensklasser,sikkerhetsklasser
Brukonstruksjonertilhørerskadekonsekvensklasse"megetalvorlig"i NS 3479,
NS 3470ogNS 3472ogsikkerhetsklasse3i NS 3473.Klassifiseringenkanha
betydningvedvalgavmaterialkoeffisienter.Konstruksjonsdeler.komponenter
ellerutstyrskalikkeprosjekteresi laveresikkerhetsklasserennangitt,selvomde
påvisesåhabæreevnereserverutoverkravenei Prosjekteringsreglene.
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2.5 Krengeprøver
Forbrukonstruksjonersomheltellerdelvisbæresavoppdrifti bruksfasen.som
flytebruerogrørbruer.skaltyngdepunktetsbeliggenhetkontrolleresvedmålinger.
2.6 Modellforsøkogfeltmålinger
Dersomlaster,lastvirkninger,motstanderllerbestandighetharstorusikkerhet
ellerikkekanfastsettesmedrimelignøyaktighet,llerhvorVegdirektoratetutfra
spesiellevurderingerfinnerdettenødvendig,skaldetutføresmodellforsøk
og/ellerfeltmålinger.
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3. LASTER
3.1 Generelt
3.1.1 Detvisestil Statensvegvesenshåndboknr.184;"Lastforskrifterforbruerog
ferjekaieri det offentligevegnett"for definisjonog klassifiseringav
karakteristiskelasterfor brukonstruksjoner.Lastforskrifteni neholderogså
enkeltebestemmelsermedhensyntilhvordanenkeltlasterskalkombineres.
3.1.2 Dettekapitteletinneholdertilleggsbestemmelserm dhensyntil beregningav
laster.Beregningavdimensjonerendelastvirkningerbehandleti kap.4.
3.1.3 Oversiktoverenkeltlaster.deresbetegnelserogklassifiseringervisti TabellIl-l
somer hentetfrahåndbok184;" Lastforskrifterforbruerog ferjekaieri det
offentligevegnett".
Unormaletrafikk-ognaturlasterharsammebetegnelseomulykkeslaster(A).
VariablelastermedbetegnelsenE ernaturlaster.
Snølastsomkanbli liggendepåkonstruksjonenovertid.skali beregningene
medtasompermanentlast.
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TABELL Il-l KLASSIFISERING AV LASTER
LASTBETEGNELSE
PERMANENTE LASTER
-Egenlast(tyngde)
-Vanntrykk,permanentdel
-Jordtrykk
P
G
V
J
VARIABLE LASTER
-TrafIkklast(påbruogtilstøtendefyllinger)
- Støt-/fortøyningslastfraferje
-Variabelballastogutstyrsvekt
-Variabellasti midlertidigefaser
-Snø
-Vind
-Bølger
-Strøm
- Vanntrykk,variabeldel
-Lastfravariasjoni vannetstetthet
-Is
-Temperatur
- Jordskjelv
Q
T(A*)
T
L
L
E
E
E
E
E
E
E
E
E(A*)
DEFORMASJONSLASTER
-Oppspenning(Spennkraft)
-Svinn.krypogrelaksasjon
- Setninger
- Tvangfrabygge-ellerinstallasjonsmetode
D
D
D
D
D
ULYKKESLASTER
-Påkjøringslastfrakjøretøy
-Påseilingslastfraskip
-Påkjøringslastfrajembanetratikk
-Kabelbrudd
-Fallendegjenstander
-Eksplosjon
-Brann
-Lasterforårsaketavskred
A
A
A
A
A
A
A
A
A
* Merknad:Unormaletrafikk-ognaturlasterhar betegnelseA ogbehandles
somulykkeslaster.
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3.2 Vindlast
3.2.1 Vindlastpå bruerbestemmesut fra denkarakteristiskevindhastighetenpå
brustedet.Detvisestil Statensvegvesenshåndboknr.184;" Lastforskrifterfor
bruerogferjekaieri detoffentligevegnett."
Metoder for bestemmelseav vindlastog tilhørendelastvirkningerpå
konstruksjonerfinnesblantanneti:
ESDU : Characteristicsof AtmosphericTurbulenceneartheGround.
EngineeringScienceDataUnit,WindEngineeringsub-seriesitems74030,
dated1974,and85020.dated1990.
Simiu.Scanlan:WindEffectsin Structures.
J. Wiley& Sons1986.
3.2.2 Formidlertidigefaser>3døgnervindlastensomangitti Lastforskriftene.
Formidlertidigefaser<3døgnkanvindparametrenebaserespål årsreturperiode
nårtilstrekkeligsikreværvarselforeliggerforen5døgnsperiode.Tilstrekkelig
sikreværvarselkanværeatdetikkeermeldtkulingellersterkerevindfordenne
5døgnsperioden.
3.2.3 Statiskvindlastavhengeravhastighetstrykkogformfaktorogbestemmesutfra
reglenei NS 3479,mensisteavsnittunderpkt.4.2.9.3skalikkeanvendes.
For enkeltetverrsnittsomforeksempelkassedragere,kanvindlastenberegnes
somangitti DanskStandardDS410,ellerBritiskStandardBS 5400:Part2.
Konstruksjonenskalundersøkesfortoverdieravvindlasten;forbruutenogmed
samtidigtrafikksomangitti Lastforskriftene.
3.2.4 Bestemmelsermedhensyntil beregningavdynamiskevirkningeravvindlasten
er gitt i pkt.4.1.2.Svingningsanalysenfor turbulentvindlastskalbaserespå
følgende:
Anerkjentevindspektrafralitteraturenellerbestemtfrafeltrnålinger.
7l
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Terrengruhet.A. bestemtut fra målingerav turbulensintensitetenpå
brustedet.Detkanantassliksammenhengmellomturbulensintensiteteni 10
mhøyde.Il°' ogterrengruheten:
I 10 = j6X
Midlerevindhastighet,V10'over 10 minutteri 10m høydeog for
returperiode50år,bestemmespågrunnlagavvinddatafor detaktuelle
brustedet.
Middelvindog turbulensintensitetkorrigeresfor brukonstruksjonens
aktuellehøyde.z,etterfølgendeformler;
Vz
I z
V10 (z/lO)a
IlO (lO/z)a
Sammenhengenmellom eksponenten,ex.,og terrengruheten.:1<.,fremgårav tabell
II-2.
Tabell1I-2 Sammenhengmellomeksponentener;ogterrengruhetenx
Sammenhengmellom maksimal vindhastigheti støtene og midlere
vindhastighetVlo kanuttrykkesved
V max= Vlo . (l +3 .110)
- Dersommålingermangler,kanVmaxestimeresutfravindkurveA. B. C. D,E
ellerF i NS 3479.
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Terren2:ruhetx ex.
0.005 0.16
0.015 0.28
0.050 0.40
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3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
Horisontalog vertikalavtagningsfaktori koherensspekteretnårspekteret
uttrykkes
-medfrekvenseni Hz: a=8,0
-medfrekvenseni rad/sek:a=1,27
Mulige oscillerendelaster forårsaketav virvelavløsningberegnes
overensstemmelsemedpkt.3.3.4.
Bølge-,strøm-ogflomlaster
Flomlasterenulykkeslastomskaltilfredsstille.Lastforskriftenespkt.2.3.4.Når
fri høydeer valgti henholdtil Del L pkt.2.4.2.skallasterfra flomfor en
returperiodeutover100årbestemmesi hvertenkeltilfelle.
Vedberegningavbølge-ogstrømlasterskaldettashensyntil økededimensjoner
ogandre ffekteraveventuellisogbegroing.
Bølge-ogstrømlasteri sjøkanbestemmesutfrateoriogmetoderbeskreveti
Oljedirektoratets"Veiledning om laster og lastvirkninger i
petroleumsvirksomheten",kap.4. Retningsspekteretmåvurderespesielti det
enkeltetilfelle.Deanbefaltespredningsfunksjonergitti nevnte"Veiledning"bør
ikkeanvendesforlangstraktekonstruksjonersomrør-ogflytebruer.
Beregningeneavvind-,bølge-ogstrømlasterskalinkluderebestemmelseav
muligeoscillerendelasterforårsaketavvirvelavløsning.Beregningerskalutføres
forbruashovedkonstruksjonsamtforbrukonstruksjonensenkeltelementer(tårn,
master.kableroglignende).Endringerovertidavdeenkeltelementersuhetpå
grunnavbegroing,muligkorrosjonoglignendeskaltashensyntil.
Temperaturlaster
Temperaturlastenersammensattvvirkningeneavendringeri konstruksjonens
middeltemperatur.temperaturgradienteroveruliketverrsnittavbrukonstruksjonen
ogtemperaturforskjellm omulikekonstruksjonsdeler. .
Dersomikkenøyaktigeredokumentasjonavtemperaturfordelingenforeligger,skal
deenkeltelastvirkningerregnesåopptremedsinemaksimalverdiersamtidig.
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3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
Virkningeneavendringeri konstruksjonensmiddeltemperaturbe egnesutfrade
karakteristiskeverdierfordøgnmiddeltemperaturenpåb ustedet.T0+ogTo-,med
tilleggforulikekonstruksjonstyper.To+ogTo-errespektivehøyesteoglaveste
døgnmiddeltemperaturerfo nreturperiodepå50år.
Karakteristiskev rdierergitti pkt.3.4.6forutvalgtestederi landet.
Virkningeneavvertikaltemperaturgradientovertverrsnittetavbruasoverbygning
beregnespågrunnlagavtallverdienepåFig.Il-l. Temperaturforskjellen.c.Ter
positivnårtemperaturenrhøyestpåoversiden.I enkeltespesielletilfelle,som
for særligbreiebruer,kandetværenødvendigogsåå tahensyntil horisontal
temperaturgradientpåtversavoverbygningen.
Lukkedebetongtverrsnittderveggenekanbli utsattforsterksolstråling,høye
herdetemperaturereller lignende.skalkontrolleresfor lokalevirkningerav
temperaturgradientpå5°Coverveggtykkelsen.Forstålkonstruksjonervu deres
tilsvarendet mperaturgradientsærskilt.
Konstruksjonersomersammensattvadskiltedeleravstålellerstålogbetong,
som f.eks.en betongbuemedstrekkbåndav stål,skal beregnesfor en
temperaturforskjellme lomkonstruksjonsdelenepå15°C.Detsammegjelderfor
samvirketverrsnitti stålogbetong.Temperaturforskjellenka reduseresdersom
konstruksjoneneG slik plassertat solstrålingenikkerarfull virkning.Rene
betongkonstruksjonerskalbareunntaksvisberegnesforsliktemperaturforskjell,
ogdaikkeforstørreforskjellenn5°C.
Beregningeravtemperaturvirkningerbørtautgangspunkti antattemperaturi
konstruksjonenpåmonterings-ellerbyggetidspunktet.
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TyPE I TYPE Il TYPE III
IVVVI, ,, ,
: :
Kjerebaneavståll!å
kassebærereller l-bjelke
av stål
Kjerebane av betong på
kassebærer eller 1-lJjelke
avstål
Rentbetongtverrsnitt
~Li
.dT-. alt..dT-
[1.
Fig. Il-l Temperaturpålgenningerpåuliketverrsnitt
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Konstruk- Gjennomsnittstemperatur Temperaturforskjell
sjonstype [°C] [OC]
1* T h[m] 1.1* t.T
I To+ 20 To-- 7 alle +20 -5
Il To++10 To-- 2 alle +8 -4
<0,5 +10 -5
III To+ To- >2,0 +5 - 2,5
Formellomliggendeverdierinterpoleres
lineært
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3.4.6 Temperaturdatafor bruprosjektering
Opplysningenei detteavsnitterbasertpådatafraMeteorologiskInstituttog
Utvalgetforfrosti jord.
Karakteristisket mperaturer
De karakteristisketemperatureneTo+ og To. er definert som de
døgnmiddeltemperaturersom overskrides, respektive underskrides
gjennomsnittligengangi løpetaven50-årsperiode.
To+ogTo.erangitti tabellU-4for294værstasjoner.For andrestederkande
beregnesut fra verdienefor nærliggendestasjonerog tabellU-3somangir
temperaturendringeni °c pr.100mstigning.
Tabell11-3 Temperaturendringi IJCpr. 100mstigning
I brattlendtekyststrøkerdetikkenoenmarkertårligvariasjoni denvertikale
temperaturgradienten.Dalstrøkeneerderimotpregetavinversjoneråretrundt,
ogsåi sommerhalvåret.mendaer disseikkesåmarkerteoghellerikkeså
langvarigesominversjoneneomvinteren.
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Område ianuar .iuli
Brattlendtekyststrøk.alle
høvdeforskieller -0.7 -0.7
Frittliggendeindrestrøk.alle
høvdeforskieller -004 -0.7
Trangedaleri innlandet.små
høvdeforskieller +0.2 -0.5
Åpnedaleri innlandet,små
høvdeforskieller +0,6 -0.5
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Dybdeog intensitetav inversjonslagetvarierermyealt etterterrengformog
tilgangpåkaldluft.I dalbunnenervanligvistemperaturøkningenmedhøyden
størreenntabellverdieneviser,inntilenvisshøyde.Litt oppei dalsidener
temperaturøkningennoenlundelik tabellverdien,forderetterå bli nøytralmed
gradvisovergangtilvanligtemperaturgradientforfrittliggendeområder.
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TABELL II-4:KARAKTERISTISKE LUFTTEMPERATURVERDIER(D0GNMIDDEL)
VED 50ÅRs RETURPERIODEFORNOENOBSERVASJONSSTEDERI NORGE
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Stasjoner Høyde T.+ T.- Stasjoner Høyde T.+ T.-
over overhavet
havet
ØSTFOLD OPPLAND
Båstad(Trøgstad) +23 -29 Aust-Torpa +23 -24
Eidsberg 140 +25 -24 Bråtå +20 -28
Jeløy 12 +26 -20 Dombås 643 +21 -29
Kalnes 58 +25 -27 Elveseter 674 +19 -29
Prestebakke +24 -25 Fluberg 160 +25 -32
Rygge 40 +24 -25 Fokstua 952 +19 -30
Rødi Råde 34 +25 -24 Lillehammer 226 +24 -25
Løkeni Vollbu 526 +21 -29
AKERSHUS Skåbu +21 -25
Asker 154 +26 -20 Vinstra 241 +24 -29
Egnerfjell 247 +25 -22 Vågåmo 371 +22 -32
Fornebu 10 +27 -25 Ø.Toten 270 +25 -26
Gardermoen 202 +24 -30 Åbjørsbråten 634 +22 -28
Hvam 162 +24 -32
Vormsund 152 +23 -32 BUSKERUD
ÅS 95 +25 -26 Åmoti Modum 58 +25 -28
Dagali +20 -27
OSLO Drammen +27 -23
Oslo-Blindern 94 +27 -22 Eggemoen 192 +25 -31
Tryvasshøgda 512 +25 -20 Geilo 768 +20 -32
Gol +22 -25
HEDMARK Haugastøl 988 +18 -29
Alvdal 485 +24 -37 Kongsberg 172 +26 -24
Ilseng 200 +24 -30 Lyngdali Numedal 290 +24 -26
Drevsjø 675 +22 -35 Nesbyen 165 +24 -30
Flisa 183 +25 -32 Aasen 369 +24 -25
Haugedalshøgda 240 +23 -33
KisepåHedmark 128 +24 -34 VESTFOLD
Koppang 303 +24 -33 FerderfYr 6 +25 -16
Løsset +23 -31 Melsom 26 +25 -26
Skotterud 150 +24 -28 Måkerøy +26 -18
Staur 130 +26 -31 Slagentangen +24 -21
Sæteri Kvikne 550 +22 -34 Stokke 76 +23 -25
Sør-Nesset 738 +20 -33 Torp 92 +25 -22
Trysil 356 +22 -33
Tynset 483 +23 -40 TELEMARK
Vinger 175 +25 -31 Daleni Telemark 77 +25 -21
Gaustatoppen 1828 +17 -26
Gvarv 24 +25 -30
Jomfruland(fYr) 15 +24 -19
Møsstrand +20 -28
Sæli +22 -24
Tveitsund 252 +24 -30
Vefalli Drangedal 68 +26 -30
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Stasjoner Høyde To+ To- Stasjoner Høyde To+ To-
overhavet overhavet
AUST-AGDER SOGNOGFJORDANE
Bjåen +21 -25 Fanaråken 2062 +14 -25
Byglandsfjord 206 +25 -25 Fjærland lO +23 -18
Hylestad +23 -22 Fortun 27 +23 -22
Landvik 6 +27 -23 Førdei Sunnfjord 3 +25 -18
Lyngørfyr 4 +27 -16 Jostedal +23 -18
Nelaug 147 +24 -29 Kinn 4 +25 -7
Torungenfyr 12 +25 -14 Kråkenesfyr 38 +25 -7
Leikanger 22 +25 -12
VEST-AGDER Luster 484 +23 -16
Kjevik 12 +25 -22 Lærdal 36 +24 -18
Konsmo 337 +24 -16 Nordfjordeid 71 +23 -18
Kristiansand 22 +25 -20 Oppstryn 201 +24 -12
Lindesnes lO +24 -11 Sandane +24 -12
Lista 13 +24 -11 Takle 39 +24 -lO
Mandal 138 +26 -13 Vangsnes 53 +23 -11
Oksøy 9 +26 -13
Tonstad 57 +23 -21 MØRE OGROMSDAL
Aursjøen 869 +19 -23
ROGALAND Gjermundnes 51 +24 -12
Fister l +24 -12 Hareid 25 +23 -14
Klepp 14 +25 -15 Hustad 26 +24 -14
Obrestad 24 +24 -13 Kristiansund 48 +25 -11
Skudenes 7 +25 -10 Ona-Husøy 11 +21 -9
Sola 3 +25 -13 Skodje 30 +25 -13
Stavanger 72 +25 -11 Smøla 27 +23 -13
Ualand +25 -16 Stranda 84 +24 -14
Utsira 55 +23 -9 Sunndal 195 +23 -21
Svinøyfyr 39 +24 -6
HORDALAND Tafjord 27 +25 -13
Bergen 39 +27 -9 Valldal 50 +25 -lO
Fana 50 +25 -13 Vigra 22 +23 -8
Flesland 48 +25 -11 Ørstavik 35 +25 -16
Hellesøyfyr 20 +24 -8 Alvundfjord 3 +25 -18
Hjeltnes +24 -15
IndreMatre 24 +25 -11 SØR-TRØNDELAG
Kvamskogen 408 +22 -17 Berkåk 424 +24 -29
Modalen 104 +24 -18 Buholmråsafyr +25 -17
Omastrand +25 -10 Røros 628 +23 -39
Reimegrend 560 +22 -20 Selbu +26 -23
Slirå 1300 +16 -24 Stugusjø +23 -32
Slåtterøy 15 +25 -7 Sulafyr 28 +22 -Il
Ullensvang 71 +24 -11 Trondheim +25 -19
Voss 61 +25 -25 Vallersund 4 +25 -16
Vennafjell 671 +22 -22
Vinjeøra 9 +24 -19
Ørland 9 +24 -16
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Stasjoner Høyde T.+ T.- Stasjoner Høyde T.+ T.-
overhavet overhavet
NORD-TRØNDELAG TROMS
Høylandet 21 +25 -32 Bardufoss 74 +25 -33
Leka 50 +24 -16 Borkenes +25 -17
Meråker 218 +26 -27 Dividalen +25 -29
Namdalseid +24 -25 Evenskjer +23 -18
Nordli +23 -37 Gibostad 10 +24 -18
Nordøyan 33 +22 -14 Kvesmenes +24 -27
Snåsa 195 +25 -35 Leirkjosen +24 -15
Sulstua 251 +26 -30 Lyngseidet +23 -18
Værnes 12 +27 -22 Mestervik +25 -24
Ytterøy 74 +26 -18 Nordreisa 4 +24 -26
Nordstraumi Kvænangen +24 -19
NORDLAND Sandøyi Senja 17 +25 -14
Andenes 5 +21 -14 Skibotn 46 +25 -25
Andøya +23 -15 Sommarøyi Senja 2 +21 -14
Bjørnfjell 512 +22 -32 Tennevold +25 -26
Bodø 10 +25 -17 Torsvåg 22 +24 -12
Bolna +20 -30 Tromsø 102 +24 -17
Brønnøysund 5 +25 -14 Øverbygd +24 -40
Bø i Vesterålen 7 +27 -16
Dragi Tysfjord 60 +25 -21 FINNMARK
Evenskjer 7 +23 -21 Alta 4 +26 -29
Fauske 14 +24 -22 Banak +27 -30
Glomfjord 39 +26 -15 Brennelv +26 -29
Glåpenfyr 31 +21 -12 Bugøyfjord +25 -35
Grøtøy 6 +25 -15 Cuovdatmåkki +25 -40
Hattfjelldal 221 +23 -34 Ekkerøy 6 +23 -18
Helligvær 14 +22 -14 Fruholmen 13 +22 -16
Kletkovfjell 795 +21 -26 Hammerfest 70 +25 -21
Kvalnesi Lofoten 15 +24 -14 Helnesfyr 33 +24 -16
Majavatn 352 +23 -32 Karasjok 129 +26 -48
Mosjøen 2 +26 -27 Kautokeino 306 +25 -47
Myken 19 +23 -11 Kirkenes 5 +25 -36
Narvik 32 +26 -20 Kistrand 12 +24 -21
Nerdali Rana +24 -25 Levasjok +25 -43
Nord-Solvær 7 +24 -12 Loppa 10 +22 -14
Offersøy 16 +24 -16 Makkaurfyr 11 +27 -19
Røst 8 +19 -11 Pasvik 54 +27 -47
Skomværfyr 18 +17 -10 Rustefjelbma 9 +27 -41
Skrova 11 +26 -14 Siccajavre 382 +24 -45
Skålvær 6 +24 -13 Sletnesfyr 8 +23 -18
Sortland 23 +25 -16 Solovomi +23 -43
Vardefjell 634 +24 -23 Vardø 13 +19 -16
ØvreSaltdal +25 -33
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3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.3
3.6
Påseilingslasterfra skip
Generelt
Vedbruersomgåroverseilled.skalbrukonstruksjoneneplanleggesogutformes
slikatrisikoforpåseilngblirminstmulig.Foråoppnådettebørbruaplasseres
i en passendeavstandfra stederhvorseilledenendrerretning,eller hvor
navigasjonsforholdeneavandregrunnerervanskelige.
Fri høydeogbreddei seilløpskalminsttilfredsstilledekravsomfastsettesav
Kystdirektoratetforhvertenkeltprosjekt.Samtidigkanseilløpetværepålagt
møterestriksjoner,kravtilvarslings-ognavigasjonssystemeretc.
Metoderforåbestemmepåseilingslasteneergitti Lastforskriftene.
Beregningsmetoderogprinsipperforfendringergrundigbehandleti :
AASTHO: GuideSpecificationandCommentaryfor VesselCollosion
DesignofHighwayBridges.February1991.
Ole DamgaardLarsen:ShipCollisionwithBridges;IABSE, Structural
EngineeringDocumentno.4, 1993.
Midlertidigelaster
Detskaltashensyntil midlertidigelasterfra:
- materialerogutstyrsomlagrespåkonstruksjonenllertilstøtendevegfYlling
- utstyrsomernødvendigforutførelsen
Størrelsenpå lastenekan bestemmesi samrådmed den som utfører
konstruksjonen.
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4.
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6
DIMENSJONERE NDE LASTVIRKNING
Beregningav lastvirkning
Generelt
Lastvirkningerberegnespå grunnlagav konstruksjonenssystemlinjereller
systemflater.
Detskaltashensyntilavvikfratilsiktetsystemgeometrii samsvarmeddeangitte
byggetoleranser.derdetteharvesentligbetydningforlastvirkningene.
Lastvirkningeneskalbestemmesvedbrukavanerkjentemetodersomtarhensyn
tillastenesvariasjoni tidogrom.konstruksjonensre pons.deaktuellenatur-og
grunnforholdsamtdengrensetilstandsomskalkontrolleres.Forenkledemetoder
kanbenytteshvisdetertilstrekkeligdokumentertatdegirresultatertil densikre
siden.
Når ikke-lineæreeffekterkan ha betydningpå grunn av last- eller
responskarakteristikk,s aldisseeffektenevurderes.
Det skal tas hensyntil virkningenav konstruksjonensforskyvningerved
beregningavkrefterogmomenteri konstruksjonerogkonstruksjonsdeler.
Konstruksjoners knekklengde
innspenningsforhoIdene.
skal medbestemmes samsvar
For brukonstruksjonerhvor kabelkonstruksjonerinngår, skal det ved
modelleringenav kabelsystemenesdeformasjonskarakteristikktashensyntil
kabelenshelningogforspenningsnivå.
Hydrodynamiskresponskalbestemmesvedbrukavmetodersomgirbestmulig
beskrivelseavvannetskinematikk.dehydrodynamiskekoeffisienter.samvirke
mellomvæskeogkonstruksjonogkonstruksjonensoppleggsbetingelser.D tskal
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4.1.1.7
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
tashensyntilmarinbegroingogeventuellisogtil forholdetmellombølgelengde
ogdimensjoneneavkonstruksjonsdelene.
Forenklededeterministiskeanalyser,basertpåvanligbruktehydrodynamiske
koeffisienter,kanbrukesforkonstruksjonersomerliteømfintligeforvariasjoner
i dynamisklast.
Kreftersomoverføresmellomtilstøtendekonstruksjonsdelergjennomlager-og
fugekonstruksjoner,kan bestemmespå grunnlag av leverandørenes
spesifikasjoner.Det skal tas hensyntil tids- og temperaturavhengige
materialegenskaper.muligkorrosjonogrisikoforopphopingavsand.jordog
lignendei fugen.
Dynamiskeanalyser
Lastkoeffisientenegitti Prosjekteringsreglenein holderikkedynamisketillegg.
Virkningeneavdynamisklastforutsettestattvarepåvedendynamiskanalyse
ellerinkluderti lastensomstøttillegg.
Dynamiskeregnernodellerskaltahensyntilkonstruksjonensrandbetingelserog
til stivhetsforholdeneforfundamenteroggrunn.Detskalværesamsvarmellom
deantattestivhetsverdierogberegnedev rdierforugunstigstelastkombinasjon
i dengrensetilstandsombetraktes.
Antagelsermedhensyntildempningskaldokumenteresvedberegningerllerut
fraanerkjentlitteratur.I frekvensområdermedresonanserdetspesieltviktigat
verdieneforaero-ellerhydrodynamiskmasseogdempningerpåliteligeogtilden
sikreside.
Aktuelleverdierforkonstruksjonsdempningergitti ProsjekteringsreglenesD l
Ill.
Ekstremverdienefor responsstørrelseromopptreri sammelastsituasjonskal
ansessomfullt korrelertedersomkorrelasjonenikkeberegnes.Dersomslik
korrelasjontashensyntil,skalberegningsmetodenokumenteres.
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4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
For konstruksjonersom entenunderbyggingeller i ferdigtilstander
svingningsømfintlige,skaldynamiskevirkningeravvindlastenberegnessom
angitti NS 3479,pkt.4.2.4.ogi ProsjekteringsreglenesD lIl 3.2.4og3.2.5.
Seismiskresponsanalyseskalbaserespåkarakteristiske sitasjonbeskrevetavet
responsspektrumellerrelevantetidshistorier.En kombinasjonav dissekan
benyttesdersomdennegirriktigereresultat.
Virkningeneavendringeri eksitasjonenvedforplantninggjennomjorda.ogved
samvirkemellomjordogkonstruksjon,skalvurderes.
Forsøk
Karakteristiskelastvirkningerkanbestemmesvedmodellforsøk.pågrunnlagav
observertoppførselaveksisterendekonstruksjonerellervedkombinasjonavslike
forsøkogberegninger.Detforutsettesatdenkonstruksjon,konstruksjonsdetalj
ellermodellsomerundersøkt,hartilstrekkeliglikhetmeddettilfellesomskal
vurderes,ogatdetertoretattprøvingellerutførtobservasjonersomgirgrunnlag
forpåliteligtolking.
Dimensjonerendelastkombinasjoner
Generelt
For hver grensetilstander det angitthvilke lastkombinasjonersom skal
undersøkes.Ugunstigstekombinasjonfordenlastvirkningsombetraktes.kal
leggestil grunntordimensjoneringen.
Vedfastsettelseavlastkoeffisienteneerdettatthensyntil:
mulighetforatlastenekanavvikefradekarakteristiskev rdier.
redusertsannsynlighettoratdeforskjelligelastersombidrartildentotale
lastvirkningsombetraktes.vil oppnåsinekarakteristiskev rdiersamtidig,
unøyaktighetvedberegningav lastvirkningen.i denutstrekningslik
unøyaktighetkanantaså væreuavhengigavkonstruksjonsmaterialetog
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dimensjonstoleransene.
4.2.2 Bruddgrensetilstanden
4.2.2.1 Bruddgrensetilstandenskalkontrolleresfor to settlastkombinasjoner,med
lastkoeffisientersomangitti tabellII-5.Denugunstigsteavkombinasjonenea
ellerb leggestil grunnfordimensjoneringen.
Lastbetegnelsenerdefinerti pkt.3.1.3,tabellII-1.
Andrelastkoeffisienterkanværegitti ProsjekteringsreglenesDelIV forenkelte
spesiellekonstruksjonstyper.
Tabell11-5:LASTKOEFFISIENTERFOR BRUDDGRENSETILSTANDEN
hvor:
Yo 1,1/0,9 fordirektevirkningeravspennkreftersomangitti NS 3473,
pkt.10.3.2,forøvriger Yo=1,0
Yl = 1,3fortrafikklaster
1,2 for temperaturlast,variabeldel av vanntrykkog støt-og
fortøyningslastfraferje,
1,6forøvrigevariablelaster.
Y2 1,2fortrafikklaster,
= 1,0 for temperaturlast,variabeldel av vanntrykkog støt- og
fortøyningslastfraferjer.
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Lastgruppe P
Kombinasjon Andre
D QJ
a 1,0 1,2 Yo Yl.Ql
b 1,0 1,0 1,0 Y2' Ql +0,8.L Qn
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1.3forøvrigevariablelaster.
I lastkombinasjonenaskallastkoeffisientenforpennanentelastersetteslik 1,0,
dersomdette rugunstigere.
Forkanelsenei tabellenharfølgendebetydning;
Q,: Karakteristiskverdifordenvariablelastsomermestugunstigfor den
lastvirkningsombetraktes.
Qn: Karakteristiskverdi for øvrige variable laster som er ugunstigefor
lastvirkningen.
4.2.2.2 Globalstabilitetogsikkerhetmotvelting,lagerløftetc.avkonstruksjonenskal
kontrolleresi bruddgrensetilstandenmedlastkoeffisientersomangittTabellIl-5,
menmedfølgendendringforbeggelastkombinasjonera)ogb):
Lastkoeffisientenfor egenlastersomvirkergunstigskal setteslik 0,9, for
egenlastersomvirkerugunstiglik 1,0.Detkanværeaktueltå benytteulike
lastkoeffisienterfo ulikedeleravkonstruksjonen.
I tilfellerhvorstørreusikkerheti egenlastmå forventeskaldetbenyttes
koeffisienter0.9og 1.1. Dettegjelderf.eks.brukonstruksjonerhvorstabilitet
oppnåsvedbrukavballastellermotvektskasser.medmindrespesielletiltak
iverksettesfornøyaktigbestemmelseavvekt.
Dersomdetdokumenteresmedvekt-ellerdefonnasjonskontrollategenlasten
holderseginnenplanlagtverdi:f: 2,5%,kanlastkoeffisientenesetteslik0,9og
0,95.Kontrollenskalutføresvedgodkjentinstrumentering.
Kontrollengjeldervanligvisbarebrukonstruksjonersglobalestabilitetogikke
styrkernessigkontroll.Mindreendringeravstatisksystem(f.eks.lagerløft)kan
aksepteresforutsattatkonsekvensenavdettetashensyntil.
Nænnereanvisningergitti DelIV forenkeltekonstruksjonstyper.
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4.2.3 Bruksgrensetilstanden
Avhengigav bruksgrensekravskal bruksgrensetilstandenko trolleresfor
lastkombinasjonenea.bogc,medlastkoeffisientersomangitti Tabell1I-6.
Kombinasjona. antaså representered nstørsteforventedelasttilstandi
konstruksjonenslevetidog anvendesfor kontroll av lager- og
fugeforskyvningeroglignende.
Kombinasjonb.antasårepresentereenlasttilstandsomikkeoverskrides
mer enn 100 gangeri konstruksjonenslevetid.og anvendesfor
rissviddekontrollav betongkonstruksjonerog for kontrollav typiske
deformasjonerogforskyvninger.
Kombinasjonc.antasårepresentereenforventetmidlerelasttilstandover
konstruksjonenslevetidoganvendesforkontrollavkonstruksjonensvarige
deformasjoner.
Lastbetegnelseneerdefinerti TabellIl-l.
BetegnelseneQI ogQn erdefinerti pkt.4.2.2.1.
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Tabell11-6:LASTKOEFFISIENTER FOR BRUKSGRENSETILSTANDEN
Forbrumedtrafikklastberegnesdenkarakteristiskevindlastenpågrunnlagavet
redusenhastighetstrykksomangitti Lastforskriftene.pkt.5.2.2.
Kombinasjonsfaktoreneergitti Tabell11-7.
Tabell11-7:KOMBINASJONSFAKTORER
Forkonstruksjonersomersvingningsømfintlige,skalW\.E.forkombinasjonb,
erstattesavnaturlastmedreturperiodelik l år.
Laverekombinasjonsfaktorerennangitti Tabell11-7kanbenyttesforkontrollav
kombinasjonc.dersomreduserteverdierkanbegrunnessommerrepresentative
fordettilfellesombetraktes.
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Kombinasjon I
p
I
D
L T E
a 1.0 1.0 1.0 Q
b 1.0 1.0
c I 1.0 I 1.0
I Last 1J1, 1J1...
Trafikklast T 0.6 0.2
Naturlast E 0.6 0.0
Andrevariablelaster L 1.0 0.7
----- --_u-- -----
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4.2.4 Ulykkesgrensetilstanden
Ulykkesgrensetilstandenskal kontrolleresi to trinn som beskreveti
Prosjekteringsreglenespkt.2.2.9medlastkoeffisientersomangitti tabell1I-8.
a: Konstruksjoneni permanenttilstandutsattfor unormalpåvirkning
(ulykkeslastellerunormaltrafikk-ellernaturlast).
b: Konstruksjoneni skadettilstand.
Lastbetegnelsenerdefinerti TabellIl-l.
Tabell11-8:LASTKOEFFISIENTER FOR ULYKKESGRENSE-
TILSTANDEN
Yo 1,0forspennkrefter,forøvrigernormaltYo=O.
YT = 0,6vedavhengighetmellomtrafikklastenogulykkeslasten,forøvriger
YT=O.
NårtrafikklasttypeV3 erunormaltrafikklastpåGIS-banesettesYT =O.
Returperiodenforkarakteristiskenaturlasteri kombinasjonber10år.
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Kombinasjon P D T E L
A
a 1,0 Yo YT O 1,0 1,0
b 1,0 Yo O 1,0 1,0 O
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4.2.5 Utmattingsgrensetilstanden
Vedkontrollavutmattingsgrensetilstandenskallastkoeffisientens tteslik 1,0for
alleutmattingsvirkendelaster.Antalllastvekslingermultipliseresmedenutmat-
tingsfaktorsomangitti TabellIl-lO.Øvrigelasterinnføresi kombinasjonenmed
lastkoeffisientensomangitti TabellIl-9.
Lastbetegnelsenerdefinerti TabellIl-l.
Tabell11-9:LASTKOEFFISIENTER FOR UTMATTINGSGRENSE-
TIL STANDEN
Temperaturlasterkansesbortfravedkontrollavutmattingsgrensetilstanden.
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Ikkeutmattingsvirkendelast
Kombinasjon Q Utmattings-p D
T L E last
a 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0
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5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
DIMENSJONERENDE MOTSTAND
Generelt
For bestemmelseav dimensjonerendemotstandhenvisestil de relevante
konstruksjonsstandarder.
Materialkoeffisientenskal ivaretausikkerheteri materialfasthet,utførelse,
tverrsnittsmålog modellfor beregningav motstand.I enkeltetilfellerer
materialkoeffisientenavhengigavsikkerhetsklasse/kadekonsekvensklasse.Det
visestil konstruksjonsstandardeneog til ProsjekteringsreglenesD l III for
nærmerebestemmelser.
Prøving
Karakteristiskmotstandavkonstruksjonsdelerogkonstruksjonselementerkan
kontrolleresvedmodellforsøkellervedkombinasjonavforsøkogberegning.
Pelersdimensjonerendebæreevnekanbestemmespågrunnlagavrammekriterier
ellerprøvebelastning.
Bæreevnentil ankereog forankringeri grunnenskal kontrolleresved
prøvebelastningetterinstallering.
Grensetilstander
Bruddgrensetilstanden
Nærmerebestemmelsermedhensyntilberegningavdimensjonerendemotstand
ergitti konstruksjonsstandardeneogi ProsjekteringsreglenesDelIll.
Bruksgrensetilstanden
Bruksgrensetilstandenfineresvedbestemtebruks-ogbestandighetskrav.
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5.3.3 Ulykkesgrensetilstanden
Nærmerebestemmelsermedhensyntilberegningavdimensjonerendemotstand
er gitt i konstruksjonsstandardene.Detskaltashensyntil muligeendringeri
karakteristiskmotstandsomskyldesunormalpåvirkning(f.eks.brann).
5.3.4 Utmattingsgrensetilstanden
Deleravkonstruksjonensompåkjennesavutpregetrepetertbelastningskal
kontrolleresfor muligutmattingsbrudd.Ved kontrollav utmattingsgrense-
tilstandenmultipliseresantalletlastvekslingeri brukonstruksjonensforutsatte
levetidmedfaktorenegitti tabellI-lO. For konstruksjonselementersomhar
kortereplanlagtlevetidennforutsattforbrukonstruksjonerg nerelt,ogsomkan
skiftesut,reduseresfaktorenei tabellI-lO tilsvarende.
Tabell11-10:UTMATTING SFAKTORER
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Konstruksjonsdelensbetydningfor
brukonstruksjonensbæreevne Utmattingsfaktor
Avgjørende 3
Ikkeavgjørende l
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PROSJEKTERINGS RE GLER FOR BRUER
DEL Ill:
MATERIALER OG DIMENSJONERINGSKRAV
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1.
1.1
1.1.1
1.1.2
KONSTRUKSJONER I GRUNNEN
Innledning
Generelt
Kapitteletgir bestemmelsermedhensyntil dimensjoneringog konstruktiv
utformingavkonstruksjoneri g unnensomfundamenter,landkar,støttemurerog
forankringskonstruksjoner.Slikekonstruksjonerskalogså,avhengigav det
konstruksjonsmaterialetsombenyttes,oppfyllebestemmelsenei kapitlene2,3,
50g6.
Grunnlagogdokumenthierarki
Konstruksjoneri grunnenskalprosjekteresi overensstemmelsemednedenfor
nevntedokumenter.Inneholderdissebestemmelsersomstridermothverandre,
skal dokumenteneha prioriteti oppsattrekkefølge.Forøvrighenvisestil
ProsjekteringsreglenesDelI, pkt.1.2.
A: Statensvegvesenshåndboknr.100; "Bruhåndbok".
B: Statensvegvesenshåndboknr.026; "Prosesskode- 2";(Prosess83).
c: Statensvegvesenshåndboknr.135; "Fjellbolter".
D: Statensvegvesenshåndboknr.016; "Geoteknikki vegbygging"
E: Statensvegvesenshåndboknr. 176; "Oppbyggingavfyllinger"
F: Andrehåndbøker,retningslinjerellerrundskrivutgittavStatensvegvesen
i denutstrekningslikehenvisestil i prosjekterings-elleranbudsgrunnlaget.
G: NorskStandardNS 3480; "Geotekniskprosjektering.Fundamentering,
grunnarbeider,fjellarbeider",ogNorskByggstandardiseringsrådP 178;
"Sikkerhetsprinsipperi geoteknikk.Veiledning for bruk av
grensetilstandsmetoden".
H: NorskStandardNS3481;"Grunnundersøkelseroggeotekniskprosjektering
avmarinekonstruksjoner".
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1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
I : NorskStandardNS3046; "Prefabrikerteb tongelementer.B tongpelermed
kvadratisktverrsnitt".
J: NorskByggstandardiseringsrådP 285; "Peleveiledningen".
Andreforskrifter,etningslinjer,standarderllerpublikasjonerdetherhenvises
til,harprioritetetterovennevntedokumenter.
Dimensjonerendelastvirkning
Dimensjonerendelasteroglastvirkningskalbestemmesi overensstemmelsemed
ProsjekteringsreglenesD l Il. Detskaltashensyntil atdimensjonerendelast-
virkningforkonstruksjoneri grunnenkanværeforskjelligfradetsomgjelderfor
konstruksjonenforøvrig.Dimensjonerendelastvirkningskalinkluderevirkningen
avhorisontaleasterogeventuellepåhengslaster.
Forkontrollavsikkerhetmotveltingvisestil ProsjekteringsreglenesDelIl, pkt.
4.2.2.2.
Bestemmelsermedhensyntilberegningavdimensjonerendelasterpåstøttemurer
oglandkarergitti Statensvegvesenshåndboknr.100.
Direktefundamentering
Krav med hensyn til dimensjoneringog konstruktivutformingav
fundamentkonstruksjoneri b tongergitti kap.2. Grunnensmaterialparametre
ogtillattegrunntrykkforutsettesbestemtsomdelavforundersøkelseneforpros-
jekteringen.
Veddirektefundamenteringskalfølgendebetingelseværeoppfylti underkant
fundamenti bruksgrensetilstanden,kombinasjonb,(seProsjekteringsreglenesDel
Il, 4.2.3):
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([ b~'3r . (h/3r r ' 1
hvor:
ex= M/(N+S)=lasteksentrisitetbruaslengderetning,
ey= M/(N+S)=lasteksentrisitetbruastverretning,
b = fundamentetsdimensjoni bruaslengderetning,
h = fundamentetsdimensjoni bruastverretning.
S =krafti oppspente,sentriskplassertefjellankere.
1.3.3 Veddirektefundamenteringberegnesfundamentetsdimensjonerendegrunntrykk
i bruddgrensetilstandensom:
(N+S)
a = y ~a
gy 4 (b / 2 - e ) (h / 2 - e) gdx y
hvor:
Ogd - grunnensdimensjonerendebæreevne(tillattegrunntrykk)for brudd-
grensetilstanden.
(N+S)y=dimensjonerendevertikallast.Øvrigesymbolererdefinerti pkt.1.3.2.
Dimensjonerendebæreevneforfjellkanbestemmespågrunnlagavrepresentative
fasthetsverdiergitti Statensvegvesenshåndboknr.135,pkt.2.1.3.
Materialkoeffisientens tteslik2,0.
Dimensjonerendebæreevnefor løsmasserer funksjon også av den
dimensjonerendeskjærkraft("horisontalkraften")i fugen.
Uttrykketforutsetterkonstantgrunntrykksfordelingoverenrektangulærflatemed
sidekanterlik (b-2eJog(h-2ey).
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1.3.4
1.3.5
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
Veddirektefundamenteringpåfjellutføreskontrollmotglidningavfundamentet
i bruddgrensetilstandenetterfølgendeformel:
(V 2 + V 2) 112 ~ 11 . Nx y
hvor:
Vx dimensjonerendeskjærkrafti fugeni bruastverretning,
Vy dimensjonerendeskjærkrafti fugeni bruaslengderetning,
fl = friksjonskoeffisientfundament/fjelI.
Antattfriksjonskoeffisient,fl , skaldokumenteresi detenkeltetilfelle.
Normaltregnesfl lik 1,0.
Veddirektefundamenteringpåfjell skaldetsprengesentilnærmethorisontal
fjellfot.Fjelletsoverflatebørikkehastørrehelningenn1:8.
Peler ogpelefundamenter
Generelt
Pkt.1.4.1inneholdergenerellebestemmelsersomgjelderforalletyperpelerog
pelefundamenter.
Tilleggsbestemmelserfor frittståendepelegrupperi vanner gitt i pkt. 1.5.
Bestemmelsenei pkt.1.5gjelderforandegenerellei pkt.1.4.
Kravtil dimensjoneringo konstruktivutformingavbetongfundamentforpeler
ergittkap.2.Stålkonstruksjonerdimensjoneresi overenstemmeisemedkap.3.
Peler og pelegrupperskal dimensjoneresi overensstemmelsemed
"Peleveiledningen"utgittavNorskByggstandardiseringsråd,samtbestemmelsene
i pkt.1.4og1.5.
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1.4.1.3
1.4.1.4
1.4.1.5
1.4.1.6
1.4.1.7
Rammekriterierskalutarbeidesav geotekniker.Påkjenningenpå peleneog
pelespissenunderammingog stoppslagningkanbli størreennunderstatisk
belastning,ogdermedværedimensjonerende.
Vedprosjekteringenskaldettashensyntil atpelersogpelegruppersformog
beliggenhetvilkunneavvikefradetteoretiske.Dissetoleransegrenseneskalangis
påarbeidstegningene.Dersomutførtepelerellerpelegruppertterinnmålinghar
avvikutovertoleransegrensene,skaldetvedny beregningkontrolleresom
pelefundamentenehar tilstrekkeligkapasitet.Dersomkapasitetenikke er
tilstrekkelig,skalnødvendigtiltaktreffes,somf.eks.atekstrapelerrammes,
og/elleratpelehodetu vides.
I hvertenkeltilfelleskaldetvurderesomsetningog/ellerskjevsetningavpele-
gruppeneraktueltasttilfelle.Eventuellpåhengslastfrajorderpermanentlastmed
lastkoeffisientlik 1,0i alle grensetilstander,menregnesbaremeddersom
lastvirkningenrugunstig.
Egenlastavpel,eventueltkorrigertforoppdrift,regnesomlastpåpel.
I brudd-ogulykkesgrensetilstandenregnesenpelikkeåhageotekniskbæreevne
forstrekk(lastvirkningberegnetvedpelespiss,dvs.inkludertegenlastavpel).
Dersomberegningsmessigtrekkopptrervedpelespiss,kalpelegruppenberegnes
utendissepelenesmedvirkning.
For friksjonspelerskalpelegruppenogsåkontrolleresnårallepeIeneer fullt
virksommepåtrykkogstrekk.
I bruksgrensetilstandentillatesikkestrekki dedeleraven pelsombidrartil
pelensgeotekniskebæreevne.
Genereltgjelderatparametreforjordstøtteskalfastleggesslikatlastvirkninger
liggertil sikkerside.Støttefrajord motpelkanberegnesvedå modellere
sidestøtteog aksialopplagringsomfjærer,eventueltvedhjelpav EDB-
programmerspesieltutvikletforformålet.Vedberegningav sidestøttefrajord
skaldettashensyntil eventuellfareforerosjonavløsmassene.
StålpelerskalhatilfredsstillendekorrosjonsbeskytteIsellerrusttillegg.
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1.4.1.8
1.4.2
104.2.1
104.2.2
104.2.3
104.204
104.2.5
104.2.6
Strekkforankringeri fjelltillatesnormaltikke.
Stålrørspeler
I tilleggtil bestemmelsenenedenforgjelderogsårelevantebestemmelseri pkt.
104.1forstålrørspeler.
StåIrøretsbidragskalsesbortfravedkontrollav peletverrsnittetskapasitet.
Dersomdennederstedelenavstålrøretliggerdypti grunnen,ogi egnedemasser,
vil bidragfra stålrøretkunnemedtasi detteområdet.dersomdet kan
dokumenteresatkorrosjonshastighetenh rvil væreliten.Dettemåavtalesmed
Vegdirektorateti hvertenkeltilfelle.
Stålrøretskalregnesmedvedberegningavstivhetdersomstørrestivhetgir
ugunstigerelastvirkninger.
Utstøpingav stålrørspelerbørsomhovedregelutføressomtørrstøp.Detbør
benyttesrørstøp.Styrtingkanunntaksvisbenyttesvedkortevertikalepelerog
uarmertepeler.Undervannsstøpskalkunanvendesnårdestedligeforholdog
konstruksjonensutformingikkemuliggjørlensingavstålrøret.
Betongenskal tilfredstillekravenefor miljøklasseMA. Lavestetillatte
fasthetsklasseerC45.
BruksgrensetilstandenkontrolleresifølgeProsjekteringsreglenesDel IL pkt.4.2.3.
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1.5 Frittståendepelegrupperi vannmedutstøptestålrørspeler
1.5.1 Generelt
Pkt.1.5inneholderbestemmelseromgjelderforfrittståendep legrupperi vann
hvorpeleneutføresomutstøptestålrørspeleroghvorenbetydeligdelavpelene
er utensidestøttefrajord.Bestemmelsened kkerspesieltfundamenterhvor
pelelengderoggrunnforholdgirstorslankhet,ogforøvrigpelefundamentermed
følsomhetforavviki beregningsforutsetningene.D rsomikkestrengerekraver
framsatti dettepkt.,gjelderbestemmelsenei pkt.1.4.
Pkt.1.4dekkergenereltpelefundamenterhvorpelenei sinhelhetbefinnersegi
grunnenogdervedvanligvisvilværeavstivetmotknekning.Formellomliggende
tilfellersomikkenaturligdekkesverkenavpkt.1.4eller1.5,kandetmed
utgangspunkti dissetopunkteneutarbeidesmodifiserteprosjekteringsgrunnlag.
Prosjekteringsgrunnlagetskali såfalli hvertenkeltilfellepåforhåndgodkjennes
avVegdirektoratet.
Pelegrupper i denneforbindelsedefininertsom et delsystemav hele
brukonstruksjonenogomfattergenereltpilar,fundamentplateogpeler.
Pelenekanværespissbærendetil fjell ellerfriksjonspeleri løsmasse.En
pelegruppekanbeståaven ellerflerepeler.Somhovedregelskalenromlig
pelegruppebeståavminimum8peler.Pelermedpeletoppenepåsammeakse
oppfattesi dettetilfelletsomplan pelegruppeselv medskråpelerut av
vertikalplanetgjennomaksen.
1.5.2 Statiskmodell
Statiskmodellforpelegruppakaninngåi modellforhelebrukonstruksjonen.
Eventueltkankonstruksjonendelesi delsystemer.Veddelingavkonstruksjonen
krevesatdeulikestatiskesystemerkonsistente,dvs.atrandbetingelsermellom
deulikedelersamsvareri detilhørendemodellene.Randbetingelserkaneventuelt
velgeslikatresultaterliggerpåsikkerside.
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1.5.3
1.5.3.1
1.5.3.2
1.5.3.3
1.5.3.4
Lastoglastvirkning
Lastvirkningerkanbestemmestteranerkjentemetoderbasertpålineærelastisk
teori.Detskaltashensyntil virkningenavkonstruksjonensforskyvninger
(2.ordensteori).
Det kan alternativtbenyttesmetodersom tar hensyntil ikke-lineær
materialoppførselforbetongogarmeringogtilgeometriski ke-lineæreeffekter.
Prosjekteringskontrollenskaldokumenteresogsuppleresmedoverslagsberegning
sombekrefteroppnåddeanalyseresultater.
Lastvirkningerberegnespågrunnlagavkonstruksjonenssystemlinjer.Detskal
tashensyntil avvikfratilsiktetsystemgeometrii samsvarmedgittetoleranser.
Enkeltpelskal ikke regneså ha mindrekrumningoverknekklengdenenn
tilsvarendepilhøydelik lj300hvorleerpelenslokaleknekklengdei uforskyvelig
ramme.
Etteratpelenei engruppeer rammetog innbyrdesavstivet,skalpelenes
plassering,retningoghelningsamtformfeilregistreres,ogavviki forholdtil
teoretiskangittgeometriberegnes.Vedberegningavavvikskaldettil sikkerside
tashensyntil måleunøyaktighet.Videreskaleventuellutbøyningavstålrørpå
grunnav vannlensing,armeringog utstøpingmedtasdersomutbøyning ir
ugunstiglastvirkning.
Kontrollregningav lastvirkningenepåpelegruppenskalutføresdersommålt
geometrigiravvikstørre nnforutsatt.
Lastvirkningerskalberegnesforhelepeleninkludertdelavpeli jord. Sidestøtte
ogspissmotstandfrajordinngårsomparameterev dberegningavknekklengder
ogtilleggsmomenter.
Forpelegruppermedmerenn4pelerskallastvirkningeri ulykkesgrensetilstand
beregnesforensituasjonetterbortfallavenkeltpel.Denpelsomtasutavstatisk
modellvelgesslikatmestugunstiglastvirkningpågjenværendep leroppnås.
Gjenværendep lersomnåfårlastvirkningersomerstørre nndengeotekniske
bæreevnen(trykk/strekk),skalogsåtasutavberegningsmodellenførberegning
avendeligelastvirkninger.
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1.5.4
1.5.4.1
1.5.4.2
1.5.5
1.5.5.1
Dimensjoneringsprinsipper
Situasjonmedbortfallavpel,kfr.pkt.1.5.3.4,ernspesiellulykkesgrensetilstand.
Beregningav lastvirkningerutføresmedlaster,lastfaktoreroglastkombinasjoner
somforbruksgrensetilstandkombinasjona.
For pilarskalutilsikteteksentrisitetantaså opptrelangsdenavtverrsnittets
hovedakserhvorvirkningenblirmestugunstig,ogsamtidigmedvirkningav1.
og2.ordensbøyemomenter.
Forpelerutilsikteteksentrisiteti dimensjonerendesnittivaretattidetvirkningav
formfeilogavviki peleplassering,retningoghelningmedtasi beregningene.
Peletverrsnittetskapasitetberegnespå grunnlagav
materialfasthetermultiplisertmedreduksjonsfaktorenfao
dimensjonerende
Bruddgrensetilstand
Pelens kapasitetsom armertbetongsøyleberegnesetter NS 3473, med
materialkoeffisientfor betongog armeringsstålsamtreduksjonsfaktorfa for
dimensjonerendematerialfasthetsomgittnedenfor.
Materialkoeffisientforbetong, Ym=1,40
Materialkoeffisientforarmering,ym= 1,25
Bestemmelseavreduksjonsfaktorenfa:
fa= fal' fa2. fa3. fa4
hvor
fal faktoravhengigavantallpeleri pelegruppa
fa2 faktoravhengigav om pelenei gruppaer spissbærendeeller
friksjonspeler.
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fa3 faktoravhengigavkonstruktiveforholdknyttettilutførelseogmulighet
for kontrollav betongarbeideneså somvannlensingav stålrør,
armeringsarbeidersamtproporsjonering,transportog utstøpingav
betong.Forholdsomkanhabetydningerpelelengde,pelediameter,
armeringsmengde,byggeplassensbeliggenhet,klimaetc.Videreskal
risikoogfølsomhetforutilsiktetlastvirkningi ferdigtilstandværemed
i vurderingenavdennefaktoren.
fa4 faktorknyttettil mulighetenfor at geotekniskeforholdkan gi
utilsiktedepelekrefterforeksempelpågrunnavujevnesetninger.Det
tenkesherpåusikregeotekniskeforholdsompåannenmåteikke
ivaretasverkenvedberegningav lastvirkningerllerberegningav
kapasitet.Viderevil rammeutstyrogutførelseværemedi vurderingen
avfaktoren.
Kapasitetforpeleri gruppemed1-4pelerkanberegnesmedfal=0,95.Detkreves
i såfall forpelegruppatkapasitetpåvisesi ensituasjonetterbortfallavenkeltpel
somomtalti pkt.1.5.3.4ogpkt.1.5.7.
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Antallpeler 1-2 3-4 >4
n
L 0,75 0,80 0,95
Bærevirkning Spissbærendep l Friksjonspel
fe? 0,90 1,0
Konstruktiveforhold Dårlig Middels God
L, 0,80 0,85 0,90
Geotekniskeforhold Dårlige Middels Gode
L 0,90 0,95 1,0
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1.5.5.3
1.5.6
1.5.6.1
1.5.7
1.5.7.1
1.5.7.2
1.5.8
1.5.8.1
For beregningog dimensjoneringav pelespissvisestil Peleveiledningen.
Dimensjoneringgjennomføresmedfa-faktorsomi punkt1.5.5.2.
Bruksgrensetilstand
GrenseverdiforberegningsmessigkarakteristiskrissviddeWK setteslik 0,25mm.
Stålrørtasikkemedi beregningene.
Ulykkesgrensetilstand
Dimensjoneringenkanutføresettereglenesomgjelderforbruddgrensetilstanden,
menmedmaterialkoeffisientersomangitti pkt.1.5.7.2.
Beregningavenpelskapasitetu føresomforbruddgrensetilstanden,m dsamme
reduksjonsfaktorfa,menmedmaterialkoeffisientforbetongogarmeringsstålsom
gittnedenfor.
Materialkoeffisientforbetong, Ym =1,20
Materialkoeffisientforarmering,ym =1,10
Kapasitetforpeleri gruppemed1-4pelerkanberegnesmedfaJ=0,95.Detkreves
i såfallforpelegruppaatkapasitetpåvisesi ensituasjonetterbortfallavenkeltpel
somomtalti pkt.1.5.3.4ogpkt.1.5.4.1.
Reglerforkonstruksjonogutførelse
For pilarog enkeltpelergjelderfor geometriskslankhetA og lastavhengig
slankhetAN, kfr.NS 3473pkt.12.2.4:
A ~60/1 + 4C0t
AN = A /- n f / (1 + 4 C0t ) ~ 45
GrenseverdienforgeometrisklankhetAerskjerpeti forholdtilNS 3473.
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1.5.8.2
1.5.8.3
1.5.8.4
1.5.8.5
1.5.8.6
Ved beregningavgeometriskslankhetfor pilarskaldettashensyntil eventuell
elastiskinnspenningi fundamentplate.
For pelegruppa,sombeståravpilar,fundamentplateog peler,beregnesden
globaleideellevertikaleknekklast.Peleneregnesmedhomogentbetongtverrsnitt
utenstålrør.Tilhørendeideellknekkspenning°E fåsvedå dividereglobal
knekklastpåsumavbetongarealforpelene.Denglobalegeometriskeslankhetfås
av
A'TI~:,
Den globaleslankhetkontrolleresså i henholdtil kraveneovenforhvor (Ut
innføresforpelene.
Foråunngålokalkrumningogeventuellansamlingavriss,skalstålrøretskjøtes
på en slik måteat rørskjøterfår minst like stormomentkapasitetsom røret
forøvrig.
Forskyvningavskråpelerpågrunnavegenlaststålrørogubalansertvanntrykkbør
forhindresvedinnbyrdesavstivningav pelene.Feilplassertepelertillatesikke
trukkettil teoretiskkorrektposisjon.
Eventuellekravtil rekkefølgeforutførelseavvannlensingogutstøpingavpeler
angisi beskrivelseog/ellerpåtegning.
Dersom horisontaleskjærkrefterikke kan taes opp av løsmasser,bør
fundamenttypenunngåes,dersomenikkegir spissenenheltspesiellutforming,
slik atensikreroverføringavkreftene.
Med forbindelsemellombruoverbygningog pilar i form av glidelageri
kombinasjon med slankpelegruppe,bør det anordnes ikringsom i en
ulykkesgrensetilstandkanhindrestorukontrollertforskyvningavpilar.
DetskalikkeforeskriveslaverefasthetsklasseennC45forbetongen,ogdetskal
normaltikkeprosjekteresmedhøyerefasthetsklasseennC55.
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1.5.8.7
1.5.8.8
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
Pilarogfundamentplateforutsettesstøptsomtørrstøp.
Armeringenskalikkehastrømledendekontaktmedstålrøret,hellerikkei bunnen
ogtoppenavrøret.Avstandsklossersomsikreroverdekningenskalderforvære
avikkeledendemateriale.
Samletverrsnittsarealav engdearrneringeni peleneskalikkeværemindreenn
0,015Acognonnaltikkestørrenn0,030Ac. Fordelavfriksjonspeli jordmed
ubetydeliglastvirkningi fonnavbøyemomentkanlikevelarrneringsmengden
reduserestilminimum0,005Ac, forutsattatlastvirkningerforøvriggirmulighet
forslikreduksjon.
Minimumsarrneringenskalværejevntfordeltrundtomkretsenog pelenskal
armeresoverhelelengden.Buntetlengdeanneringkanmaksimaltbeståav2
armeringsstenger.I skjøtesonetillates3stengeri hverbunt.Friavstandmellom
armeringsstengerellermellombunterskalikkeværemindreenn80mm.
Detskalkontrolleresatarmeringi fundamentplatekanplasseressomforutsatt
hvordenneanneringenkrysseroppstikkendearmeringfrapelene.
Spuntogslissevegger
Spunt og slisseveggerskal dimensjoneresi overensstemmelsemed
ProsjekteringsreglenesDelIl. Kravmedhensyntil forankringergitti pkt.1.7.
Forøvrigvisestil Statensvegvesenshåndboknr.026,prosess83.
Stålspuntsominngåri denpennanentekonstruksjon,skalhatilfredsstillende
korrosjonsbeskyttelselerværedimensjonertforantattkorrosjonsutvikling.
Spuntsomskaltjenesompennanentstøttemur,dimensjoneresi overensstemmelse
medProsjekteringsregleneogStatensvegvesenshåndboknr.100.
Omnødvendigskalspuntveggenisoleresmotfrosti bakenforliggendeløsmasser.
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1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.2
Forankringer
Generelt
Forankringskonstruksjoneri grunnenskalprosjekteresi overensstemmelsemed
Prosjekteringsreglenesbestemmelser.Forankringeneskalminstbeståav2enheter
dersomannetikkeerbestemti spesielleregler.
Vinkel v og medvirkendefjellfigurskalvelgesi henholdtil Håndbok135;
"Fjellbolter",pkt.2.2.4,dersomikkenøyaktigeremetodeanvendes.Forøvrigvises
til Statensvegvesenshåndboknr.026,prosess83.
Nårkablerogstagbenyttestil forankringer,skalalleøvrigekonstruksjonsenheter
ogkraftoverføringsdetaljerhaminstlikestorkapasitetsomkabelen(staget)alene.
Forspenteforankringeri fjell ellerjord
Forspenteforankringerskalbareregnesmedi kapasitetendersomgrunnenpå
forhånderundersøktoggodkjentavgeologigeoteknikerfor slik forankring.
Inngysingslengdeni fjellskalikkeværemindrenn12meter.
Detskalgjennomføresprøveoppspenningettergodkjenteprosedyrertil 85%av
kabelensftytekraft for å kontrollereforankringskapasiteten.Forspente
forankringerskalhadobbelkorrosjonsbeskyttelse.Løsningenskalgodkjennesav
Vegdirektorateti hvertenkeltilfelle.
Materialkoeffisienten,yms'setteslik 1,40vedbestemmelseav forankringens
kapasitet.
Ved kontrollavkapasiteti bruddgrensetilstandenm dregneskunbidragfra
gravitasjonogeventuellefjellankere.
Friksjonskoeffisientenforglidningfjellmotfjellogbetongmotfjell kansom
regelantaslik 1,0.
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I ferdigtilstandentillatesinntil20%avnødvendigkapasitetopptattavforspente
fjellankerederomlagringavkrefterikkekanfinnested.Deromlagringavkrefter
kanfinnested,kaninntil30%avnødvendigkapasitettillatesopptattavforspente
fjellankere.
Forenkonstruksjonsomvisti Fig.Ill-l medførerdette:
1) Bestemtavvelting:
SIN 1 e -a . e~ -. u m
a e + es m
2) Bestemtavglidning: 1SIN ~ - . (l-a)
a
hvor:
a =forholdetmellomkapasiteterutenogmedfjellankere
eu=NI (fg.b),seFig.Ill-l
S=statisknødvendigforankringskapasitet,s Fig.Ill-l
fg=dimensjonerendegrunntrykki bruddgrensetilstanden
øvrigebetegnelser:b,em,es: SeFig. Ill-l
'1':"
~
s fg
es em N+S
Fig. 111-1:Kapasitetavforankringer
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1.7.2.3
1.7.2.4
1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.2
1.7.4.
1.7.4.1
I byggetilstandentillatesforspentefjellankerebenyttetetternedenståenderegler.
Nødvendigvektavmedvirkendefjellfigurskalmultipliseresmedenfaktorf
avhengigav denprosentandel(p) av nødvendigkapasitetsomopptasav
fjellankere.
Faktorenf bestemmesslik:
Regler for dimensjoneringav hengebruforankringer
ProsjekteringsreglenesDelIV, pkt.4.7.
r gitt
Motvektskasseforankringer
Ved beregningav kapasiteti bruddgrensetilstandenmedregneskun bidragfra
gravitasjonogeventuelleforspentefjellankre.Inntil 20%avnødvendigkapasitet
tillatesopptattavforspentefjellankre.
Materialkoeffisienten,yms'setteslik 1,40vedbestemmelseavkapasitet.
Kapasitetregnessomvisti pkt.1.7.2.
Antattegenvektavfyllmasseri ballastkasserskaldokumenteres.
SeProsjekteringsreglenesDel I, pkt.3.2.4.
Fjellbolter
Ved kontroll av kapasiteti bruddgrensetilstandenmedregneskun bidragfra
gravitasjonogeventuellefjellbolter.
Friksjonskoeffisientenforglidningfjellmotfjell ogbetongmotfjell kansom
regelantaslik 1,0.
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p(%) f
<30 1,0
30<p <60 p /30
>60 2,0
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1.7.4.2
1.7.4.3
1.8
1.9
I ferdigtilstandentillatesinntil10%avnødvendigkapasitetopptattavfjellbolter
deromlagringavkrefterikkekanfinnested.Deromlagringavkrefterkanfinne
sted,kaninntil20%avnødvendigkapasitettillatesopptattavfjellboltene.
I byggetilstandentillatesinntil50%avnødvendigkapasitetopptattavfjellbolter.
Kapasitetregnesomvisti pkt.1.7.2.
Fjellboltenesforankringslengdei fj llbestemmessomangitti Statensvegvesens
håndboknr.135,menskalikkeværemindrenn:
- vedtørrstøp: 60x d (d=boltediameter)
- vedundervannsstøp: 80x d
Vedundervannsstøpskalboltensforankringslengdeoppi fundamentetøkesmed
150mmutoverkraveti NS 3473.
Forstøttemureroglandkarkanfjellbolterdimensjoneresi overenstemmeisem d
Statensvegvesenshåndboknr.135; "Fjellbolter"dersomikkenøyaktigeremetode
anvendes.
Armert jord
Prosjekteringsgrunnlagetfor støttemurkonstruksjonersom
bakenforliggendejordmasserved hjelp av armeringsnett,
armeringsstenger,bånd av flattstål eller lignende,skal
Veglaboratoriethvertenkeltilfelle.
er forankreti
armeringsduker,
godkjennesav
Drenering,tilbakefyllingogerosjonsbeskyttelse
Kravmedhensyntil oppbygging,komprimeringo dreneringavfyllmasserbak
støttemureroglandkarergitti Statensvegvesenshåndbøkern .100og016.
Filterkonstruksjonerogplastringforbeskyttelsemoterosjonskalværei samsvar
medVeglaboratorietsspesifikasjoner.
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2. BETONGKONSTRUKSJONER
2.1 Innledning
2.1.1 Grunnlagogdokumenthierarki
Betongkonstruksjonerskalprosjekteresi overensstemmelsemednedenfornevnte
dokumenter.Inneholderdissebestemmelsersomstridermothverandre,skal
dokumenteneha prioriteti oppsattrekkefølge.Forøvrighenvisestil -
ProsjekteringsreglenesDelI, pkt.1.2.
A: Statensvegvesenshåndboknr. 100;"Bruhåndbok".
B: Statensvegvesenshåndboknr.026;"Prosesskode- 2",(Prosess84).
c: Statensvegvesenshåndboknr.150;"Sikkerhetogtekniskstandard".
D: Andrehåndbøker,retningslinjerellerrundskrivutgittavStatensvegvesen
i denutstrekningslikehenvisestil i prosjekterings-elleranbudsgrunnlaget.
E: NS 3473 ; "Prosjekteringav betongkonstruksjoner.Beregningog
dimensjonering".
F: NorskeStandarder;
NS 3570; "Armeringsstenger.Kamstål.Målogkravtil egenskaper".
NS 3571; "Armeringsstenger.Glattstål.Målogkravtil egenskaper".
NS 3572; "Sveistearmeringsnett".
NS 3420,kap.L45; "Spennarmering".
G: NorskBetongforeningspublikasjonern .1-19.
Andreforskrifter,etningslinjer,standarderllerpublikasjonerdethervisestil,
harprioritetetterovennevntedokumenter.
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2.1.2 Referanser
Pelererbehandleti pkt.1.4.og1.5.
Samvirkekonstruksjoneri stålogbetongerbehandleti kap.3.
Alle delmaterialer.materialsarnmensetninger,fremstillingsmåten.utførelsenog
denferdigebetongenskaltilfredsstillekravenei Statensvegvesenshåndboknr.
026.prosess84.
2.2.1.2 Bestandighetsmessigeforhold,valgavmiljøklasse
Tiltakforå sikrekonstruksjonensbestandighetskalvelgespågrunnlagavde
miljøbelastningenekonstruksjonenvil bli utsattfor.Miljøbelastningeneskali
hvertenkeltilfellevurderesutfratype,intensitet.frekvens,lokalitetetc.Tiltak
for å økebestandighetenkanvarierefor ulikedelerav konstruksjoneneller
konstruksjonsdelen.
MiljøerklassifiseresifølgeNS3473pkt.15.2.1.Kravtil betongspesifikasjonog
armeringsoverdekningskalnyanseresinnenfordenenkeltemiljøklassesomangitt
i pkt.2.2.1.3og2.6.1.
Denmiljøklasse.betongspesifikasjonogarmeringsoverdekningsomvelgesfor
heleellerfor deleravbyggverket.skalangisi prosjekteringsdokumenteneogpå
arbeidstegninger.
MiljøklasseLA:Liteaggressivtmiljøskalikkeanvendesforbruerellerferjekaier.
2.2.1.3 Valgavbetongspesifikasjon
Dersomdetikkeforetasennærmerevurderingmedhensyntil miljøbelastning,
konstruksjonsløsning,produksjonsmetode,sp siellebeskyttelsetiltakosv..velges
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2.2.1 Betong
2.2.1.1 Generelt
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betongspesifikasjons mangittnedenfor:
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Miljøklasse Eksponeringsforhold,konstruksjonstyperosv. Betong-
iflg.NS3473 spesifikasjon
i henholdtil
Prosesskode-2
SA: Konstruksjoner Vurderes
Særlig - utsattforkjemiskeangrepf.eks.vedkontaktmed særskilt,
aggressivt særligaggressivekjemikalier kfr.NS 3473
miljø - i alunskiferellersterktsulfatholdigrunnvann
MA: Konstruksjoner
Meget - i tidevannssonen
aggressivt - overtidevannssonentilenhøydeavminst6mi lite
miljø utsattekyststrøk,ogtilminst12mi værharde SV-30
kyststrøk.
(Høyderegelengjelderogsåinnoverlandder
eksponeringsforholdenetilsi rdet)
Konstruksjoner
- permanenteddykketi saltvann,utførtsom
tørrstøp
(ForundervannsstøpgjelderNorsk
BetongforeningsPublikasjonr.5)
- overognærsaltvannsomikkekrever
betongspesifikasjonSV-30
- i byer,tettstederogindustristrøkmedutslippav SV-40
skadeligegasser
- i områdermedstortrafikk
- utsattforsaltingoggjentattfrysingogtining
Prefabrikkerteb tongpeler
Overflatenpåbrudekkersomkanbli saltet
NA:
Noe Typiskinnlandsklima,i områdermedlitentrafikkog
aggressivt litensaltpåvirkning SV-50
miljø
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2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1.
2.3.1.1
Armeringsstål
Armeringsstålskaltilfredsstillekravenei NS 3570,NS 3571ogNS 3572.
Hvor detforlangessveisbartarmeringsstål.skalstålethakarbonekvivalentCeq
mindreenn0,45%. Karbonekvivalentenberegnesmedfonnelen:
Ceq =
Mn Cr+Mo+V Cu+Ni
C + - + +
5 156
Benyttesfiberarmeringi bærendekonstruksjonsdeler.skaldennehadokumentert
bestandigheti betongi detaktuellemiljø.
Spennstålogspennsystemer
Spennstålogspennsystemetsdelkomponenterskaltilfredsstillekravenei NS
3420,kap.L45.Spennståletsogdensamledespennenhetsutmattingsegenskaper
skalværedokumentertåtilfredsstilledeberegningsmessigeforutsetninger.
Uinjiserte kabelsystemertillates ikke benyttetsom spennanneringi
brukonstruksjonerutenetterspesielltillatelsei hvertenkeltilfelle.Bruermed
slikekabelsystemerskaldimensjonerestterspesielleretningslinjer.
Injiseringsmørtelforkabelkanaler
Detvisestil Statensvegvesenshåndboknr.026,prosess84.
Dimensjonerendelastvirkning
Generelt
Lastvirkningerkan bestemmesetter anerkjentemetoderbasert på
elastisitetsteorien.Detskaltashensyntilopprissingavbetongenderdettepåvirker
lastvirkningenev sentlig.
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2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
Stivhetavoverbygningi spennbetongkanberegnespågrunnlagavhomogent
tverrsnittutenbidragfraarmeringen.
Beregningenegj nnomføresmedmassetetthetsvarendetil middelverdienforden
betongsombenyttesinklusivearmering.
Forbrukonstruksjonersomheltellerdelvisbæresavoppdriftsomflytebruerog
rørbruer,gjelderstrengerebestemmelser.
Deformasjonslaster
Ved beregningav dimensjonerendelastvirkningerskal det tas hensyntil
kraftomlagringerpågrunnavkrypning,svinnogrelaksasjon,ogtilbyggemåteog
tidsforløp.Denferdigekonstruksjonskalsometminimumkontrolleresforto
tilstander;enlikeetteratbruaeråpnetfortrafikk,ogenhvorallkrypning,svinn
ogrelaksasjoneravsluttet.
Vedvalgavparametreforkrypogsvinnkandetantas70%relativluftfuktighet
forbruasoverbygningog80%relativluftfuktighetforsøylerovervann.
Tapavspennkraftpågrunnavfriksjonberegnesetterfølgendeformel:
P=Po' [1-e-J.l(u+kL)]
hvor:
Po=spennkraftvedaktivforankring,
ex=samlettilsiktetretningsendring,
k =tilfeldigretningsendringpr.meter,
!l=friksjonskoeffisient,
L =lengdeavkabel.
!l og k oppgisnormaltavleverandørene;verdieneskaldokumenteres.
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2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.4
2.3.4.1
2.3.4.2
Tap avspennkraftpågrunnavkrypogsvinnskalberegnesetteranerkjente
metodersomforeksempelbeskreveti NS 3473.
Relaksasjonstapetsstørrelseskalværedokumentertavspennstålleverandør.
Beregningavdynamiskrespons
Bøyningsstivheterb stemmessomforeskrevetforsøyleri pkt.2.5.4og2.5.5.
Torsjonsstivheterbestemmespåtilsvarendemåte.
Antatteverdierfordempningskalsamsvaremedlastvirkningen.Dersomikke
nøyaktigereverdierdokumenteres,kan det for betongkonstruksjonerantas
følgendelogaritmiskedekrement:
- 5%forhomogen(urisset)betong,
- 7%forrissetbetongi bruks-ogutmattingsgrensetilstanden,
- 10%forrissetbetongi bruddgrensetilstanden.
Dersomandredempningskildersomdempningfra grunnenog aero-eller
hydrodynamiskdempningmedregnes,kal de antatteuttrykkog verdier
dokumenteres.
Tilleggsmomenteri slankekonstruksjonsdeler
Slankekonstruksjonsdelersomsøylerogsteg,ogflenseri flenstverrsnitt,belastet
medaksialtrykkellerbøyningsmomentogaksialtrykk,skalkontrolleresfordisse
lastvirkningerkombinertmedvirkningenav konstruksjonensforskyvninger
(tilleggsmomentberegnettterandreordensteori).Forskyvningeneb regnesut
fraensammenhengsomsamsvarermeddengrensetilstandsombetraktes.
Knekklengdenfor slankekonstruksjonsdelerbestemmespå grunnlagav
innspennings-ogfastholdningsgradeni tilstøtendekonstruksjonsdeler.Detaljerte
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2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
reglerforsøylerergitti ProsjekteringsreglenesDelIll, pkt.2.5.
Dimensjonering
Generelt
Betongkonstruksjonerdimensjoneresi deulikegrensetilstanderi samsvarmedNS
3473ognedenforangittetilleggsbestemmelser.Typespesifikkeb stemmelserer
gitti ProsjekteringsreglenesDelIV.
Materialkoeffisienteneskalfastsettessomangitti NS 3473,tabell4,utenatdet
tashensyntilavviki tverrsnittsmål.Redusertematerialkoeffisienter,hvordettas
hensyntil tverrsnittstoleranser,skalkunbenyttesforspesiellekonstruksjonerog
ettersærskiltavtalemedVegdirektoratet.
Bruddgrensetilstanden
Konstruksjonselementerskali hvertsnittdimensjoneresforsummenav1.og2.
ordensmomenter,menikke i noesnittfor mindremomentenn1. ordens
momentetinkludertvirkningaveventuellutilsikteteksentrisitet.
Det skalveddimensjoneringenikkevelgesmindrearmeringi noendelav
konstruksjonenndetsomerforutsattvedberegningavforskyvningene.
I trykkflenseri overbygningenskaltrykkarmeringensarealikkeværestørre nn
2,0% avbetongarealet.Maksimum40% avkraftentillatestattoppavtrykkar-
menng.
Tverrsnittpåkjentavskjærkraftogtorsjonsmomentdimensjoneresforskjærkraft
alene,ellerforkombinasjonenavskjærkraftogtorsjondersomdetteerugun-
stigere.Kontrollavkapasitetforstrekkbruddogtrykkbruddutføresomangitti
NS 3473.
Vedindirekteoppleggsomforeksempelti slutningavstegtil tverrbærerpåsmal
søyle,skaldetfor oppleggskraftendimensjoneresopphengingsarmeringetter
fagverksanalogien.ForøvrigvisestilNS 3473pkt.12.3.1.3.
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2.4.2.5
2.4.3
2.4.3.1
2.4.3.2
2.4.3.3
I konstruksjonerllerkonstruksjonsdelersomi bygge-eller ferdigtilstand
påkjennesavutpregetdynamisklast,skalstrekktøyningenei armeringenikke
overstige Esy=fsy/ Es, hvor fsyerarmeringensflytegrense.
Bruksgrensetilstanden
Beregnederissvidderskalikkeoverskrideverdienegitti NS 3473,Tabell9.
For konstruksjonerpermanenteddykketi saltvanngjelderkravtil rissvidder
angittformiljøklasseNA i NS 3473,tabell9.
Konstruksjonerogkonstruksjonsdelersomliggerunderkote-5 kannormalt
regneså liggepermanenteddykketi saltvann.Denneverdienskalvurderesog
eventueltendresforspesieltværhardestrøkogliteværutsattestrøk.
Rissviddebegrensningenerk yttettil rissetsviddei enavstandfraarmeringen
tilsvarendeminstetillatteoverdekningifølgeProsjekteringsreglenespkt.2.6.
Kontrollenutføresforkombinasjonb, ifølgeProsjekteringsreglenesD lIl, pkt.
4.2.3; detilsvarendebestemmelseri NS 3473pkt.15.2.4gjelderikke.
Tillattspenningi spaltestrekkarmeringerlik 250MPa.
Spaltestrekkarmeringka bestemmespågrunnlagavovennevntespenningi stedet
forrissviddeberegninger.
Detskalutføreskontrollavforskyvningerdersomdetforkonstruksjonensbruk
erangittspesifikkegrenserforslikestørrelser.
Største tillatte forskyvninger
ProsjekteringsreglenesD lIV.
for 1ulike konstruksjoner gitter
Dersom det ikke er forlangtmer utførligeberegninger,kontrolleres
langtidsforskyvningerforkombinasjonc,ifølgeProsjekteringsreglenesDelIl, pkt.
4.2.3
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2.4.3.4
2.4.4
2.4.4.1
2.4.4.2
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.2.1
2.5.2.2
Forkonstruksjonersompåkjennesavutpregetdynamisklast,skaldetpåvisesat
konstruksjonenssvingningerogvibrasjonererakseptableforkonstruksjonens
bruk.Nærmerebestemmelserergitti ProsjekteringsreglenesDelIV.
Utmattingsgrensetilstanden
Konstruksjonerllerdeleravkonstruksjonersompåkjennesavutpregetrepetert
belastning,kontrolleresformuligutmattingsbruddi henholdtilNS 3473,kap.13.
Antall vekslingeri konstruksjonensforutsattelevetidmultipliseresmed
utmattingsfaktors mdefinerti ProsjekteringsreglenesDelIl, pkt.5.3.4.Utnyttel-
sesgradendefinerti NS 3473,pkt.13.1.2setteslik 1"\=1,0.
Utmattingskontrollenkanutføresetterforenkletmetodeforutsattatdenneer
påvistågiresultatertil densikreside.
Søyler
Generelt
I pkt.2.5.2- 2.5.5nedenforerdetgittreglerfordimensjoneringavbrusøyleri
bruks-ogbruddgrensetilstanden.R glenerdelvisenutdypningavdegenerelle
bestemmelseri pkt.2.1- 2.4ovenfor,delvistypespesifikkeb stemmelserfo
brusøyler.
Bestemmelseravlastvirkninger
Ved beregningav lastvirkningerskaldetleggestil grunnanalysemodellog
forutsetningersomivaretarsøylenesvirkemåtei denaktuellegrensetilstand.
Lastvirkningerkanberegnespågrunnlagavkonstruksjonenssystemlinjer.De
deleravensøylesystemlinjesomfallerinnenfortilknyttedekonstruksjonsdelers
flatebegrensningerkannormaltregnesåhasammegeometriogstivhetsomsøylen
harvedovergangentil dissekonstruksjonsdeler.
Dersomdenuavstivede(frie) søylelengdener betydeligmindreenndens
systemlengde,skalennøyaktigeresøylemodellenndenbeskreveti pkt.2.5.2.1
leggestil grunnderdetteharvesentligbetydningforlastvirkningene.
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2.5.2.3
2.5.2.4
2.5.2.5
I sliketilfellerkannonnaltdedeleravsystemlengdensomfallerutenforden
uavstivedesøylelengdena tasåhauendeligstivhet.
Lastvirkningerkanberegnesetteranerkjentemetoderbasertpå:
a) Lineær-elastiskteori med stivhetsforutsetningerfo aksial-
momentbelastningsomgirlastvirkningerrimeligtil densikresiden.
og
b) Ikke-lineærteorisomivaretardelmaterialenesikke-lineæregenskaper,og
somtilfredsstillerkravtil likevektogtøynings-forskyvningssamsvar.
c) Elasto-plastiskteorinnenforderammebetingelsersomgitti NS 3473,pkt.
9.4.4,ogProsjekteringsreglenesDelIl, pkt.2.2.8.
Lastvirkningerskal beregnesetter 2.ordensteori når virkningenav
konstruksjonensforskyvningerpåvirkerlastvirkningenev sentlig.I motsattfall
kanberegningetterl.ordensteorileggestilgrunn.
Ved beregningetter2.ordenslineær-elastiskteoriskallastvirkningerfor de
enkeltelasttilfellersominngåri lastkombinasjon,beregnesmed:
- aksialkrefter,ogmed
- sekantverdierfo tverrsnittstivheter
somerrepresentativevedlastkombinasjonenestotalelastvirkningogtilhørende
tøyningstilstandi deenkeltekonstruksjonsdeler.
Aksialkrefterkannonnaltinnføresmedverdieretterl.ordensteori.Aksialkrefter
i overbygningenkannonnaltneglisjeres.
Aksialkrefterogsekantstivheterkanviderenonnaltinnføresmedverdieri de
forskjelligelastkombinasjonersomerrepresentativefordendimensjonerende
lastkombinasjon.
Lastvirkningeretter2.ordensteorikanalternativtberegnesmedanerkjente
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2.5.2.6
2.5.2.7
2.5.2.8
forenkledemetodersombaserersegpåseparatberegningavl.ordensog2.ordens
lastvirkninger.
Knekklengder(effektivel ngder)somkaninngåi slikemetoderforberegningav
2.ordenslastvirkninger,kanberegnessomangitti pkt.2.5.3
Materialegenskaperb nyttetvedberegningavstivheter,evt.vedberegningav
lastvirkningerdi ekte(ikke-lineærteori),skali prinsippetværerepresentativefor
denaktuellegrensetilstanden.
Forbruksgrensetilstandenkanrettlinjetspenning-tøyningssammenhengantasfor
armeringsstålogforbetongi trykksonen.
Forbruddgrensetilstandenkanspenning-tøyningssarnmenhengenei NS 3473,pkt.
11.3,leggestilgrunnvedkorttidsbelastning.Seogsåpkt.2.5.2.8
Detskaltashensyntil opprissingogtilbetongenskrypunderlangtidsbelastning
nårdetpåvirkerkapasitetellerlastvirkningerugunstig,ognårlastvirkningene
ellersblirurimeligtil densikresiden.
Vedberegningavlastvirkninger(globalt)kanrepresentativematerialegenskaper
avledetframidlereverdier,istedenforfrakarakteristiskeverdier,leggestil grunn.
Materialegenskapeneforutsettesnormaltfastlagtettersammeprinsipperforhele
konstruksjonen.
Detkanvideretashensyntil denstivhetsøkendevirkningavurissetbetong
mellomriss("tensionstiffening")etteranerkjentemetoder.
Prosjekteringsregleneovenforgjelderikkeforlokaletverrsnittskontroller,unntatt
hvoranneterangitti tilknytningtil derespektivegrensetilstander.
Vedberegningavkrefterogmomenteri bruddgrensetilstandenetterl.ordens
lineær-elastiskteori kan det forenklet benyttessamme spenning-
tøyningssarnmenhengogmaterialegenskapersomi bruksgrensetilstandenGfr.NS
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2.5.2.9
2.5.3
2.5.3.1
2.5.3.2
2.5.3.3
3473,pkt.9.2.1,sisteavsnitt).
VedberegningetterI.ordenslineær-elastiskteorikanviderekrefterogmomenter
somkuneravhengigavrelativestivheter(stivhetsforholdsøyle/bjelke),normalt
beregnesmedstivheterbasertpåhomogent,urissetbetongtverrsnitt.
For lastvirkningfradeformasjonslaster,s NS 3473,pkt.9.4.3,ogpkt.2.5.2.6
ovenfor.
Bestemmelseavknekklengder
KnekklengdenLeavensøyle(trykkstav)kanberegnesfra
L e I)L = R2.EI-N kr
HvorEI ersøyletverrsnittetsbøyestivhet,Nkreraksielltrykkrafti stavenidetden
knekker,L ersøylenslengdeogBerknekklengdefaktoren.
For enkeltståendesøylerkan knekklengdenbestemmespå grunnlagav
innspenningsgradeni tilstøtendekonstruksjonsdeler(overbygning,fundamenter).
Innspenningsgradenka normaltbestemmesutenåtahensyntil virkningenav
aksialkrefteri tilstøtendekonstruksjonsdeler,idetdissenormaltersmå.
For enkeltsøylermeduforskyveligeog medfritt forskyveligender,kan
knekklengdefaktorenBbestemmestterNS 3473,pkt.A.12.2cforsøylermed
konstantstivhetogaksialkraftlangsaksen.
Knekklengdenav søyleri enuforskyveligbruretningkanbestemmesetter
retningslinjeneforenuforskyveligenkeltsøyle.Rotasjonsstivhetfaktoren(yb)for
bjelker(overbygning)somerrotasjonstivtforbundetmedsøyleendene,kansettes
lik 3forendefeltog2forinnerfelt.
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2.5.3.4
2.5.3.5
2.5.3.6
Knekklengdenav søyleri en forskyveligbruretningkan bestemmesetter
retningslinjeneforenfrittforskyveligenkeltsøyledersomsøylenesstivheti den
aktuelleretning,ogaksialkrefteneertilnærmetlikei deforskjelligesøyleakser.
I forskyveliglengderetningbrukanrotasjonsstivhetsfaktorenf bjelkersomer
rotasjonsstivtforbundetmedsøyleendene,setteslik 3 for endefeltog 6 for
innerfelt.
I forskyveligtverretningbrukansøylenenormaltregnesomfrittutkragetmed
yb=Ovedoverbygningen.
Dersomforutsetningeni pkt. 2.5.3.4ikke kan anseså væretilstede,skal
knekklengderi en forskyvelig bruretning bestemmesfra en
systemknekkingsanalysesomivaretarsamvirketmellomdeforskjelligesøyler.
I forskyveliglengderetningbrukanknekklengdenetterpkt.2.5.3.5regnessom
L
e,s
EI E (N/L)
li E(EI/L; L)
for søylermedtilnærmetkonstantstivhetog aksialkraftlangsde enkelte
søyleakser.
Summasjoneneomfatteralle søylersomer forbundetil sammedel av
overbygningen,og somdermedfår sammeforskyvningi knekkretningen.
Knekklengdersominngåri summasjoneni nevnerenkanberegnessomangittfor
forskyveligenkeltsøyler.ForholdetElIN, utenforsummasjonene,er for den
betraktedesøyle.EI-verdierkannormaltbestemmespågrunnlagavhomogent,
urissetbetongtverrsnitt.
Knekklengderberegnetslik skal ikke for noen søyle tas mindreenn
beregningsmessigknekklengdefor sammesøylebetraktetsomuforskyvelig
(pkt.2.5.3.2ogpkt.2.5.3.3ovenfor).
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2.5.4
2.5.4.1
2.5.4.2
2.5.4.3
2.5.4.4
2.5.5
2.5.5.1
2.5.5.2
2.5.5.3
2.5.5.4
Bruddgrensetilstanden
Ved dimensjoneringetterNS 3473,pkt.12.1,for lastvirkningetterl.ordens
lineær-elastiskteori,er detnormaltikkepåkrevetå påvisesamsvarmellom
stivhetsantagelserogresulterendestivheter(veddimensjonerendelastvirkninger
og tilhørendetøyningstilstand).Detteforutsetterat søylenehartilstrekkelig
rotasjonskapasitet(duktilitet)til a dennødvendigeomfordelingavkrefterkan
finnested.
Dersomdetkanværetvilomdennødvendigeomfordelingforutsatti pkt.2.5.4.1
kanfinnested,skalnøyaktigerebetraktningerl ggestil grunn.Dettekanvære
aktueltbl.a.forsøylermedhøytaksialkraftnivå,evt.i kombinasjonmedmeget
høybetongkvalitet,hvorrotasjonskapasitetenbegrensesavtrykkbruddi betongen.
DersomdetetterNS 3473,pkt. 12.2.5,ikkekansesbortfra virkningenav
forskyvninger,skaldetdimensjoneresforlastvirkningerberegnetetter2.ordens
teorisomangitti avsnitt2.5.2ovenfor.
En forenkletberegningetter 2.ordensteori kan gjennomføresbasert på
anvisningeri NS 3473,pkt.A.12.2elleretterlikeverdigemetoder.
Bruksgrensetilstanden
Avvik fratilsiktetsystemgeometrikannormaltsesbortfravedberegningav
lastvirkningeri bruksgrensetilstanden.
Detkansesbortfravirkningenavforskyvninger(2.ordenslastvirkning)dersom
denførertil mindreenn10%økningi bøyemoment.
Stivhetsantagelserskal i hovedsaksamsvaremed de dimensjonerende
lastvirkningerogtilhørendetøyningstilstand.
Pkt.2.5.5.3kanansestilfredstillendeoppfyltdersomantattebøyestivheteri
samsvarmedresulterendebøyestivheter,beregnetmedvalgtarmeringog for
tøyningstilstander som er representativefor den dimensjonerende
lastkombinasjon.
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2.6
2.6.1
2.6.1.1
2.6.1.2
2.6.1.3
For 1.ordenslastvirkningalene,vil søylemomenterberegnetmedforstorantatt
søylestivhetværetildensikresiden.
Armeringsregler
Armeringsplassering
Genereltgjelderkravtilarmeringsplasseringangitti NS 3473oghåndboknr.026,
Prosesskode-2.Kraveneer minimumskravsom kan økesfor å gi bedre
bestandighetmotmiljøpåkjenningerogsikregodutførelse.
Kravenetiloverdekningjelderfrabetongoverflatenogtil nærmestearmer-
ingsstangmålti denferdigekonstruksjonen.Tykkelseaveventueltslitelagi
betongregnesikkesomoverdekning.
Det skaltashensyntil atkamståletsbyggemåler størreenndennominelle
diameteren.Hvismonteringsjembenyttesskaldettashensyntil dette.
Dersomdetleggeshovedarmeringi flerelagellerretninger,elleri tetteskjøter,
skalavstandenmellomstengeneoglageneøkesi forholdtil minimumskravene.
For å sikregodutstøpingskalnødvendigevibratoråpningeri armermgen
planlegges.
Konstruktivarmering
Fordenkonstruktivearmeringenskaloverdekningenminstvelgeslik summenav
minimumsoverdekningeno tallverdienavvalgtminustoleranse.Overdekningen
ogtoleransenskalangisi beregningsforutsetningeneogpåarbeidstegningene.
Toleransenangissymmetrisk.Forplass-støptekonstruksjonermedminstemål
størreenn300mmbørtoleransensettestil +/-15mm.For tynneredekker,
prefabrikkerteel menter,betongpeler0.1.kantoleransensettesmindre.Spesielle
tiltakfor å sikreoverdekningenskaldaspesifiseresi arbeidsbeskriveIsenog
vektleggesvedutførelsen.
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2.6.1.4 .'vfonteringsstenger
Formonteringsstengerut nfordenkonstruktivearmeringen.skaloverdekningen
minst værelik minimumsoverdekningen.uten tillegg av tallverdienav
minustoleransen.
Forslikemonteringsstengerskaldetspesifiseresntoleransepå+/-5 mmfor
overdekningermindrenn70nun.MonteringenskalutføresetterProsesskode-2,
prosess84.
2.6.1.5 Krav Tilminimumsoverdekning
KravenetiloverdekningogplasseringknyttettilmiljøklasseMA gjelderogsåfor
miljøklasseNA. Deviktigstekravtilminimumsoverdekninga itti NS3473,er
forlitekorrosjonsømfindtligarmering:
Overvann 40nun
Undervannsstøp 70mm
Undervilkårsomangitti tabellenedenforgjelderskjerpedekravogunntak:
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Miljøklasse Eksponeringsforhold,produksjonsmetode, Minimums-
ijlg.NS3473 konstruksjonstyperosv. overdekning
SA: Konstruksjoner
Særlig - utsattforkjemiskeangrepf.eks.vedkontaktmed Vurderes
aggressivt særligaggressivekjemikalier særskilt
miljø - i alunskiferellersterktsulfatholdiggrunnvann
MA: Undervannsstøp 100mm
Meget
aggressivt I tidevannssonen 100mm
miljø (Forslankesøylerkanoverdekningeni
tidevannssonenr duserestil 60mmdersomsøylene
gisenekstrabeskyttelseiformavmembraner,tette
beleggellerishud.)
Undertidevannssonen,utførtsomtørrstøp 60mm
Overtidevannssonentilenhøydeavminst6mi lite
utsattekyststrøk,ogtil minst12mi værharde
kyststrøk. 60mm
(Høyderegelengjelderogsåinnoverlandder
eksponeringsforholdenetilsi rdet)
Søylerutsattforsaltsprutogsaltføykefrahyppigog
sterksalting 60mm
Konstruksjonsdelerutsattforsaltbelastningo
fuktighethvoravvaskingfraregnværnormaltikke
finnersted,og/ellerdertilgjengelighetenfor
inspeksjonogvedlikeholdervanskelig(f.eks.i
fugeområderogvedlagre) 60mm
Oversidenavbrudekkerogkanteri friluft 40mm
NA:
Noe Tørreogtilgjengeligehulrom,f.eks.kassetverrsnitt,
aggressivt hulesøylerellerlandkar,medbetongspesifikasjon
miljø SV-40ellerbedre 30mm
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2.6.1.6
2.6.1.7
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
Overdekningskravfor underkantfundamenter
Fundamenterovervann:
- støpmotbetongavretting
- støpmotfjellellerfasteløsmasser
40mm
60mm
Fundamenteri vann:
- tørrstøpmotbetongavrettingtørrlagtbyggegrop
- tørrstøpmotfjellellerfasteløsmasseri tørrlagtbyggegrop
- undervannsstøpmotbetongavretting
- undervannsstøpmotfjellellerfasteløsmasser
60mm
100mm
150mm
200mm
Spesielleoverdekningskrav
Forprefabrikkerteb tongelementerogi utsparingerkanminimumsoverdekningen
motbetongstøpsettestil 20mm.
Forkorrosjonsømfindtligarmeringøkesoverdekningenmed10mm
Vedglideforskalingøkesoverdekningenmed10mmi miljøklasseMA.
For flatermedoverforskalingøkesoverdekningenmed10mmhvisdetikkeer
iverksattiltaksomredusererporeomfangeti overflaten(f.eks.tekstilforskaling).
Bøyning
Bøydarmeringsomskalrettesellerombøyes,somfor eksempelutstikkende
armeringvedmidlertidigeutsparinger,skalværeavsveisbarkvalitet.
Skjøtingavspennkabler
Dersomskjøtingavspennkablerutføresmedskjøtekoblinger,tillatesmaksimalt
80%avkableneskjøtti sammesnitt(støpeskjøt).Vedbrukavfærre nn5kabler,
skalminstenkabelføresgjennomstøpeskjøtenogskjøtesi etannetsnitt.Snitt
medavstandfrahverandremindreenn2 x tverrsnittshøydenskalregnesom
sammesnitt.
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2.6.3.2
2.6.3.3
2.7
2.7.1
2.7.1.1
2.7.1.2
Slakkarmeringgjennomstøpeskjøtermedskjøttspennarmeringskalutgjøreminst
- 0,5% avtverrsnittsdelermedgjennomsnittligtrykkspenning~4,0MPa over
tverrsnittsdeleni bruksgrensetilstanden.
- 0,015.n%menikkelaverenn0,5%,avtverrsnittsdelermedgjennomsnittlig
strekkspenningovertverrsnittsdeleni bruksgrensetilstanden.(n erandelav
skjøttspennarmeringi %).
- FortrykkspenningmellomOog4,0MPa skalarmeringsbehovetinterpoleres
mellom0,015.n%og0,5%.
Somtverrsnittregnesteg,flensetc.
Dersomspenningenvariererbetydeligovertverrsnittsdelen,skaldennedelesopp
i toellerflereområdersomundersøkeshverforseg.
Ekstraarmeringi støpeskjøtenskalhaforankringslengdemin.50x d,dogminst
1m. (d=stangdiameter).
I detilfellerNS 3473girmerarmeringenndisseregler,skalNS 3473leggestil
grunn.
Konstruksjonsregler
Generelt
Allekonstruksjonsdelerskalutformesforgodoghensiktsmessigvannavrenning.
Detskalanordnesdryppneserforå hindreatvannrennerinnunderoglangs
betongflater.Nevntekravgjelderogsåforbyggetilstanden,hvordetkanvære
nødvendigå anordnemidlertidigedryppneserfor eksempelpåundersidenav
utkragetplatei overbygningen.
Detskalnormaltværeatkomsttilallehulromi konstruksjonen,tendirekteller
~.vedbrukavsondere.l.Mannhulli bunnplateoverhulesøylerplasseresi senter-
linjeni tverretningbruogpådenminstrykkbelastedesideni lengderetningen.
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2.7.1.3
2.7.1.4
2.7.1.5
2.7.2
2.7.2.1
2.7.2.2
2.7.2.3
2.7.2.4
2.7.2.5
Vertikalestøpeskjøterskalstøpesmotforskaling.
Støpeskjøtenskalhafortanningfordenaktuellekraftoverføringi støpeskjøten.
Fortanningenskalikkeværesynligfrautsiden.
Alle konstruksjonselementerskalhaenminimumsarmering,somi tilleggtil å
sikreenminstetverrsnittskapasitet,ogsåskalbidratilåsikreengodrissfordeling.
Reglerforbestemmelseavminimumsarmeringer ittnedenforog i relevante
norske standarder.Dersombetongprøvingpå byggeplassenviser store
overfastheter(merenn15MPa),skalminimumsarmeringenjusterestilsvarende.
I detilfellerNS 3473girmerarmeringenndisseregler,skalNS 3473leggestil
grunn.
Søylefundamenter
Fundamenterbørtilstrebeslagtpåhorisontaltunderlag.Avtrappingpågrunnav
skrånendefjellbørunngås.
Ved undervannsstøptillateshorisontalstøpeskjøtkun i overgangenmellom
fundamentogsøyle(sokkel)ogmellomeventuellsokkelogsøyle.
Vertikalestøpeskjøterskalhaliggendegrovogskråfortanningsomsikrergod
utstøpingogkraftoverføring.
Hvorfundamentetutføresmedsokkel,børsokkelengå100-300mmutenfor
søylenogavrettesmedfall 1:3frasøylen.Sokkelsomavsluttesovervann,føres
500mmoverhøyestevannstand.
Følgendekravgjelderveddirektefundamentering:
Minimumutspringfrakantsøyleellersokkelbørvære: 300mm
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2.7.2.6
2.7.2.7
2.7.2.8
Minimumsarmering:
- i underkantogoverkantfundament: ø16c200mm
- allesideflater: ø16c300mm
Vedundervannsstøpskaldetvelgesminimumstykkelseslik atgodutstøping
sikres.
Følgendekravgjelderforpelefundamenter:
Minsteavstandfrakantfundamenttilytterkant
ferdigrammetpel:
(Stålrørspelerbørhastørreavstand)
300mm
Innstøpningslengdefor topppeli fundamentetskalvelgesut frapeletypeog
utførelse.
Vedmomentstivforbindelsemellompelogpelehodeskalforankringslengdenfor
pelenslengdearmeringoppi fundamentetminimumvære50x d. Fundamentet
skalhaminimumsarmeringsamsvarmedpkt.2.7.2.5.
Underkantarmeringenskalgenereltplasseres50mmovertopppel.Unntakgjelder
fortilleggsarmeringi følgepkt.2.7.2.7.
Vedtørrstøpavpelehoderpåløsmassergjelderkravtil underlagitti NS 3473
pkt.17.1.6(minimum50mmtyktbetongsjiktavC 15ellerbedre).
Forprefabrikkertep lersomføresoppi fundamentetoghvorhovedarmeringen
leggesoverpelehodene,skaldetleggesinnarmeringi uk fundamentsomgir
tilfredsstillenderissviddebegrensning.Slikarmeringskalikkeværemindrenn
ø16c150mm.
Vedundervannstøpmotforskalingavprefabrikertebetongelementerskalslik
forskalingikkemedregnessomkonstruktivdelavfundamentetogmedførerheller
ikkereduksjonavkravtiloverdekninggitti 2.6.1.
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2.7.3
2.7.3.1
2.7.3.2
2.7.4
2.7.4.1
2.7.4.2
2.7.4.3
2.7.4.4
Søyler,veggerogtverrbærere
Søylerogtverrbærereskalikkehamindrelengdearmeringennø16c200mm.
Tverrarmeringenskalikkeværemindrennø12c200mm.
Veggerskaldobbeltarmeresi beggeretninger.Armeringenskalikkehamindre
diameterenn12mm.
Landkar
Detskali landkarikkebenyttesarmeringmedmindrediameterenn12mm.Det
kangjøresunntakforspesielledetaljerhvormindredimensjonernødvendigpå
grunnavforeksempelbøyeradius.Landkarsålerskalikkehamindrearmering
ennbestemtforsøylefundamenter,s pkt.2.7.2.
Dersomfyllingshøydener størreenn 3,5 m, skallandkaretutføresmed
overgangsplate.Overgangsplatenslengdeskalværeminst3,0m og skalha
helningbakoverfrafrontveggen,ca.1:5- l: 10.Overgangsplatenskalikkeantas
åbidratillandkaretsstabilitet.
Lagerogfugerskalværeletttilgjengeligeforinspeksjon.
Nårdetinstalleresfugervedlandkarene,børlandkaretutformesmedetlåsbart
rombakbruasendetverrbærerogunderfugen.Rommetbørhatverrsnittmin.b
x h =800x 1500mm.Apnespalteri rommettettesmedegnetnettinge.l.forå
hindrefuglerogdyråkommeinn.
Fugernærbebyggelse(spesieltunderog ut til sidene)måinnebyggesfor å
begrenseeventuellfugestøy.
Dersombruasoverbygningharsidekanter,skaleventuellestøttemureri bruas
lengderetningfortrinnsvisutføresmedtilsvarendesidekanter.Dissestøpesam-
tidigmedellerettersidekantenepåbrua.
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2.7.4.5
2.7.4.6
2.7.4.7
2.7.5
2.7.5.1
2.7.5.2
2.7.5.3
Detskalsikreskontrollertvannavrenningpålageravsatserhvorvannkankomme
til.I forkantpåslikelageravsatserbørdetværedryppkantmeddryppnese.
Landkarsålerskalhahelningforvannavrenning.Kasselandkarskalværedrenerte.
Det skalanordnesmulighetfor oppjekkingav overbygningensomangitti
ProsjekteringsreglenesDelIII pkt.7.2.1.2.
Overbygning
Detskalberegnesoverhøyderforoverbygningen.Beregningeneskaltahensyntil
blantannetdeelastiskedeformasjoner,krypning,svinnog relaksasjonsamt
byggemåten,slikatferdigbrudekkevil liggei teoretiskveglinjeetteratalle
langtidsdeformasjonererunnagjort.Beregningenegjennomføresmedsøylestiv-
hetersomangitti pkt.2.5.5.
Mindreberegneden gativeoverhøyderkansesbortfra.Vedstørre,beregnede
negativeoverhøyderskalutsetningskotenevurderespesielti samrådmed
byggherren.
Vedallestørrebrukonstruksjonerskalforskyvnings-ogoverhøydeberegninger
baserespåmålteE-modulerforkonstruksjonsbetongen.
Forflenstverrsnittpåvegbruererminstetillattekonstruktiveplatetykkelse180
mm.Brudekkebørvedoppleggpåforeksempelsteg,tverrbærereogsøylerikke
hamindretykkelsenn300mm.Voutervedtverrsnittsforandringeri brudekkebør
ikkehastørrehelningi forholdtiloverkantdekkenn1:5.Voutelengdenbørikke
væremindrenn15%avavstandenmellomsteg,ogforutkragetplateminst30%
avutkragingen.
Ved overgangmellomstegog bunnplateinnvendigi kassetverrsnittskaldet
anordnesvoutermeddimensjonikkemindreennb x h = 120mmx 120mm.
Dersomvoutenernødvendigforskjæroverføringen,skaldenikkehamindredi-
mensjonennbxh=600mmx 120mm.
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2.7.5.4
2.7.5.5
2.7.5.6
2.7.5.7
2.7.6
2.7.6.1
2.7.6.2
2.7.6.3
GIS-banersomopphøyesoverkjørebanenbørgjøresmassiveutenfyllmasserog
hulrom.
Alletverrsnittsdelerskalværedobbeltarmertei b ggeretninger.Slakkarmeringen
skalikkehamindredimensjonenn12mm.Detkangjøresunntakforspesielle
konstruksjonsdetaljerhvormindredimensjonerpåkrevetpågrunnavkravtil
bøyeradiusellerlignende.
Størstefrieavstanderforslakkarmeringer200mm,menhøyst150mmfor:
- strekkpåkjentarmeringi overkantbrudekke,
- strekkpåkjentarmeringi underkantbrudekkemotfri luft,
- lengdearmeringbjelkermedhøydestørrenn1200mmogutvendigi stegi
kassetverrsnitt.
For å oppnågunstigrissfordelingskalstrekkarmeringenfortrinnsvisfordeles
tilnærmeti samsvarmedkraftfordelingentterelastisitetsteorien.
Slakkarmeringenskal skjøtesi støpeskjøtmellomstøpeavsnitt.Samme
armeringsstangtillatesikkeågågjennomflerestøpeavsnittunntatthvordisse
støpesi fortløpender kkefølge.
Spennbetong
Kabelføringenskaltilfredsstillel verandørensspesifikasjoner.Vedopptegning
avkabelplanerskaldettashensyntil nødvendigeutsparinger.
Langsgåendekabler i
forankringsvouter.
brudekket støpeskjøterellerspennesopp
Forankringsvouterskalfortrinnsvistøpesamtidigmedtverrsnittetforøvrig.
Dersomdetteavbygningstekniskeårsakerikkeermulig,skaldeti støpeskjøtene
mottilgrensendekonstruksjonsettesetavstengmedvertikalefortanningerogsom
harsammeomkretsomvouten.Denetterfølgendeutstøpingavvoutenskal
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2.7.6.4
2.7.7
2.7.7.1
2.7.7.2
2.7.7.3
2.7.7.4
utføresåtidligsommulig.Detskalbenyttesekspanderendetilsetningsstoffero
åkompensereforsvinndifferenser.
Ved forankringsvouterskalflatenmellomgammelognybetongrengjøresog
påføresepoxyvedutførelseavpåstøpbakforankringsplaten.Epoxyalenetillates
ikke bruktsomalternativtil betongpåstøp.Påstøpenutføresetteravsluttet
injeksjonavkabler.
Utsparinger
Detskalpåvisesatplassering,størrelseogutformingavutsparingerikkemedfører
ugunstigespenningsforholde lerdeformasjoneri konstruksjonen.
Omkringutsparinger,ogsåmidlertidige,skaldetleggestilleggsarmering.I
retninghvorarmeringener statisknødvendig,skaltilleggsarmeringenminst
tilsvaredenarmeringensomavbrytesavutsparingen.I tverretningenskaltilleggs-
armeringenminstilsvare70%avarmeringeni hovedretningen,menikkevære
mindreenndenarmeringsomavbrytesavutsparingeni tverretningen.
Vedmidlertidigeutsparingermedutstikkendearmeringskalutsparingenværeså
stor at armeringenkan skjøtesmedomfaringved gjenstøpning.Krav til
utstikkendearmeringsomskalrettesellerombøyes,ergitti pkt.2.6.2.1.
Ved midlertidigeutsparingerskalstøpeskjøteneha fortanningsomutformes
avhengigavbelastningen.
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3.
3.1
3.1.1
3.1.2
STÅLKONSTRUKSJONER
Innledning
Generelt
Kapitteletgir bestemmelsermedhensyntil materialvalg,dimensjoneringog
konstruktivutformingav stålkonstruksjonerfo bruer.Prosjekteringenav
stålkonstruksjonerkanbaserespåannetgrunnlagennangitti pkt.3.1.2,forutsatt
atdettedokumentereså gi tilsvarendesikkerhetogbestandighet.Alternativt
prosjekteringsgrunnlagsk l odkjennesavVegdirektorateti detaktuelletilfelle.
Grunnlagogdokumenthierarki
Stålkonstruksjonerogsamvirkekonstruksjoneri stålogbetongskalprosjekteres
i overensstemmelsem d nedenfornevntedokumenter.Inneholderdisse
bestemmelseromstridermothverandre,skaldokumentenehaprioriteti oppsatt
rekkefølge.Forøvrighenvisestil ProsjekteringsreglenesDelI, pkt.1.2.
D: Andrehåndbøker,retningslinjerllerrundskrivutgittavStatensvegvesen
i denutstrekningslikehenvisestil i prosjekterings-elleranbudsgrunnlaget.
E: NorskStandardNS 3472; "Prosjekteringavstålkonstruksjoner".
NorskStandardNS 3476; "Prosjekteringavsamvirkekonstruksjoneri stål
ogbetong".
Andreforskrifter,etningslinjer,standarderllerpublikasjonerdethervisestil,
harprioritetetterovennevntedokumenter.
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A: Statensvegvesenshåndboknr.096; "Stålkonstruksjoner- B uer".
B: Statensvegvesenshåndboknr.100; "Bruhåndbok".
C: Statensvegvesenshåndboknr.150; "Sikkerhetogtekniskstandard".
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3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
Materialer
Konstruksjonsstål
Grunnmaterialetskjemiskesammensetningo fasthetsegenskaperskalminst
tilfredsstillekravenei NS-EN 10025.Forbruasbæresystemskaldetsomregel
benyttesstålkvalitetS .52ellerbedre.
Materialeforsveisedekonstruksjonersomerdelavbruashovedbæresystem,skal
ikkehalaveregarantertslagseighetetterCharpyV-notchprøvenenn27jouleved
-20°C.Strengerekravtil slagseighetbørstillesforgodstykkelserover50mmi
strekkflens.
Stållevertetterandrenormerelleri andrekvaliteternnangittovenforforutsetter
Vegdirektoratetsgodkjenning.
Brukavrusttregestålskalgodkjennesi detenkeltetilfelle.
Ved valgavstålkvalitetetterNS 3472pkt.2.4antas:
ZA = 6 forprimærebærekonstruksjoner
3 forsekundærebærekonstruksjoner
ZB= 5 foråpnekyststrøk
8 forinnlandsstrøk
Innlandsstrøkmedsærliglavetemperaturermåvurderesspesielt.
ØvrigeZ - verdiervelgesi henholdtilNS 3472,pkt.2.4.
HøyereZA - verdierennangittovenforkanværespesifisertfor spesielle
konstruksjonsdetaljerellerkonstruksjonstyper.
DetvisestilProsjekteringsreglenesD lIV.
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3.2.1.3
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
StåltilbærendekonstruksjonerskalleveresmedavtagningssertifikatB ellerC i
henholdtilNS-EN10021ogNS-EN10204.Hvilketsertifikatsomskalkreves,må
vurderesavoppdragsgiverogdenprosjekterendei detenkeltetilfelle.Material-
prøvingogmaterialmerkingskalværei overensstemmelsemedNS-EN 10025.
Detskalspesifiseresskårslagprøvingo såforprofilstål.Ikke-bærendestålskal
leveresmedprøverapporti henholdtilNS-EN 10021ogNS-EN 10204.
Sveisetilsettmaterialer
Tilsettmaterialerskalværegodkjentfordetaktuellegrunnmaterialetavoffentlig
anerkjentkontrollinstitusjon.Genereltskal basiskelavhydrogenelektroder
benyttes.
Skrueforbindelser
Vedfriksjonsforbindelserbø detfortrinnsvisbenyttesskruermedUNC-gjenger
oghøymutteri henholdtil NS 963ogNS 972.Detvisestil Statensvegvesens
håndboknr.096.
Dimensjonering
Generelt
Dimensjonerendelastvirkningerskalbestemmestteranerkjentemetoderbasert
påelastisitetsteorien.Lastvirkningerbestemtpågrunnlagavplastiskteorikan
benyttesvedkontrollavulykkesgrensetilstanden.
Ved kontrollavgrensetilstanderfastsettesmaterialkoeffisienten,ym'i samsvar
medNS 3472,pkt.4.3.2.
Overkritiskespenningsområdertillatesikkei livplateri bruksgrensetilstanden,
kombinasjona,seProsjekteringsreglenesDelIl, pkt.4.2.3.Kravetinnebærerat
KurveG i NS 3472,pkt.5.6.1.2skalbenyttesvedkontrollavbruksgrensetil-
standen.VedkontrollavbruddgrensetilstandenkanKurveF i NS 3472,pkt.
5.6.1.2benyttes. .
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3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
Kapasitetavplatefelteri bruddgrensetilstandenkanogsåbestemmesttermetoder
i Oljedirektoratets"Veiledningforutforming,beregningogdimensjoneringav
stålkonstruksjoneri petroleumsvirksomheten".
Konstruksjonermedsamvirkemellomhovedbærekonstruksjoni tålogdekkeav
betongdimensjoneresi overensstemmelsemedNS 3476.AlternativtkanBritisk
StandardBS5400,del5benyttes.
For betongkonstruksjonengj lderbestemmelsenei kap.2 sålangtdissekan
anvendes.
Antatteverdierfordempningskalsamsvaremedlastvirkningen.Dersommer
nøyaktigeverdierikkedokumenteres,kanstålkonstruksjonerantaså ha en
konstruksjonsdempningtilsvarendeetlogaritmiskdekrementi området3- 5%.
Dersomandredempningskildersomdempningfra grunnenog aero-eller
hydrodynamiskdempningmedregnes,kal de antatteuttrykkog verdier
dokumenteres.
Friksjonsforbindelser
Friksjonsforbindelserkalutføresi henholdtil NS 3472ogHåndboknr.096;
"Stålkonstruksjoner-Bruer".
Friksjonsforbindelserkaldimensjoneressomfølger:
a)
b)
~ = 0,5 forkorttidslast
~ = 0,3 forlangtidslast
p = 0,7
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Bruddgrensetilstandenkontrolleresetter NS 3472, pkt. 5.7,
"Avskjæringsforbindelser".
Bruksgrensetilstandenkontrolleresetter NS 3472, pkt. 5.8,
"Friksjonsforbindelser"medfølgendeverdier:
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3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.4.1.4
3.4.2
3.4.2.1
<l>s = 1,0
c) Bestemmelsenei NS 3472,pkt.5.9, 5.11og 8.4.5for beregningog
utførelsegjelder.
Fabrikasjons-ogkonstruksjonsregler
Generelt
Bruerskalhariktigvertikal-oghorisontalkurvaturforferdigbruutentrafikklast.
Det skalleggesinn nødvendigoverhøydei stålkonstruksjonensomfullt ut
kompensererfo nedbøyningpågrunnavegenvekt.
Det skal legges vekt på vedlikeholdsvennligekonstruksjoner.Alle
konstruksjonsdelerskal utformesmed sikte på god og hens*tsmessig
vannavrenning.Detaljerutformesslikatvannlommerikkeoppstår.Detskalvære
godtilgjengelighetforinspeksjonogvedlikeholdtil alleeksponerteflater.
Hulromsomikkeertilgjengeligforinspeksjonogoverflatebehandling,somrør,
hulprofiler,trapesstivereoglignende,skalukkesogutføresomabsoluttlufttette
konstruksjoner.Detvisestil Statensvegvesenshåndboknr.096.
Hulromsom er tilgjengeligefor inspeksjonog overflatebehandling,som
stålkasser,huleståltårnoglignende,skalutføresomvanntettekonstruksjoner.
Dersomkorrosjonsbeskyttelsenavi nvendigeflaterforutsetterlavluftfuktighet
somangitti Prosjekteringsreglenespkt.3.5.2.3,skalhulrommetutføressom
lufttettkonstruksjon.Dører,lukeroggjennomføringerskalutstyresmedpakninger
oglåseanordningersomsikrernødvendigtetthet.Konstruksjonenskalutstyres
medventil(er)ellertilsvarendeforutligningavtrykkforskjellermellomutsiden
oginnsidenavhulrommet.
Overbygning
Tykkelsenpåflensplaterbørikkeoverstige50mmmedmindredetsettesspesielle
kravtil materialet.Tykkelsenpåstegplaterbørikkeværemindreenn10mm.
Platetykkelseni kasseveggerogkassebunnbørikkeværemindre nn8mm.
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3.4.2.2
3.4.2.3
3.4.2.4
3.4.3
3.4.3.1
3.4.3.2
3.4.3.3
3.4.3.4
Dersomdetbenyttesstålplatei kjørebanen(ortotroplate),skalplatetykkelsen
ikkeværemindrenn12mm.Avstanden(lysåpningen)m llomavstivningsribbene
børikkeværestørrenn300mm.Forgangbruervilmindreplatetykkelseog/eller
størreribbeavstandkunnetillates.
Vedovergangfratykkeretil tynnereplatei flensellerstegavfasesdentykkeste
delmedmaksimalhelningl :5.Overgangi flenstykkelserbørgenerelteggestil
flensensyttersideforåunngåendringi steghøyden.Vedbreddeendringeravflens
avfasesdenbredestedelmedmaksimalhelning1:1O.
Platestivereplasseres,ålangtmulig,slikatdeikkeersynligenårbruasesfra
siden.Kravetgjelderikkevedopplegg.
Sveising
Sveisersomharavgjørendeb tydningforkonstruksjonenskapasitetogsikkerhet,
sombuttsveisavstrekkflensi platebærer,skaltilfredsstillekontrollklasse3 i
Statensvegvesenshåndbok096- Stålkonstruksjoner.
Andrebærendesveiseforbindelserskaltilfredsstillekontrollklasse2.Ikkebærende
sveiseforbindelserskal tilfredsstillekontrollklasse1. Det vises til Statens
vegvesenshåndboknr.096.
Kraftoverførendekilsveisskalutføresmedet minstea-målpå 4 mmved
platetykkelseropptil 25mm,5mmforstørreplatetykkelser.I øvrigetilfeller
benyttesetminstea-målpå3mm.
Sveisingpåtversavspenningsretningeni flenserbørunngåsmedmindredet
utføresutmattingskontrollavforbindelsen.
Avbrutt(intermittent)sveistillatesikkeforbrukonstruksjoner.
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3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
Overflatebehandling
Generelt
Alle ståloverflaterskalhatilfredsstillendekorrosjonsbeskyttelse.Beskyttelsen
skaldimensjoneresfor konstruksjonensforutsattel vetid.Detskalforeligge
godkjentprosedyreforvedlikeholdavbeskyttelsessystemet.
Konstruksjoneri luft
Utvendige ståloverflaterskal som hovedregeloverflatebehandlesi
overensstemmelsem dStatensvegvesenshåndboknr. 096.Bruk av annen
overflatebehandlingforutsetterVegdirektoratetsgodkjenningi detenkeltetilfelle.
Rekkverkogandremindreståldelervarmforsinkesi henholdtil Statensvegvesens
håndboknr.096.Innstøpningsgodsskalsomregelikkevarmforsinkes.Dersom
innstøpningsgodsvarmforsinkes,skalgodkjentforbehandlingiverksettesfør
innstøping.
I hulromsomharatkomstforinspeksjonogoverflatebehandlingogsomerutført
i henholdtil ProsjekteringsreglenesD lIll, pkt.3.4.1.4,skalinnvendigeflater
beskyttesi henholdtilettavfølgendealternativer:
a: FlateneoverflatebehandlessomangittStatensvegvesenshåndboknr.096.
Flatenesandblåsestil Sa2,5.
b: Flatene overflatebehandlesikke, men hulrommetutstyresmed
avfuktningsanleggsomholderdengjennomsnittlige,r lativeluftfuktighet
lavereenn40%ogsomsikreratdenrelativeluftfuktighetikkepånoe
tidspunktselvvedekstreme(1ave)temperatureroverstiger60%.
ValgavbeskyttelsessystemskalgodkjennesavVegdirektoratet.
Friksjonsforbindelsertillatesikkevarmforsinketmedmindredeleneruesvedhjelp
avlettsandblåsing.
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3.5.3 Konstruksjoner i vann
3.5.3.1 Pennanenteddykkedeståloverflaterfo bærendekonstruksjonerskalhakatodisk
beskyttelseentenmedofferanoderllerpåtryktspenning.Systemermedpåtrykt
spenningskalikkeanvendesi lukkederom.
3.5.3.2 Ståloverflaterforbærendekonstruksjoneri tidevanns-ogskvalpesonenskalha
spesiellebeskyttelsessystemerell et rusttilleggpå minst10mm.Valg av
beskyttelsessystemskalgodkjennesavVegdirektoratet.
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4.
4.1
4.1.1
4.1.2
KABLER OG KABEL SYSTEMER
Innledning
Generelt
Kapitteletgir bestemmelsermedhensyntil materialvalg,dimensjoneringo
konstruktivutformingav kablerog kabelsystemerb uktsomselvstendige
konstruksjonselementersomforeksempelbærekablerforhengebruer,skråstag,
bardunerog forankringssystemerfo flyte- og rørbruer.Material- og
dimensjoneringskravforslikekonstruksjonselementeri annenutførelsennkabler
skalgodkjennesavVegdirektorateti detenkeltetilfelle.
Bestemmelsenevedrørerikkespennkablerforbetongkonstruksjoner.
Kravmedhensyntil beregningogkonstruktivutformingavbrukonstruksjoner
hvorkablerellerkabelsystemerinngårsomkonstruktivelementer,er gitt i
ProsjekteringsreglenesDelIV.
Krav med hensyntil beregningav forankringeri grunnener
ProsjekteringsreglenesDelIll, pkt.1.7.
gitt i
Grunnlagogdokumenthierarki
Kablerogkabelsystemerskalprosjekteresi overensstemmelsem dnedenfor
nevntedokumenter.Inneholderdissebestemmelsersomstridermothverandre,
skal dokumenteneha prioriteti oppsattrekkefølge.Forøvrighenvisestil
ProsjekteringsreglenesDelI,pkt.1.2.
A: Statensvegvesenshåndboknr. 122; "Kabler til hengebruerog
skråstagbruer".
B: Statensvegvesenshåndboknr.114;"Kabelutstøping- Bruer".
c: Andrehåndbøker,retningslinjerllerrundskrivutgittavStatensvegvesen
i denutstrekningslikehenvisestil i prosjekterings-elleranbudsgrunnlaget.
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4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
D: DIN 18800,Teil1.Stahlbauten,BemessungundKonstruktion.
E: PostTensioningInstitute:"RecommendationsforStayCableDesignand
Testing".Ad Hoc-Committeeon CableStayedBridges,January,1986.
(Begrensetanvendelse).
Andreforskrifter,etningslinjer,standarderllerpublikasjonerdethervisestil,
harprioritetetterovennevntedokumenter.
Materialerogutførelse
Kabler
Forhengebruerskalbærekableroghengestengerl veresomspiralslåttekabler
i henholdtil Statensvegvesenshåndboknr.122;ellersomkablerbyggetoppav
parallellenkelttråderlagti bunt,levertprefabrikertellermontertsammenpå
stedet.
Bærekabelbyggesoppavenellerflerespiralslåttekablersomleggesi lukketeller
åpenbunt,elleravparallelltrådskablerordneti lukketbunt.
Kabeli lukketbuntskalbendsiesforåsikretverrsnittsformen.Bendslingenskal
utføreslikatdenervanntettogskaltjenesomekstrakorrosjonsbeskyttelse.
UtførelsenskalgodkjennesavVegdirektoratet.
Kabeli åpenbuntbyggesoppavenkeltkableri inntiltrelagogmedfri avstand
mellomlagenepåminst25mm.Nårkableneliggeri flerelag,skaldenfriavstand
mellomenkeltkablenei sammelagikkeværemindre nn60mm.Nårkablene
liggeri ettlag,skaldenfriavstandmellomkableneikkeværemindrenn30mm.
Kabelenskalværeutstyrtmedtilstrekkeligantallklemmerellerlignendesom
hindreratenkeltkableneslårmothverandrei sterkvind.Kableri åpenbuntskal
væreavlukketutførelse,ogsåhvordetkunbenyttesenenkeltkabel.
Kablerforskråstagkanvære:
- lukkedespiralslåttekabler
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4.2.1.4
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
- kablerbyggetoppavparallelletau
-kablerbyggetoppavparallelletråder
Detosistnevntekabeltypeneskaliggei etytrebeskyttelsesrøravstålellerplast.
Røret skal injiseresmed godkjentinjiseringsmasse.Konstruksjonenskal
godkjennesavVegdirektorateti detenkeltetilfelle.
Trådmaterialetskalværei samsvarmedStatensvegvesenshåndboknr. 122;
"Kablertil hengebruerogskråstagbruer".
Kabelhoder
Materialertil kabelhoderskalværei henholdtil håndbok122;"Kablertil
hengebruerogskråstagbruer".
Kabelhodetskalhaetkonusformethullforinnstøpningavkabelensomvistpå
Fig.III-2. Kabelhodetsdimensjonerbestemmespågrunnlagavberegningerller
vedhjelpavforsøk.
]
O.2SdU > Sd U O.4Sd
Fig. 111-2:Kabelhode
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d = kabeldiameter
ø = k.d+6mm
For ø ~40mm,børk velgesstørreenn1,0.
Verdienpåk børvurderesspesielt,evt.i samarbeidmedkabelprodusenten.
Konus,hull og eventuellanleggsflatefor mutterskal fresestil rentgods.
Kabelhodeneskalbestillesmeddenødvendigeovermålfor slik fresing.Alle
kanterpåoverflatenskalværeavrundet.
4.2.3 Fasthetsegenskaper
Detvisestil Statensvegvesenshåndboknr. 122;"Kablertil hengebruerog
skråstagbruer".
4.3 Dimensjonering
4.3.1 Dimensjonerendelastvirkning
Krav til beregningerav brukonstruksjonerhvor kabel inngår som
konstruksjonselementergitti ProsjekteringsreglenesD lIV. Forøvrigvisestil
ProsjekteringsreglenesDelIl, kap.4.
4.3.2 Bruddgrensetilstanden
Vedkontrollavbruddgrensetilstandensetteskapasitetavbærekabel,hengestenger
ogskråstagtil:
K . Sby
Sd = Ym
K . k . k . f . A
y s e b s
Ym
hvor:
Sd = kabelensdimensjonerendebæreevne
Sb ks. ke. fb. As=kabelenseffektivebruddkapasitet,
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4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.1.1
4.4.1.2
fb trådmaterialetsnominellestrekkfasthet,
As kabelensnettoståltverrsnitt,=
Ym materialkoeffisient~1,15
~ 0,6forhenge-ogskråstagbruer,
ks spinnefaktor:S1,0;
-ks=1,0 forparallelltrådskabel,
- ks=0,92forlukketspiralslåttkabel,
-ks<0,9 foråpenspiralslåttkabel,
setabellfor ks i DIN 18800,
ke 1,0for kablermedhoderutstøpti metalleller kunststoff.For andre
typerendeforankringerrke<1,0ogskalvurderesi detenkeltetilfelle.
Utmattingsgrensetilstanden
Kontroll av utmattingsgrensetilstanden
beregningsmetoder.
skal utføres etter anerkjente
Konstruksjonskrav
Generelt
Kablerskalutstyresmeddemperedersomdetteer nødvendigfor å unngå
uønskedesvingninger.
Skråstag,hengestengerogforankringssystemerforflyte-ogrørbruerskalutføres
slikatdetmuliggjørutskiftingavkabelsystemetsnkeltelementer.
Kabelfesteneskalutformesslikatutskiftningkanforetas.
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4.4.2
4.4.3
4.5
4.5.1
4.5.2
Kabelhoder
Utstøpningenav konusskalutføresi samsvarmedprosedyregodkjentav
Vegdirektoratet.Detvisestil Statensvegvesenshåndboknr.114somveiledning.
Kabelsadeloghengestangfester
Hvorkableneføresovertåmtoppellerkabelpilar,skalkablenel ggesi kabelsadel
avstålmedutfrestsporsomtilsvarerkabelensdiameterogsomsikreratkabelen
ikkebøyesmedmindrebøyeradiusenn30x kabeldiameteren.Li jelastmellom
kabelogunderlagskalværemax.2,5kN/mm.Nårkabelikkeliggeri utfreset
spor,skallinjelastenmellomkabelog underlagikkeoverstige1,0kN/mm.
Friksjonskoeffisientmellomkabelogunderlagsettestil O,l dersomikkeannen
verdidokumenteres.Kabelenskalikkeri motskarpekanterellerbøyesmed
mindrebøyeradiuspånoetidspunktundermontasjellerbruk.
Mellomhengestangbøyle(klembøyle)og kabelskaldetleggesinn spesielle
aluminiumsforingerforåhindreatklemkraftenpåførerkabelenskader.
Kontrollavglidesikkerhetmellomkabelogklemmerellersadelplate;lagertrykk
mellomkabelogsadel;ogklemkraftraklemmerkanutføresomangitti DIN
18800.Friksjonskoeffisientmellomkabelogunderlagsettestil O,l dersomikke
annenverdidokumenteres.
Overflatebehandling
Kabler og kabelsystemersenkelteelementerskal ha tilfredsstillende
korrosjonsbeskyttelse.Kablerskalbeskyttesmedbelegg,viklingelleravytre,
injisertbeskyttelsesrør;kombinertmedkatodiskbeskyttelseforforankringskabier
l vann.
Overflatebehandlingenav bærekablerog hengestengeravhengerav det
spinnemiddelsomerbenyttetvedkabelfremstillingen.Detskalgenereltpåføres
firelagmalingli40-50!lmi henholdtil spesifikasjongodkjentavVegdirektoratet.
Områdervedkabelsadelogfesteforhengestengerb handlesspesieltetteravtale
i detenkeltetilfelle.
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4.5.3 Vedkabelsadeloghengestangfesterskalalleståldelersomer i kontaktmed
kabelen,beleggesmedminimum500~msprøytesink,ogallekanteravrundes
medradiusikkemindre nn5mm.
4.5.4 Kabelhoderskalmetalliseres,ellerkorrosjonsbeskyttespåannengodkjentmåte.
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5. TREKONSTRUKSJONER
5.1 Innledning
5.1.1 Generelt
5.1.2 Grunnlagogdokumenthierarki
Trekonstruksjonerskalprosjekteresi overensstemmelsemednedenfornevnte
dokumenter.Inneholderdissebestemmelsersomstridermothverandre,skal
dokumenteneha prioriteti oppsattrekkefølge.Forøvrig henvisestil
ProsjekteringsreglenesDelI, pkt.1.2.
A: Statensvegvesenshåndboknr.100;"Bruhåndbok".
B: Andrehåndbøker,retningslinjerllerrundskrivutgittavStatensvegvesen
i denutstrekningslikehenvisestil i prosjekterings-elleranbudsgrunnlaget.
c: Følgendenorskestandarder:
NS 3470; "Prosjekteringav trekonstruksjoner.Beregningog
dimensjonering".
D: Andreforskrifter,retningslinjer,standarderllerpublikasjonerttersærskilt
avtalemedVegdirektorateti detenkeltetilfelle.
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6. KONSTRUKSJONSELEMENTER I ANDRE
MATERIALER ENN BETONG, STÅL OG TRE
6.1 Grunnlagogdokumenthierarki
Konstruksjonselementeri andrematerialernnbetong,stålogtreskalprosjekteres
i overensstemmelsem d nedenfornevntedokumenter.Inneholderdisse
bestemmelseromstridermothverandre,skaldokumentenehaprioriteti oppsatt
rekkefølge.Forøvrighenvisestil ProsjekteringsreglenesDelI, pkt.1.2.
A: Statensvegvesenshåndboknr.100;"Bruhåndbok".
B: Andrehåndbøker,retningslinjerellerrundskrivutgittavStatensvegvesen
i denutstrekningslikehenvisestil i prosjekterings-elleranbudsgrunnlaget.
c: Følgendenorskestandarder:
NS 3471; "Prosjekteringavaluminiumskonstruksjoner.Beregningog
dimensjonering".
D: Andreforskrifter,retningslinjer,standarderllerpublikasjonerettersærskilt
avtalemedVegdirektorateti detenkeltetilfelle.
6.2 Aluminiumskonstruksjoner
Aluminiumskonstruksjonerskalprosjekteresi overensstemmelsemedNS 3471
ogProsjekteringsreglenesbestemmelser.
6.3 Stein-ogblokkmurkonstruksjoner
For stein-ogblokkmurkonstruksjonerbruktsomstøttemurervisestil Statens
vegvesenshåndboknr.100.
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6.4 Konstruksjoneri plast,polystyrenogandrekunststoff
Dethenvisestil StatensvegvesenshåndbokO18;"Vegbygging".
Dimensjonerings-ogkonstruksjonsregleravtalesmedStatensvegveseni det
enkeltetilfelle.
Ekspandertellerekstrudertpolystyrenbenyttessomlettfylling,erstatningfor
støttemur,og til frostisolering.Særskiltmiljøkravgjelderfor tilvirkningav
ekspandertogekstrudertpolystyren.
Spesiellereglerforbrukeridaggitti Veglaboratorietsblanketter482-484.
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7.
7.1
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.2
LAGER-, LEDD- OG FUGEKONSTRUKSJONER
Grunnlagogdokumenthierarki
Lager-,ledd-ogfugekonstruksjonerskalprosjekteresi overensstemmelsemed
nedenfornevntedokumenter.Inneholderdissebestemmelsersomstridermot
hverandre,skaldokumentenehaprioriteti oppsattrekkefølge.Forøvrighenvises
til ProsjekteringsreglenesDelI, pkt.1.2.
A: Statensvegvesenshåndboknr.100;"Bruhåndbok".
B: Andrehåndbøker,retningslinjerllerrundskrivutgittavStatensvegvesen
i denutstrekningslikehenvisestil i prosjekterings-elleranbudsgrunnlaget.
c: LeverandørensanvIsmnger
fugekonstruksjoner.
ogspesifikasjoner for lager-og
Andreforskrifter,etningslinjer,standarderllerpublikasjonerdethervisestil,
harprioritetetterovennevntedokumenter.
Lager
Generelt
Lagerplasseringogutformingenavtilgrensendeover-ogunderbygningskalvære
slikatenoppnårhensiktsmessigkraftinnføring.
Betongkonstruksjoneneoverogunderlagereogjekkpunkterskalkontrolleresog
armeresforspaltestrekkrefter.
Lager skal kunneinspiseres.Bruasover- og underbygningutformesog
dimensjoneresslikatoverbygningenkanjekkesoppforjusteringogutskiftingav
lager.Jekkpunkterskalangispåtegning.
Glidelagerebørkunneforhåndsinnstilles.
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7.2.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.2
7.2.2.3
Lagerforvertikalkraftkannonnaltmontereshorisontalt.Virkningenavbruas
forskyvningerpåfugekonstruksjonenemåvurderespesieltvedstigning/falli
brutraceen.
Dimensjonerendelastvirkning
Dimensjonerendelagerbelastning
ProsjekteringsreglenesDelIl.
overensstemmelsemedberegnes
Vedkontrollavlagerforskyvningerskaldeti tilleggtilvirkningeneavtemperatur,
krypning,svinn,oppspenningogeventuelleandrelaster,ogsåtashensyntil
tidspunktogtemperaturvedlagennontasje,defonnasjoner(ogsåelastiske)og
bevegelserpågrunnavbyggemåten,detstatiskesystem,fundamentsetningerog
lignende.
Kreftersomoverføresmellomtilstøtendekonstruksjonsdelergjennomlager-og
fugekonstruksjoner,kan bestemmespå grunnlagav leverandørenes
spesifikasjoner.Det skal tas hensyntil tids- og temperaturavhengige
materialegenskaper,muligkorrosjonogrisikoforopphopingavsand,jordog
lignendei fugen.
Forrulle-ogglidelagerskaldetikkeantaslaverefriksjonskoeffisienterenn:
-Rullelageravstål;
. medl til 2ruller: Il =0,03
.medflereenn2ruller: Il =0,05
-Glidelager(stålmotteflonellerlignende);
. lagertrykk<20Mpa: Il =0,06
. lagertrykk>20Mpa: Il =0,04
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7.2.3
7.2.3.1
7.2.3.2
7.2.3.3
7.2.4
7.2.4.1
Dimensjoneringskriterier
Lagerbelastning
Opptredendeb lastningpålagerskalikkeoverskridel verandørensverdierfor
største og minste tillatte belastning.Kontrollen utføres normalt i
bruksgrensetilstandenm dlastkoeffisientersomangitti Prosjekteringsreglenes
Del Il, pkt.4.2.3,kombinasjona. For lagremedtillattoppgittbelastningi
bruddgrensetilstandenskalogsådennegrensetilstandenko trolleres.
Lagerforskyvning
Lagerforskyvningberegnesnormalti bruksgrensetilstandenm dlastkoeffisienter
somangitti ProsjekteringsreglenesDelIl, pkt.4.2.3,kombinasjona. For lagre
med tillatt oppgittforskyvningi bruddgrensetilstandenskal ogsådenne
grensetilstandenko trolleres.
Dimensjonerendelagerforskyvningskalikkeoverskrideleverandørensverdierfor
tillattforskyvningogvinkelendring(rotasjon).
Oppløft
Dimensjonerendelagerbelastningskalalltidværepositiv(trykk)medmindre
lagereter spesieltkonstruertfor opptakav strekk.Kontrollenutføresi
bruddgrensetilstandensomangitti ProsjekteringsreglenesDelIl, pkt.4.2.2.2.
Konstruktivebestemmelser
Følgendebestemmelsergjelderforstålbrukonstruksjoner:
I forbindelsemellomlagerogstålkonstruksjonbørdetbenyttespasskruer.
I tilfelle forbindelsenmellomlager og stålkonstruksjonberegnessom
friksjonsforbindelse,skaldetbenyttesfriksjonsskruer.Allefriksjonstlaterskalkun
væresprøyteforsinketmed30~msink.Lagreneforøvrigskalovertlatebehandles
i overensstemmelsemedStatensvegvesensspesifikasjoner.
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7.2.4.2
7.3
7.4
7.4.1
7.4.1.1
7.4.1.2
7.4.1.3
Lageretsenterbørsomregeliggeminst300mmogforankringsboltenssenter
minst150mmfrakantavkonstruktivbetong.Minsteavstandfrakantlagereller
glideplatetil kantkonstruktivbetongbørvære100mm.
Leddkonstruksjoner
Tekstikkeutarbeideti denneutgaven.
Fugekonstruksjoner
Generelt
Fugekonstruksjonerskalværeavtypesomikkeertil ulempeforsnøbrøyting.
Løsefugertillatesikke.Fugekonstruksjonerskalværeavdempetslikatunødig
støyunngås.
Fugekonstruksjonerbø fortrinnsvisplasseresvedlandkar.Detbørprosjekteres
færrestmuligantallfuger.
Fugekonstruksjonerbø værevanntettei helebruasbreddeogplasseresslikat
vannpå brudekketledesbortutenå kommei kontaktmedunderliggende
konstruksjonerllerlagere.Vanntettefugerbørbøyesoppvedførings-eller
fortauskanter.Vanntettefugerbørikkemonteresi lavestedelav lavbrekki
vegbanen.Slukbørplasseresnærinntilogpåoversidenavfugeni fallretningen
foråbegrensevannmengdeni fugeområdet.
Apnefugerkanbenyttesforbruermedslitelagavbetongsomskalkunneslipes
etterslitasje.Fugekantenebørutføresi høyfastfiberarmertbetongsommuliggjør
enforsiktigslipingoverfugen.Slukplasseressomangittforvanntettefuger.
Underdenåpnefugenanordnesetsystemforkontrollertvannavrenningsom
sikrer at vannetikke kommeri kontaktmed konstruksjonsbetongen.
Fugekonstruksjonenbørværetilgjengeligforinspeksjonfraundersiden.
Vedleddkonstruksjonerskalfugersomutsettesforvanntrykk,hadoble(to-trinns)
fugekonstruksjoner.B ggedeleneskalværevanntetteogskalalenekunnemotstå
belastningenefravanntrykkogbølgeslag.Detskalværegodtilgjengelighetrundt
hele fugekonstruksjonenfor inspeksjonog utskiftingav deler, og
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7.4.1.4
7.4.1.5
7.4.1.6
7.4.2
7.4.2.1
7.4.2.2
7.4.2.3
7.4.2.4
fugekonstruksjonogfesteanordningerskalutfonnesmedtankepåenkeltvedlike-
hold.Enkle(en-trinns)fugekonstruksjonerkanbenyttesfor fuger0,5ill over
vannivåvedflytendeleddog0,5ill overHHV vedlandfester.
Fugekonstruksjonerbø kunneforhåndsinnstilles.
Fugekonstruksjonensslitasjedelerskalkunnedemonteresfor etkjørefeltom
gangen.
Detbørleggesenterskelpåhversideavfugen.Terskelkanforeksempelutføres
avstøpeasfaltogbørhaenlengdei kjøreretningenpåmin.0,5mpåhversideav
fugen.
Fugekonstruksjonenskalmonteresetteratheleoverbygningenrferdigbygd,
eventuellestillaserrevetogsåsentsommuligi byggeperioden.Montasjenskal
videreskjeetteratslitelagerutførtogskalinnstillesi forholdtildette,vanligvis
3-5mmunderoverkantslitelagavhengigavfugeogslitelagstype.
Dimensjonering
Fugekonstruksjonenskal dimensjoneresmed lastfaktorersom angitt i
ProsjekteringsreglenesDel Il.
DetvisestilProsjekteringsreglenesDelIl, pkt.4.1.1.7hvaangårbestemmelseav
krefteroverførtgjennomfugekonstruksjonenfratilstøtendekonstruksjonsdeler.
Fugekonstruksjonerskaldimensjoneresforforskyvningersomangittforlager,se
pkt.7.2.2.2ogpkt.7.2.3.2.Fugekonstruksjonensdimensjonerendeforskyvninger
skalikkeoverstigefugekonstruksjonenskapasitet,angittavleverandøren.
I bruksgrensetilstanden,kombinasjonenb; ifølgeProsjekteringsreglenesD lIl,
4.2.3,skalavstandenmellomfugekanterllerlamellersomhjulenekankomme
i kontaktmedikkeoverstige80mm.
Forkombinasjona,kaninntil100mmåpning odtas.
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Forgang/sykkelbaneerdetilsvarendegrenseverdier40mmog50mm.
Lamellerpåtversavkjørebanenskalikkehamindrebredderenn50mm.
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PROSJEKTERINGS REGLER FOR BRUER
DEL IV:
KONSTRUKSJONSTYPER
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1.
1.1
1.2
1.3
1.3.1
GENERELLE KRAV FOR BRUER
Innledning
Kapitteletgirtilleggskravforvanligebrutypersomplate-ogbjelkebruer,fritt
frembyggbruerogfremskyvningsbruer.Fo spesiellebrutypersomhenge-og
skråstagbruermedstorespenn,flytebruerog dykkede rørbruergjelderde
tilsvarendebestemmelsergittellerreferertil i de respektivetterfølgende
kapitler.
Nedbøyning
Nedbøyningenavbrukonstruksjonenshovedbæresystempågrunnavtrafikklast
skalikke for noenlastplasseringoverstigeL/350,hvorL = lengdenav det
betraktedespenn.Kontrollenutføresi bruksgrensetilstanden,kombinasjoncifølge
ProsjekteringsreglenesDelIl, pkt.4.2.3.
Dersomutilsiktedenedbøyningerkan føre til uestetisklinjeføring,bør det
vurderesågi deberegnedeoverhøyderetskjønnsmessigtillegg.
Akselerasjoner
Vegbruer
Svingningsømfindtligev gbruerskal dimensjonereslik at maksimale
akselerasjonerikkeoverstigerfølgendeverdier:
Bruerutengangtrafikk: 1,0m/s2
Bruermedbetydeligangtrafikk: 0,6mls2
Forbruermedlitengangtrafikkbenyttesmellomliggendev rdier.
Angitteakselerasjonerr fererertilkantfortaudersombruahargangtrafikk,ellers
til senterlinjekjørebaneforytterstekjørefelt.
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Akselerasjoneneberegnesi bruksgrensetilstanden,kombinasjonb ifølge
ProsjekteringsreglenesDelIl, pkt.4.2.3.
Bevegelserav bruavil væreforårsaketav vind-ellertrafikklasterelleren
kombinasjonavdisselastene.Bestemmelseavdetilhørendeakselerasjonervil
normaltkreveendynamiskberegning.
1.3.2 Gangbruer
Svingningsømfintligegangbruerskaldimensjoneresslik atakselerasjonen,a,
oppfyllerbetingelsen;
a ~0,25x 100.7782'logf Cm/s2)
Akselerasjonen,a,kantilnærmetbestemmessom
a = 4.n2.f 2.W.K.Ws
hvor:
f brukonstruksjonensfør teegenfrekvensforsvingningi vertikalplanet.
Ws statisknedbøyningi meterforenpunktlastlik700N.
K en faktor som avhengerav
spennviddeforhold,seFig.IV-l.
antall spenn og innbyrdes
'P dynamiskfaktoravhengigavspennviddenog dempningsforholdetC,
Fig.IV-2.
c konstruksjonensdempningsforhold,=logaritmiskdekrement/ 2 TI.
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t L tt L tdt
tdj L tdj
Forettspenn:K =1,0
Fig.IV-l: FaktorenK.
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d/L 2spenn 3spenn
1,0 0,70 0,60
0,8 0,92 0,82
0,6 0,96 0,92
0,4 0,96 0,92
0,2 0,95 0,92
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Fig. IV-2
10 20 30 40 50
Spennvidde. L (m)
Dynamisk faktor P" som funksjon av spennviddeL og
dempningsforholdC.
Konstruksjonensdempningsforhold,C =Logaritmiskdekrement/ 2re.
1.4 Lagertrykk
Dethenvisestil ProsjekteringsreglenesDelIII, pkt.7.2.3.
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2. FREMSKYVNINGSKONSTRUKSJONER
Tekstmangleri denneutgaven.
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3.
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
FRITT FREMBYGG KONSTRUKSJONER
Innledning
Generelt
Kapitteletgir tilleggskravfor brukonstruksjonerutførtsomfritt frembygg.
Tilleggskravenevedrøreri alt vesentligbrukonstruksjonensbyggetilstand.
Forøvrig skal brukonstruksjonenprosjekteresi overensstemmelsemed
Prosjekteringsreglenesøvrigebestemmelser.
Byggingenavfuttfrembyggkonstruksjonerskalutføresi overensstemmelsemed
Statensvegvesenshåndboknr.026.prosess84.
Laster
Ugunstigstelastpå grunnav usymmetriskutstøpingav brukonstruksjonens
overbygningbestemmesi overensstemmelsemedforutsattstøperekkefølge.
Detskaldimensjoneresforulykkeslastforårsaketavatenstøpevognfallernedfra
kragarmen.Dynamiskeffektvedbortfallavvognivaretasvedatkragarmen
påføresenoppadrettetlastlik 50% avvognvekten.
Dimensjoneringskriterierfor byggeti1standen
Generelt
Kapasitetskontrolleneskaltautgangspunkti betongensdimensjonerendefasthet
pådettidspunktlastenepåføreskonstruksjonen.
For konstruksjonerog konstruksjonsdelersomer svingningsømfintligeskal
armeringstøyningenev d kontroll i bruddgrensetilstandenbegrensesi
overensstemmelsemedProsjekteringsreglenesD lIll. 2.4.2.5.
Ovennevntekravgjelderikkeforeventuelledynamiskevirkningeravulykkeslast.
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3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.2
sepkt.3.2.2.
Tosidigutbyggingfra hovedsøyle(utenhjelpesøyle)
Dersomdeternødvendigforåsikrekorrektutsettingavoverhøyderogandre
geometridata,skalstrekkspenningenei søylenelleroverbygningenpågrunnav
skjevbelastningi byggetilstandenikkeoverstigebetongensdimensjonerende
strekkfasthetgitt i NS 3473.Kontrollenutføresi bruksgrensetilstanden,
kombinasjonb,ifølgeProsjekteringsreglenesDelIl, pkt.4.2.3,ogmedlasterpå
grunnavusymmetriskutstøpningi overensstemmelsem dpkt.3.2.1,første
avsnitt.
Spenningenei søylenkanantaslineærtfordelt,ogberegnesfor deturissede
tverrsnitt.
I praksiskanikkeutbyggingenutføresmedfull symmetrii laster.Beregningen
skaltahensyntildenusymmetrisomvilopptreunderutførelsenavtosymmetrisk
beliggendeseksjoner.
Somenforenkletregelkankonstruksjonenkontrolleresforlastvirkningeneaven
hel,usymmetrisktøpeseksjonplassertpåugunstigstemåte.
Sikkerhetmotveltingogsammenbrudd
Kontrollmotveltingogsammenbruddskalkontrolleresi bruddgrensetilstanden
ifølgeProsjekteringsreglenesDelIl, pkt.4.2.2.1og4.2.2.2.
Ved ensidigutbyggingfra motvektslandkarskal kontrollmot veltingog
sammenbruddutføresi bruddgrensetilstandenifølgeProsjekteringsreglenesDel
Il, pkt.4.2.2.1og4.2.2.2.
Hvisdetbenyttesballast,skalvektenaveventuelleballastmaterialerr gnesmed
somegenlast.Egenvektenavballastmaterialetskalantaslik enforsiktiganslått
middelverdi.Forøvrigvisestil ProsjekteringsreglenesDelI, pkt.3.2.4.
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3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
Virkningavmuligeendringeri detstatiskesystem,somforeks.lagerløfteller
storeforskyvningerskalvurderes.
Konstruksjonsregler
Vedtosidigutbyggingfrasøyleskalutstøpingenutføresmestmuligsymmetrisk.
Dersomikkeheltspesielleutførelsesmetodertilsierannet,skaletterfølgende
støpeetapperalternereside.
Materialerogutstyrsomlagrespåoverbygningenskalplasseresmestmulig
symmetriskogi henholdtil godkjentplan.
Vedsammenkoblingavtobrudelermåentahensyntil atgeometriskeavvikfra
teoretiskplasseringkanforekomme.Bruaskapasitetfornødvendigjekkingskal
kontrolleresfør utførelse.Det skal etableresprovisoriskavstivningover
koblingsseksjonenforåforhindrerelativeforskyvningerunderstøp.
Bunnplatai overbygningenskalstøpesi ettutenhorisontalestøpeskjøter.
Ved hule søylerskal støpeskjøtenemellomsøylehodetsideveggerog
overbygningensbunnplateha fortanningersom dimensjoneresfor
skjærspenningenesomoverførestil søylen.
Vertikalestøpeskjøterskalutføresomangitti ProsjekteringsreglenesDelIll, pkt.
2.7.1.3.Fortanningi overbygningensstegfor støpeskjøtersomliggerinntil
søylehodet,skaltilstrebeslagtpåinnsidenavsøylenslengdearmering.
Ved støpeskjøteri overbygningenstopplateskaldetpåføresepoxylimnedtil
overkantarmering.
Detskalleggesinnminimumtoreserverørforspennkableri topplata.Dersom
røreneikke benyttes,skal de injiseressamtidigmed de sistekablene.
Reserverøreneskalføresframtil sistefrieendehvoroppspenningforetas.
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4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
HENGEBRUER OG SKRÅSTAGBRUER
Innledning
Kapitteletgir tilleggskravfor prosjekteringav hengebruer,skråstagbruerog
tilsvarendekonstruksjoner.Forøvrigskalslikekonstruksjonerp osjekteresi
overensstemmelsemed Prosjekteringsreglenesøvrige bestemmelser.
Bestemmelservedrørendeprosjekteringavkablerog kabelsystemerer gitt i
ProsjekteringsreglenesDelIII, kap.4.
Beregningsmodeller
Statiskberegningavhengebruerskalutføresetterenmetodesomtarhensyntil
2.ordenseffekterogdetstatiskesystemsgeometriskestivhet.
For skråstagbruerkansnittkrefterf astatiskelasterberegnespågrunnlagav
l.ordenselastisitetsteoriforutsattatmetodentartilbørlighensyntil skråstagets
redusertestivhetpågrunnavpilen(nedhenget).Forknekkingskontrollavtårnog
avstivningsbjelkeskaldetbenyttesregnemodellsomtarhensyntil 2.ordens
effekter.
Virkningeravvindlastskalsomregelbestemmesutfraenstokastiskberegning
som tar hensyntil vindensog konstruksjonensdynamiskeegenskaper.
Beregningeneskalomfattebådeferdigkonstruksjonog kritiskefaserunder
bygging.
Konstruksjonensaerodynamiskestabilitetskalpåforhåndværeundersøktforde
sammefaser,sepkt.4.3.
Aerodynamiskstabilitet
Kritiskvindhastighetforbrutverrsnittet,Vc'ergittvedVc=K . VF
hvor:
VF flutterhastighet
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K reduksjonsfaktoravhengigavtverrsnittetsform.
ReduksjonsfaktorenK kanbestemmesutfratilgjengeligedatai litteratureneller
utframodellforsøkfordetaktuelletverrsnitt.
Detvisestil: Gimsing:I1Cablesupportedbridges".
Flutterhastigheten,VF, kan for tilfellermedgeometrisklikhetmellomførste
torsjons-og vertikalsvingeform edgodnøyaktighetbestemmesav Selbergs
formel:
v =O 88 . n . B . f . V [1- (f / f ) 2]. ( ~y /,,)F' t v t VY...
hvor:
B - brubredde
fv'~ - egenfrekvensavførstevertikal-ogtorsjonssvingning
11 O, s. n. p. B2/m
p = tetthetavluft'"1,25kg/m3
m - brudekketsmassepr. lengdeenhet
y 8R2/B2
R - brutverrsnittetsreghetsradius
4.3.2 Tverrsnittetskaltilfredsstillefølgendekrav:
v
c
>-
1,S.VID
hvor:
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4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
Ve = kritiskhastighetiflg.p.k.t.4.3.1
VIO = karakteristisklO-minuttersmiddelvindhastighet(50årsreturperiode)
i høydemedbrudekket.
Ka belsvingninger
Risikoforkabelsvingningerskalvurderesogeventuelletiltakforinstallasjonav
demperanordningerforberedes.
Utskiftningavskråstagellerhengestang
Hengebruerskaldimensjoneresforutskiftningavenhengestang,o skråstagbruer
skaldimensjoneresforutskiftningavetskråstag.
Tilstanden skal kontrolleresfor lastkombinasjoneri brudd- og
bruksgrensetilstandeni h holdtilTabellII-5ogII-6i ProsjekteringsreglenesDel
Il, pkt.4.2,menmedfølgendendringer:
a) LastkoeffisientyI i tabellIl-5setteslik 1,3fornaturlast.
b) KarakteristisknaturlastbestemmesutfralO-årsreturperiode.
c) Trafikklastregneskun i det felt som liggerlengstbortefra den
konstruksjonsdelsomskalskiftes.
d) I avsperretfeltskaldetregnesmedfølgendelaster:
Egenlast20kNvedstagforankring(vektavstillas).
Vektavmobilkranlik 130kNbetraktetsomuavhengigvariabellast.
Nyttelasti 3 m breddelik 0,5 kN/m2innenforen avstandlik 2 x
stagavstandentil beggesideravforankringspunktet.Lastenbetraktessom
enuavhengigvariabellast.
Kapasitetav bærekablerog hengestengerbestemmesom angittetter
ProsjekteringsregleneDelIll, pkt.4.3.2.
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4.5.4
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3.
4.6.4
4.7
4.7.1
4.7.2
Forbetongkonstruksjonerskalarmeringsspenningeneikkeoverstige300MPai
bruksgrensetilstanden,kombinasjona ifølgeProsjekteringsreglenesD l Il, pkt.
4.2.3
Brudd i skråstag/hengestang
Hengebruerskal dimensjoneresfor plutseligbruddi en hengestang,og
skråstagbruerfo bruddi etskråstag.
Tilstandenskalkontrolleresi ulykkesgrensetilstandenmedlastkoeffisientersom
angitti ProsjekteringsreglenesDelIl, pkt.4.2.4
Skadenskalantasåinntreffeforbrumedtrafikklast.Forpermanentelasterskal
detregnesmedetdynamisktilleggsomfølgeavbruddet.
Ved kontrollav kapasitetillatesstoredeformasjoner,men ikke slik at
konstruksjonenellerdeleravdenbrytersammen.Detskalregnesmedvirkningen
avforskyvningerut fra2.ordensteori.
Forankringavbærekableri grunnen
Kablenesforankringspunkter,K-punkt,skal liggeovermark-og vannivå.
Kabelkraftenoverføresfraforankringspunktettil enforankringskonstruksjonav
betongi fjellellerjord.Undermark-ellervannivåskalkabelkraftenoverføresved
hjelpavfulltoppspenteoginjisertespennkabler.Føresspennkablenegjennom
borehulli fjell,skaldetbenyttesforingsrørsomtålertrykketavinjiseringmellom
røret og fjellet ved tomt(eventueltvannfyllt)rør. Røret skal være
korrosjonsbestandig.Stålrør som ikke er rustfritt,tillates ikke. Både
mellomrommetmellomforingsrøretogfjellet,såvelsomforingsrøretselv,skal
mJlseres.
Ved kontrollav forankringskapasitetbruddgrensetilstandenm dregneskun
bidragfrafriksjons-oggravitasjonskrefter.Friksjonskoeffisientenforglidning
fjellmotfjellogbetongmotfjellkansomregelantaslik 1,0.
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4.8
4.8.1
4.8.1.1
4.8.1.2
4.8.1.3
4.8.1.4
Forankringskapasitetenberegnessomfølger:
F=(F+F)/Yd g f ro
hvor:
Fg karakteristiskgravitasjonskapasitet
Ff karakteristiskfriksjonskapasitet
Ym materialkoeffisient= 1,4
ym ivaretarusikkerheti karakteristiskfjellvolum
Inspeksjonsanordninger
Tårn
Tårnforhengebruogskråstagbruskalværeutstyrtmednødvendigetrapper,
gangbaner,reposerog åpningerfor lettog tryggadkomstil tårntoppenog
innvendigi heletårnet,il allekabelfestepunkter/kabelsadler,til innvendigerom
i hulerigler,til kjørebanenogtil fundamentene.
Trappi tårnskalha bunnreposomdekkerheledet indretårntverrsnittet,
avstigningsreposvedhveråpning/utgangoghvilereposforhvert25.trinn.Dersom
trappautføresomspiraltrapp,skaldenikkehamindreytreradiusenn0,75m.
Detskalværetrappi beggetårnbeina,eventueltheisi deteneogtrappi detandre.
Vedmassivttverrsnittskaldetværeutvendigleider.
Alle utvendigeåpningerskalutstyresmedsolidevarmforsinketeståldørersom
skalkunnestenges.Inngangsdørenevedkjørebanenivåogfundamentnivåskal
kunnelåses.Foraninngangenvedkjørebanenskaldetværeenplattformsikret
medrekkverk.Detskalværelettogsikkeradkomsttil tårnsadler.
Tårntoppenskalværesikretmedsolidrekkverkmedhøydeminst1,3m.
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4.8.2 Avstivningsbærer
4.8.2.1 Avstivningsbærerskali hvertspennutstyresmedenunderliggende,hjulgående
inspeksjons-/arbeidsvogn.Vognaskal væreminimum3 m lang i bruas
lengderetning,og i tverretningenskal den ikke ha mindrebreddeenn
avstivningsbæreren.
Vognforavstivningsbærerutførtsomfagverkbørfortrinnsvisstrekkesegfra
tverrbærertil tverrbærer.Vognashoveddekkebørliggeca.30-40cmunder
fagverketogi tilleggutstyresmedennedsenketplattform,1mlangi bruasretning
ogmedbreddesomhovedvogna.Nedsenketplattformskalvære1,9m under
fagverketsunderkantoghaadkomsttilhovedplattformen.
Vognforavstivningsbærerutformetsomkasseskalhadekkeliggende2,1m
underavstivningsbæreren.
Påhversideavavstivningsbærerenskalvognaværeutstyrtmedplattform ed
trappsomgiradkomstfrabrubanen.Vognainkludertadkomstanordningeneskal
utstyresmedsklisikkertdekke.
VognaskaltilfredsstilleArbeidstilsynetskrav,menminimumdimensjoneresfor:
- Flatelast1kN/m2ogenkeltlast2 kN medutstrekning0,1x 0,1mplasserti
ugunstigstestilling.
- Bremselastlik 0,5x vertikallasten.
- Vindlastsomforavstivningsbæreren;vognaregnesinnkledd,dvs.medtette
vegger.
Vognaskalhatilstrekkeligstivhettil atuønskededeformasjonerikkeoppstår.
Vognaskalsikresmotenhverformforavsporingellerforkiling,f.eks.somfølge
avusymmetriskbremsingellerframdrift.Hvisvognalikevelskulleforkileseg
ellerlåsesegfastavandregrunner,skalikkemotorenværesåkraftigatden
skadervogna,menkobleutførskaderoppstår.
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Hjuleneskalhakulelagerogdobleflenserdersomdeløperpåskinner.
Vognaskalhatilstrekkeligbremseeffektunderalleforhold.Dersomvognagårpå
hjulsomløperpåglatteskinnerellerglatteflater,erdetikketilstrekkeligmed
bremsomvirkerpåhjulene.Daskaldetværekstrabremsesystemi tillegg.Ved
hjul somgårpåskinnerkandetteværef. eks.bremseklossersomgriperom
skinnen.
Vognaskalutstyresmedpåliteligmotorfremtrekk.Kabelfremtrekka septeres
ikke.Motorenskalværebyggetfor å ståute,eventueltskalmotorenvære
demonterbarog egnetfor manuellhåndteringog utstyrtmedbærehåndtak.
Fremdrifts-ogbremsesystemvedhjelpavtannstangsystembørvurderes.Som
reserveskalvognaværeutstyrtmedmanueltfremtrekksystem.
4.8.2.2 Dersomavstivningsbærerenutførtsomlukketstålkasse,skaldenutstyresmed
mannhullellerdøri hverendemedtryggadkomstfratårnog/ellerlandfeste.
Atkomståpningeneskalutstyresmedtett,låsbarlukeellerdør.I tilleggkandet
anordnesmannhullpå oversidenav kassenfor brukunderbyggingog ved
eventuellefremtidiger parasjoner.Mannhulleneskalhalåsbare,vann-oglufttette
luker.
Avstivningsbæreri betongutførtsomlukketkasseskalhaetmannhulli hverende
medtryggatkomstfratårnog/ellerlandfeste.Apningeneskalhatett,låsbarluke.
Detskalværeanordningforinspeksjonpåundersidenavavstivningsbæreren.
4.8.3 Bærekabler
Kableneskalværetilgjengeligefor inspeksjon.Dersomkabellkabelbunthar
tilstrekkeligbreddeogikkeerforbrattslikatdetermuligågåpåkabelen,skal
den som et minimumutstyresmedrekkverk/sikkerhetstau.Behovetfor
inspeksjonsvognskalvurderesi detenkeltetilfelle.Dersomdetikkeermuligågå
påkabelen,skaldenutstyresmedeninspeksjonsanordning.Slikanordningkan
foreksempelværeenvognsomløperpåbærekabelen,ventueltpåegenkabel.
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4.8.4 Hengestenger
Behovforegenanordningforinspeksjonogvedlikeholdavhengestengervu deres
i detenkeltetilfelle.
4.9 Elektriskeinstallasjoner
DetvisestilProsjekteringsreglenesDelVI, pkt.2.3og2.4.
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5. FLYTEBRUER
Detvisestil:
Vegdirektoratet:Prosjekteringsreglerforflytebruer.
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6. RØRBRUER
Detvisestil:
Vegdirektoratet:Prosjekteringsreglerfor ørbruer.
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7. BEVEGELIGE BRUER
Tekstikkemedtatti denneutgaven.
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8. FERJEKAlER OG FERJEKAIBRUER
8.1 Innledning
8.1.1 Generelt
Kapitteletgir tilleggskravmedhensyntil dimensjoneringog konstruktiv
utformingav ferjekaierog ferjekaibruer.Forøvrigskalslikekonstruksjoner
prosjekteresi overensstemmelsemedProsjekteringsreglenesøvrigebestemmelser.
8.1.2 Grunnlag ogdokumenthierarki
Ferjekaierogferjekaibruerskalprosjekteresi overensstemmelsemednedenfor
nevntedokumenter.Inneholderdissebestemmelsersomstridermothverandre,
skal dokumenteneha prioriteti oppsattrekkefølge.Forøvrighenvisestil
ProsjekteringsreglenesDelI, pkt.1.2:
A: Statensvegvesenshåndbokill. 184;"Lastforskrifterfor bruerogferjekaier
i detoffentligevegnett".
B: Statensvegvesenshåndbokill. 141;"Ferjeleier".
Statensvegvesenshåndbokill. 175;"Standardferjekaibruer".
Statensvegvesenshåndbokill. 181;"Standardferjekaier".
c: Andrehåndbøker,retningslinjerllerrundskrivutgittavStatensvegvesen
i denutstrekningslikehenvisestil i prosjekterings-elleranbudsgrunnlaget.
Andreforskrifter,etningslinjer,standarderllerpublikasjonerdethervisestil,
harprioritetetterovennevntedokumenter.
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9. SKREDOVERBYGG,
TUNNELPORTALER
STØTTE MURER OG
9.1 Innledning
9.1.1 Generelt
Kapitteletgir tilleggskravmedhensyntil dimensjoneringog konstruktiv
utformingavskredoverbygg,støttemurer,tunnelhvelvog-portaler.Forøvrigskal
slikekonstruksjonerprosjekteresi overensstemmelsemedProsjekteringsreglenes
øvrigebestemmelser.
9.1.2 Grunnlag ogdokumenthierarki
Skredoverbygg,støttemurer,tunnelhvelvog -portaler skal prosjekteresi
overensstemmelsemed nedenfor nevnte dokumenter.Inneholder disse
bestemmelsersomstridermothverandre,skaldokumentenehaprioriteti oppsatt
rekkefølge.Forøvrighenvisestil ProsjekteringsreglenesDel I, pkt.1.2hvaangår
prioritetavspesielleoggenerellebestemmelser:
A: Statens vegvesenshåndbok nr. 100; "Bruhåndbok"Kapitlene for
"Støttemurer"og"Snø-ogRasoverbygg".
B: Statensvegvesenshåndboknr.016;"Geoteknikki vegbygging"
c: StatensvegvesenVeglaboratoriet:Intemrapportnr. 1436:"Stålrørsom
skredoverbygg".
D: Andrehåndbøker,etningslinjerellerrundskrivutgittavStatensvegvesen
i denutstrekningslikehenvisestil i prosjekterings-elleranbudsgrunnlaget.
Andreforskrifter,etningslinjer,standarderllerpublikasjonerdethervisestil,
harprioritetetterovennevntedokumenter.
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PROSJEKTERINGSREGLER FOR BRUER
DEL V:
EKSISTERENDE BRUER
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1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
GENERELT
Det visestil Temaheftenr. l: "Bruklassifisering- Del l: Bruksklasserog
beregningsmetoder",ogtil Statensvegvesenshåndbok184;"Lastforskrifterfor
bruerogferjekaieri detoffentligevegnett".
LASTER
Trafikklaster
Trafikklasterforklassifiseringaveksisterendebruererbeskreveti Temaheftenr.
l: "Bruklassifisering- Dell: Bruksklasserogberegningsmetoder".
Klassifiseringslastenekanogsåbenyttesforprovisoriskebruer.
Dissetrafikklastenekanogsåbenyttesforandrespesiellekonstruksjonernårdette
er tillattetterStatensvegvesenshåndbok184;"Lastforskrifterfor bruerog
ferjekaieri detoffentligevegnett".
Andre laster
Andrelasterfinnesi Statensvegvesenshåndbok184;"Lastforskrifterforbruer
ogferjekaieri detoffentligevegnett".
BEREGNING OG DIMENSJONERING
Generelt
Beregningogdimensjoneringfølgerdetteregelverket.
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PROSJEKTERINGSREGLER FOR BRUER
DEL VI:
UTSTYR OG SLITELAG
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1. INNLEDNING
1.1 Omfang
ProsjekteringsreglenesD l VI behandlerutstyrog slitelagfor bruer.
Bestemmelsene r generelle; tilleggsbestemmelserfor spesielle
konstruksjonstyperergitti ProsjekteringsreglenesDelIV.
1.2 Grunnlagogdokumenthierarki
Utstyrogslitelagforbruerskalprosjekteresi overensstemmelsemednedenfor
nevntedokumenter.Inneholderdissebestemmelseromstridermothverandre,
skal dokumenteneha prioriteti oppsattrekkefølge.Forøvrigvises til
ProsjekteringsreglenesDelI, pkt.1.2.
A: Statensvegvesenshåndboknr.100;"Bruhåndbok".
B: Statensvegvesenshåndbøkern .017;"Veg-oggateutforming".
ognr.018,;"Vegbygging".
c: Statensvegvesenshåndbøkern .096;"Stålkonstruksjoner-B uer",ognr.
145;"Betongbrudekker.Fuktisoleringogslitelag".
D: Statensvegvesenshåndboknr.026;"Prosesskode- 2".
E: Andrehåndbøkerellerretningslinjerutgittav Statensvegveseni den
utstrekningslikehenvisestil i anbudsgrunnlaget.
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2. UTSTYR
2.1 Rekkverkogtrafikkdelere
Brurekkverktjenersammefonnålsomvegrekkverk.Retningslinjermedhensyn
til geometriskutfonningergitti Statensvegvesenshåndboknr.017.
Rekkverkog trafikkdelereskalprosjekteresi overenstemmelsem dStatens
vegvesenshåndboknr.100.Toleransekravforferdigmonterteekkverkergitti
Statensvegvesenshåndboknr.096;forøvrigvisestil Statensvegvesenshåndbok
nr.026;"Prosesskode-2",prosess86.
2.2 Sluk ogdrenasje
Bruerskalhatverrfall(en-ellertosidig)slikatvannetledesbortfrakjørebanen.
Drensrørbørminsthadiameter100mmogføresminst15Ommforbiunderkant
konstruksjon.Rørenebørskråskjæresi underkant.
Slukog drenasjesystemerfor bruasoverbygningskalforøvrigprosjekteresi
overenstemmeisemedStatensvegvesenshåndboknr.100.
Tilleggskravforflyte-ogrørbruerergitti ProsjekteringsreglenesDelIV.
2.3 Belysningogelektriskeinstallasjoner
Detskalinstallereslysi allehulromsombenyttessomgangveillerertilgjengelig
forinspeksjon.Avstandenmellomlyspunkteneskalikkeværestørrenn10m,og
detskalværelysbrytervedhverutgang.Detskalbenytteslysstoffrørberegnetpå
utendørsbruk,f.eks.2x18Wannaturpr.lyspunkt.
Detskalinstalleresjordetuttakforarbeidsstrømpåhengebruerogskråstagbruer.
35A jordetuttakplasseresinnvendigi tårnetvedkjørebanenivå,i tårntopp,og
innvendigi avstivningsbjelkenvedhverendeogmed50metersmellomrom
dersombjelkenerutførtsomhulkasse.
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Vedstørrebetong-ogstålkassebruerskalinstallasjonavarbeidsstrømvurderes.
Detbørgjøresnødvendigeforberedelserfo belysningavkjørebanendersomlys
ikkemonteresunderbyggingen.
2.4 Sikkerhetsinstallasjonerfor luftfartogskipstrafikk
Bruersomkan væreen luftfartshindring,skal utstyresmedflysikringslys.
Markeringslyseneskalværeletttilgjengeligeforinspeksjonogvedlikehold.Det
visestil Luftfartsverkets"Normerforvarselrnerkingavluftfartshindringer".
Bruersomgåroverseilleder,skalutstyresmedmarkeringslys/seillysog kilting.
Markeringslyseneskalværeletttilgjengeligeforinspeksjonogvedlikehold.Det
visestil Kystverketsregler"IALA rekommandasjonf rmerkingavfastebroer
overnavigertfarvann".
2.5 Installasjonerfor øvrigeserviceetater
DetskalplanleggesnødvendigeutsparingerogrørgjennomføringerforTeleverk,
Elektrisitetsverk,Vannverke.l. Plassbehovetvil i enkeltetilfellerkunnebli
betydelig.GjenomføringeneskalgodkjennesavVegdirektoratet.
2.6 Mannhull oginspeksjonsluker
I overbygningogpilarer/tårnutførtsomhultverrsnitt,skaldetsomhovedregel
installeresmannhullellerinspeksjonsluker,anordneti slik omfangat hele
hulrommetkaninspiseresfrainnsiden.
Frautsidenskaldetværehensiktsmessigogtryggatkomsttil innvendigeromfor
inspeksjon.Atkomstenskalkunnestengesmedlåsbarelukerellerdører.
Utformingog størrelseav mannhullenetilpassesbrutypen,menbør være
minimum800x 800mm,evt.ø 900mmi horisontaleflater,og800x 2000(1500)
mmi vertikaleflater.
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2.7 Trapperoggangbaner
Alletrapper,eposer,plattfonneroggangbanerskalhasolidrekkverkmedhøyde
minst1,1m.
Gangbanerogrettetrapperskalikkehamindrebreddenn0,8m.
Alletrapper,eposer,plattfonneroggangbanerskaldimensjoneresforennyttelast
på2kN/m2.
Forøvrighenvisestilbestemmelsenei Byggeforskriftene.
2.8 Diverse
2.8.1 Overflatebehandlingavståldeler
DetvisestilProsjekteringsreglenesdelIll, pkt.3.5.
2.8.2 Lager,leddogfugekonstruksjoner
DetvisestilProsjekteringsreglenesdelIll, pkt.7.
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3.
3.1
3.2
3.3
3.3.1
SLITELAG
Generelt
Følgendeslitelagstyperkanbenyttes:
forbrudekkeravbetong:asfaltslitelagellerbetongslitelag
forbrudekkeravstål: asfaltslitelag.
Betongslitelag
Slitelagsbetongenkan værestøptmonolittisksammenmedkonstruksjons-
betongen.Slitelagetstykkelsepåvegbruerskaldaværeminst30mmi tilleggtil
overdekningen.
Utføresslitelagetsompåstøpmedheft(liming)til konstruksjonsbetongen,skal
slitelagetsykkelseværeminimum60mm.
Overdekningregnestil konstruksjonsbetongensoverkant(ukslitelag).
Detvisestil Statensvegvesenshåndbøkern .026,prosess84,ognr.145.
Asfaltslitelagpåbetongdekker
Kriterierforvalgavbelegningssystemergitti Statensvegvesenshåndboknr.145.
Asfaltslitelagdirektepåbetongdekket
Etasfaltslitelagutennoenformforimpregneringellerfuktisoleringvil beskytte
brudekketmottrafikkslitasje,menvil ikkegibeskyttelsemotskaderi betongen
forårsaketavvannogsaltovenfra(vintervedlikeholdet).
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3.3.2
3.3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
Belegningeravdenneklassersåledesbareaktuellei områderhvorbrukavsalt
i vintervedlikeholdetforekommerkununntaksvis.
Asfaltslitelagmedimpregneringavbetongbrudekket
Detforutsettesherenimpregneringavbetongbrudekketmedetmaterialesom
tetterog/ellerøkerstyrkeni detøverstelagetavbetongenfør asfaltslitelaget
legges.Impregneringenvil gienvissbeskyttelsemotvann-ogsaltnedtrengning
i betongen,menbeskyttelsenregnesikkesompermanent.
Asfaltslitelagmedfuktisoleringavbetongbrudekket
Fuktisoleringav betongbrudekketforutsetterinnføringav ettellerflerelag
mellombetongdekketog belegningensslitelag.Dennebelegningsklassen
representrererenfullstendigogpermanentbeskyttelseavbetongbrudekket(under
forutsetningavatvedlikeholdskjerettergjeldender tningslinjer).
Fuktisoleringssystemeri denneklassenmåbeskyttesmotmekaniskskade,og
gjennomslitingav slitelagetmå unngås.Gjennomslitingav slitelagog
isolasjonslagvil kreveomfattendeogkostbarereparasjonsarbeider.
Detvisestil Statensvegvesenshåndboknr. 026,prosess86,og til Statens
vegvesenshåndboknr.145ognr.018.
Asfaltslitelagpåståldekker
Brudekketgisengodkjentkorrosjonsbeskyttelsett rsandblåsingtil Sa2,5- 3.
Transport-og/ellertransportskaderutbedresførfuktisoleringmedbrukavPmB-
basertematerialer.
Overkorrosjonsbeskyttelsenskaldetleggesetbeskyttelseslagogetslitelagbasert
påasfalt.
Valgavtypedekkeogtykkelserpålagenebestemmesavtrafikkgrunnlago
brutype.
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3.4.3 Detvisestil Statensvegvesenshåndbøkernr.018,145og026,prosess86.
Forsandblåsingavståloverflatenvisestil Statensvegvesenshåndboknr.096.
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